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^ -I' •..iki UNIVt^.'^' 
I mvtt£7 tisdsis ^^mrnU 
Savita Kt l4aiiolnimi *  is oi^ igiml v&iPk of tlie CsnSidate A 
atxttalxlG for mtmiMioa got tim avaf^  el 
ttm odoSidate lia@ aosiitiofis 
as pvoi^riM ^ at^iirniGmm 




^ JH f r sjf mm t tjiFft ^tr ^mvif a fr«?f ^ ft 
grsft 1 
— p»?ir sft.M^^ fWt Jn^ ^ w ^ f ^ wtHT t i 
t MY ^ infiBJ f ^ ^ ^ ai^ ncr r^q^ P^m f^t jqrfft J 
gf^  iTf ^ fliB ^ trf JFP^cft filt 
ntHT i m mm ^rnff ^ ^tsrs^if sitr ufi^ifrr t fs^ t sfrt srrt^ 
T^Qf A^ft^fhi t t 
— H T ^ ^EFTSANR "'FT^RR® ^ IIQ^ IFCGRR ^ PSIJIG^CF IAROAR 
^ mrn ssl" tiM i 
^ qrPwrr n A nm^ fmr ft?iT t 
f ^ T ^ ^tr rtm^^ Tsfm ^ ^ «|jrf irt^  ^ w ^ ^ 
— ip'g ^  wmw ^ f>T?rr ^  w fmr tt?rr i 
— m # g % f ^ nmm 
# JFiTO ft itit I 
^ t t fJ? §TttI ^ tgrt? ^ P^r w 
TOT ^ 'irr ^ f?^ f I 
- ^ CTTW 
^ ^ ll 
/I 
J ^Tj ^ f ^ : ?TO-?fmT fWitrr 
5 f 5 ^ ^P^r: T^PT^  
J » J M ^ R ^ V ^ 
g M11 ^ f n s ^ qrf 
51 i fitPsf???^  fPf^ 
J I J R^FTG^  % FPCT ^ T W 
g rij mfn 
iinj nr^mm 
IJ i 
j j n f ^ ^tt ^ 
psfts^  
tmitm mmmm mu'im. — <P»* w^i awyiMKow m» tmmummm'Um m^mn^mt *ifmmm»mm4immm*>*mf-tm i1»iP* tm m' 
j mi f i ^ ^ mfm^i 
gii 8 ^mrf^^n 
5 \ 8 rtwfl^m 
811 1 Qtpsf^  ^ : 3RTW % ^ r 
J m 8 ^f^^ ^ir : arra'reJiT ^ sftr r^ 
IT J F I T ^ TQRFFGFMA ^PSSR^TRR 
ptftj^  
8 ^ 8 'iT^Tsrr^gTf r^ 
8 I 8 ^sTc i^^  Htf^ ^gK 
8 »*8 f^^ T?? ^ HtPa^Kt -sq-Rjcrr 
11118 ^ 
81 8 ^Temm 
8^ T 8 ^^ ^P^T aitr tfT^K 
8 r 8 ^P^ i^TJi-^ Tsn^  ^ 
Sill Pgsrtfe? ^rf^ 
^ -eqgwr ^ rr^T ^ ^ 
^ g-rsf: ^ f ^ ^ 
5 m 8 ^ ttsFii: Hrwrgtx # -sii'mfTf ^ fi^ nlN 
J T J IPF : 
j^Tj PediBfrnf 
5 i I ^ f ^ i^m^r^ ^ gTOH 
J11 ; f^rmr fnvSi^ 
J I M J E-FT ^ M M M R 
5» g i^c t^ei «tr ff^m 
S t j : i^P w 
jitj i^fH f^^jfr 
j IJ ^wmn ^ m ^ 
j4| vHT^?! ^ # w t 
[laj H ^ t f^ P^  fWT 
pSfB?^  
wft ^terr ^ fcraFirtrrwrpTH ^fs^^n 
i \ 8 ^ f^ SF f ^ 
J2i mn f ^ 
j3j wn f ^ 
jnj f ^ 
S h i f ^ 
'Pft P^icrr wr ffft^  
j I i q'trrfVr^  
j n IJ tm-NiP ^tr 
It J ^ 
8 8 f T ^ ^ ^ ^ 
518 ^  ^ 'p^ ftft^  
828 ^^m ^ iplH 
I I 5 mm f^^wr 
j I j P^Tsq Wg^ ^ 
j2j ^ lifeirgrr 
isj m ^ f^mrtft 
55J ^^ m j M J f^gHTCf ^  
K^R mvni ^f^t ^ mf^ ^ iro MMUtMOKMBHOMiiMak ««» MI HWHIU'O .«itl|ia»<l.>|t.-it«»,l»il',||I.HI« M <I1<W11M.i«>l»|i ' 
fflf^ TSST 
J 3f I s^q^ ftm ipti 
IT- ^ 
^ cTcH srf^^ 
0 -
ff% t qdi I I m ^ ^ ^ 
^ m^^ ^ ffifi^f^f t wr tr tfitfr % 
i ^ ^ ffff^ P^ % f r fra itiff t i ?iTft?ii 
# fSR ffw? ^ mtt irtr t W I i nt t f¥ 
Ulfffi^  ^ % # SNTfWl tf^T t^ f^ ®^ fHHSf ^ 
Wtf t t^ ftc HT fWt ^ W Htft?^ 
T^HT I I mfwfn % fsiji^ ^ fmm ft wmr If^ 
pf f ^ f^ tpi inr f ^ ^ ^ ^ ft 
fr nntf^ mm ^ i W w , i lw wr 
i fT^^f^^sif ^ f^ itw wWt wt t I 
arte g^ # t w r fc sftsr mr ^f ^ -sjif^p^ 
^t^ tfitf ^ I 
• c r ^ r iw ^ PifJi f » !T ^fto f^ f ^ f 
mnr ^ m m^ i|pfii €tr frnurm TOT wr m ^ : 
m ^tiM t m OT mmr sf^a k ^ Turr fr 
fI ?fTf%?3q[ d f ^ rra # ^ mr 
^^fTcIT t i^ Mf HJsiitI ^ ^ fTts^ f 
I I ^ H^KnTf If H ^ 
?MM WTVI FT^R I I ^ ^ ^ ^R»RRR ^ 
wm ^  it m ^ ^ wt ^ r 
WWr^ P^ * giirWTCr, prTOWT 'w fTt^ OT m 
f?^ f^Ti ^ SFfWT n fmw ^ ^Twr f r ^ t ^ ^ ftsft t \ ir-?^ 
fsw t ^ t^mf ^ TOsq ^  gf^T ^ ^ t -^ siff^  
^f^l^ ^TO t iT}^  mo If w ^ ^ ^ T ^ 
wr ^  p w t 1 ai^w ^ # P^ ^ 
M M ^ S W N ^T F W CIT 
I I NIE^I ^ T F ^ ^ R T M M ^ PFEW I ^ R I B ^ 
W W f^feicf irt grgnr wt t ^X^ ^ T i f w^ m ^ 
T^aaPTW # f f f ^ W ! ^ ifB W ffl' 
mr sl^ g?-?^ ^ ^ ^ '^ tcft i -miltw ^ 
fTfM % nm f v ^ nifwfn ^ tr^T^ ^ w mar 
f^ OT wt.^ fft ^ I ^ OTTgftr ^ % gsrf # 
f ^ nirr fWt-«Tft?2i m s^^ r-m ^ jt artfiTB ^ r t i 
^^ Mfx mm wiM ^Ptr fli -hi^t^ ntntf^, 
u^f^w « r f B I W ^ fW rrr I 
flg^nf ^ aits-tf ff^^ ^ ^ Wi^w ^^ lltf 
m^ ft? i wtt wrwtwTmn ^ 
m w ^ mt^ ^fm ^ r w ^ r t f^ m 
^fWtm m ^ TO^T^mt ^ mt^if €tr mtf ^ 
f^t, ^tc ^ ift lit I 
fSif ajfsit ^tf % ff^ 
wx^ ^ ^ ^ r P ^ ^ ^wf # m w # rrr 
^ T ^wm^ tSf, 
'IT^ ^ f^^m isfwr k^m mn 
^fx # fsgfifw! il^ f # ni.iTOt '^OT^ f^srf 
\ 
i T^^  f^ffn t 'mtx # 
tgfi^  fC 52FI ^ iH" ^f^T m^ 'ft TOI^ 
f««Eff % ^Turr fr ^^fff j i ^ i f ^ 
OTF^I J STTRR 
mfnf ^ atp iimwBrf ^ ^fl-w m^ I pm 
f ^ I I ^ f i ^ m ^ wn i^^ Pmr m-
nrrr ^ m r f ^ , t^fife, rnieftf^ ® sTfsr ^^rmf 
wf fmr ^r nmr I f ^ t ^ fWt m f W ^ wff f^w^  
nifsf^ i ft ^mfm f w I t i^Wh m 
mt^ % it nrm # whi # nt i 
w wrf^ t ft^ l ^ iBT m^ 
t f s^r^ it ^ oR wfmr t psm 
^tT cFiTW ^ ipiHT t ^tr ^ 
ffgw § sK' ^tr f^Tcf ^ m 
mmr m ^ ^ mt^ ^ air t» m^m 
«itr T9if*tET ^ ^ r WT Wcittrg tfcrrl, 
^fiit nft a ^ f Ir ^ ^ lat ^^tm^-t^ ^ mmt ^ 
wnwT nr ^ fti^ wr ^ r "smT^ ^ wtar It 
P^T? ^tr ^nt MPI nWt ^f^fmmf ^fx -mr^rxf 
^ t » ^ # ^ f m ^ fwr-ff^Pw^f 
WT ^ t t I ^ ^ i^i^ m ^ ^ Pswrmt 
^f citir ft t ^ 
Wl^ mt^ St^TclT I t " 
P ^ mm M N T % ^ ^ J P I T ^ m' ^ I T 
«WEr tif ^ wm fssRw-q^ frnf m-
^iTO ^rm^ t I af^ isiif^  t »# f ^ 
mfifH ^ ^Ttr W ^ i n^m r^tr 
F^^GF FTF^R ^ GRRZFI I ^ TITPC^RNRR?!?^ 
«rt?i w ftiir t I ^ f ^ ira^r-trraEf m-
mwm wm m ^ r m^ fro^i ^ spfftm ^ r ^tnr, 
f^ril" ^t? # fwf t^ ss'jjN ^ 
^Mmr T^OTOP titsft I fro ^ T ^ t o 
^ f€ iw t ^ m w n wMr i 1 t ^^ ^tr is^ TcPtriit 
Mif^ srp t f^ TSf m f W w 
f^ s^ rr ^ iht t i ^ r^ewR ^ 
f^T IFIT Pa[p>F»I f^ r^ d^ s^ f ^  fgr^ tpT f^T 'FIT tj 
^ ^^ ^^^ ^ jrpg^  C^mfW I f^ ^ 
3rtr ^ qwR cre^T^ ^^^ wr f ^ ter 
mm ^ ?mmr i mt ^ «ififsi wf f w wrt wf^ 
6 
wr m m f W w t i 
pt p^ff^ fETf fW? f • fff wffwwf % 
Tt ^ t T^^ J mmm ^ Fw^ nr^ 
# f ^ # tuR M lift f I 
grrrr fam fmm ark ^ T g ^ fi^r SEI* ^ ^ 
^ m i^f # wsg :^ r^^  ®t fiw^ fwr iwt t i 
^f^r % ^ ^ fWt «iTfm fT 
% fro^ ^ fHR g^f^ f^ mt tJir I 'i^r ^ ^ 
^ hfWW f Nrpi fmrr wr iitn wrt ^ w nmr » 
^ I T ^ M nr g^ ifdifftw fW f^r ift 
g ^ t ^ m r ^ f nr^m ^x <rr m hrsxF ^ m m^fw 
gr^ iat fiOTT t » f^ P T^ ^ l^ f^OTr ^ 
xmf^ ^ ^ ^ ^ ^ fiflr gf^r ^ ^^tm^ 
P^T ^T t I fH ^W f^ ^ WWBf f^ fcJH^ f«W 
g'nJt^ f^ Tff "StrTMT, WMT WTnmi^ ^ # jrawgrf qi'f «rr ifHro mf ^ wit 
t » cTW T^f! fstto mwE ^ m rrh^, 
CFSFfl^fW* ^  Kpf JF'Wf % ii ''Pft 
^ ifT^^WT 'IfT^ gpr w m f?!?^  ^ W I 
d trr w ^ w €tr ^tr^^rsl' 
f g ^ ^ I ^ €tr d^ EcffggT^  fTO«!6?rrr wr 
fHTg Mt ^ ^ fr hwft tfir t i ^« ^ 
^ Pit^ m ^ fntfm f fV^ ^ ^ fjR-
wr t 1 ^Fwggn ^ # 
Wf ^ tp 'Szif gc^ -^ TH®?'!, fsfl^ R^ T, efrr^ iu, 
^ T T f Sfiwr fs^aif # Wtf iff^T ^ 
mhfn t % ^ it ^ftrr mt t i 
it^ f^C^ ^ sixfir f^feR^T # f^ tf^ tiiipiid % 
mr % \ m ^i^tfro ^ ^ ^^t^ # f^TO ^ ^ wwr # 
OTfgHTnf t f'm^ f W i^irr t i gtf t - ^ w m 
r^tr tiq-fwr ^  ^ ^ Ppenffl^  int^h^ ^ 
T f^H-qf % 1 ttot mr t ^ f^ MPT t 
^ Jtr^ -fl^ paT # ^ f? fci^ gyf ^ ^ PIT?! f ^ t Pvii?^  
mrTT f ^ ^ nxtm si^ wr t^ii^fWr aifwro ^^ f i 
^^r t f ^ f^^mn # trwrftci srtr TOI-
wt ^ m m m m m ain t i t^ r ^ 
8 
^fqgqP^ t tvs^, -mm # s^ ©tf^ m f ® 
?ftf!t' s^^ f^mm ^ t t 
ms m^ ^ ^^mfm mmB # f W w m % 
I I tr TO f ^ ^ ff^ affei ^ t ^ ^ ii^ 
m w nfmm Jjtar ^ ^ ^ fi^fMrwg ^ taf ^ fTO 
q^ M ^ ntmr^ mf^ ifiw » f ^ ^ 
§ g^MFlf ^ [^^ SriVi ^ ^ iSt IP # HJJ'W 
ijt & I xim ^ f ^ r^T wt mmf t ten^ 
^ ajESIJ^  fwr sw 0 I fCiq ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ # mwm m ^iwr mrm nm t i f^^^jr^C^-f-te^t 
^ {fEft- ^^^ f ^ m ^T m f 55T ^ ^ t < ^ 
6T ffto, ftppQ ^tc d OTirr fr Pferar^ ^ f w w ^ i m 
% rrtr c^^snra ^ siiotsi M ^ P^ M^ I^P^W ^ 
m ^^ flrcr wt ^ I 
gifia fcn^ t WOT^ aT?f c?r f^ OT ^r ^ 
t fJF g-?^ ai^ TO -ftjir^OT ^ ^vra gr^^ i^ sar ^ vm^ 
^f^ nf^ ciT C3T w^^ TO t em: m r^tifw* 
^ w t c ^ T fitfii g-^ e^jf ^ ^ mtm ^  
m^ d^T t I •^fsfir ^ ( i r i -mm fPiiair;^  "jrofti?! sy^ trg, 
^ tor* firri, ^fWr: i w f p w 
9 
jm^r^ji f^ sij, •ftj^ slr ; ^T^^ OTW ''trm^fir f^^i, 
"wft P^mr : «rtr Nism^im^ m j , s F ^ 
cfgar iji^ siii^  twmrr ^ r guF^  ^^r 
^^p^n f^i mfK m t t i ^ ijntrf x^ 
# f ^ f ^ #rT ^ m i ^ 
^ f^ ?^ «ir ^ ^ r f ^ umf 
# f^m # ot ^ter # ^ snifta ^ ist S i ^ 
c^ar ^ f^ srr d ftro^^ f t f^tc ^ c?ifWf 
f o ^ d'r # ^ i arrar f i r^aFei # d W 
^ d ti^ ^f ^ r ^ mr fm^wr f^f^ i? 
f^Gg^  ^ fmr nm I i f ^ O T - ^ f ^ m M 
mr ^^fm mr mr ^ t 
1 0 
flpl fi^ fTf 
1 1 
i^^T ^ : nftm f ^ " 
mx^ ^ ^^ mr f^irr t » 
^Wt # TO # ^ ^ 11»T # ftw 
©T^ TT^ iT^  t^n ff HTfl ^ ^ T t t fsisft ft # P r ^ 
wt ifr^ ir mr^ 'rr^ ^ r ^mfm^m wr ?wrifi swmH t %m' i 
ir^rm^^ ^piJl-fitteiTsft ^^ ^^ i m 
sTOwar ^ i f t » ^Vmr^ 
^ffar, fwmm ^ r ^rpmift^ % f^ cfn t ot-stti 
t frs^ t f^fwn^ WR TO wtwr t < fjafiwTg 
# ^ cf!^  # TO ^ it f ^ r f^ rf%if ^ mm qr^ r / 
fnfiraml # ft It % ^ i w ^ WH 
vr»fT ' T f f f t ^P^ ^ Pfir mm i ^ Hf rcsl^  ^ 
Htfiffji^f^ # f f ^ w s f # 
t ^rm ^ irm P ^ t r s f ^ ww^ ^ fWI- ^ 
f ^ % ^^ ^ I ^ ^m ^ r?^^ ^tmr himrerwc xft 
m if^nm'n m wrn rf, wm ^tr fflmff m fmfm ft 
I ^ f^  ^ T f ^ ft^ % f ^ 
15! fmr^ ^ r ^ n r^rw f^ ^ f im- m ^fW # 
gpq t^ Wnft fPffWff^ ^ HJOTT ITQTO^  t « 
1 2 
j f f ^ iifiianr t mmwt ^ mwr^t-
I W I F P F ^ R N F ^ FWFCF R R A T W F X ^ R ^ R O WTYFT ^ R ^ 
CT wf ^ ^ fMffaw^  m- f^^ia m-
W ^ # FIITIWM M M ^ I^R I I ^ ^ M R N ^ W ^ 
^ fnfni^w m top 4it i^P^R^^rfn ^ w /V 
gf^ f % w # iWT cff BTcriret iifsir tlfGE 
# wr^ ^ rf HOT I mt ^ w ^ nmm % 
mm ^ % ^ ^ ^ # ^ ifi it 
f^rnr ^ % srrr ^ I wit 
sfPi nT t t t -^^fwm * si^ ^ ^ 
^^wtm ^ % mamR t*" ^ f^^ HT * m ^mr ^  i 
prrfiw^r wPfT itr % 
^ ^ ^ ^ % f ' fn ^ ^ % otf!^  f I 
H : 5T 
1 3 
^ ^ ^ m t mftfm gnrhiaTi^  ^ Att wt^lW 
mrrw ^ ^ ^ t 5ft ^ Whimr m ^ ^ ^ t i ' ^ 
* t ^ ^ w f^ sftm t » P^gHT 
fafijiti^ gdr ^ ^tm t I w L^yL^^t." 1 ^ 
i^c ^ ctTJ^  fsrW ^ ifl?! ^r^ti 
n^^ t anwt «rr ^ 'fT^  im^ t i ^ 
5 art 8 ftfr ^terr : iro ifNr f^ mTfr^  
irrftRsi-g'^ frci ?m Mfr fm ^ 
ftf"?^ ^ ^  '^ T^ r-^ ti^  ^ sifTP?® i^fr s^ite t q^f 
w ^ t^iOTzft wtlr f i 
'pfir f^Wr w OT^hf^^iiiftmr m i?^ ^^ ^fVi I ^ f f^/ 
If f w ^ ^^ g'tw » Wt wt^ t f^ ^ 
fic:^  t w attr r^mT srNf t i m ^ ^ % ^ 
sfW fmfe t r 
^ f^s^ er : ^ wnm ; \o AO 
1 4 
q r f c f t tlTffrg t -SaaffW ista f I fM^PIf ft? 
i r f i^ m^ t i OTI ii^  ^ f ^ ^ ^ m 
# m ^ wmft t # ff^ ffHf^ wr t f^^ wwr 
wm t ^ ^if gfr f ^ t ^ ^ f i f ^ ^ 
## f^ 8$r f f H # f ^ n^ff ft 
TO t ftl f f P n f 
I arfr ft ftw w ^ wt # MWiw 
i f Twr fmmrm^ Mfm t i ^ ^frr # im 
I I I iwrroti^f mt ^^P^icfr % t i 
frffr^^r m «« ^ % ipitfe f t 
t iTfsf # f^fr^firt it ifrargrer % 
wmf^ wfwn ^ w d t ^ fswrgtr ^t mmf^ ^wrm 
^ fp^f^ t I f^f ^ 4'r'^ dT 
• ^ f - ^ t , ^ w^^ p^ Hmr^  nT rmwR t ^ 
mrfm «rr«# f i m t si^? mo % 
ipfOT # OTft fTfi^ r ff f^m 
% sinr i Pw a^iw ti sr^ irgrctt^ ar fWt ^ ^ # 
p^garr ^ 3fzi frar^ f^^x ^Itf-^tM t pttjit feirrr-
% f?ri3 ^^ ^ ft ypgft fI • 
0ffi - & I06T : «|o la 
1 5 
TO m mm ^ ^P^? # mm' I t 
f r w ^Tt giR^ ^ «rtr f^if ^ -^r f r mm # 
1 2 J ^ fte T^TT ^ iff tW # siW f ^ H^flr ^teWf 
# ^ i fufit^ t^  gnrf^ m 
ft «Jlft ^ f I * #3?IT €tf ^^ PTO 
mf ^ ^ ^ T t f mn # ^ ^ Pw I 
^f^ t PifagTar arte t^ rtrpri^  # ^ ^ r ^ 
s^ r^si nY I t^o iiPi^ fi ip^ ^tc Wit 
€tr '^fsft' % f^TO # HfH 'Pft P^P^ffT 
m f T w ifF^ t I® '^ft w fvm m3 t «tr 
^tr ^ f nftr m # f t 
i 3 5 ^ ^f^T if fiitipK w f t 
mmm fFfiTw 
T^lHiffnr # W^  # Ct^  f I I^tl 
^ f^ ^tet * wr i W t 1 
1943 ^mm^ f^ fsr €tr s?^  ^ F^^ T*^  ai^ # fPrm-
^ t t f ^ nf g^l i^r^P^ 
g^ qtnf ^  twr ifWT^^ ®tr ^ ^ f % 
t f^ t^ nr t ^Tr-irr -wwifr i fWt % arroti^ ^ 
I- mr Pr^ sft : o^ 319 
2- fnrfffn -lOT-j : 401 
1 6 
^PW r^ f^s3crrajf t tm" ' f^srr wmr 
^ ' sFw^ fmr t i m wtt ^ fw nr 
•sTEft ^ter ^ ^ snr5ft w^ rhm^ i^ t it f^rr^ t"* ^  
^ f ^ % grfw^ * M s^ft^ FTO w^Aj^-^^ # fiitws wr 
mr fnmn mrr ^ i wro ^tff ^ ^rrf^ 
•fiwsfti fnfiM-m # ^  pr f 
^ TfH % a^ prc ^N r^r t^ friarrc ^ f^mra ^^ lY t sf^ 
rtfc^^ d^ T g^ if^ PTsr irW ^ f^rtm t « arom 
A ^ ^ f ^ % r r i ^ ^ # ffw^ t Eft iicf fiE^ fsp^  1 A 
mm TTt^ ^rtmr^ # t^ g^ngrc i sro 
rrmm % p^frrt ^ P^g^ rr # J^iPfej^  tfr 
I- - 21 smil' i w : 9 
• •.... ^ t f^ FT # 
^ ^r^iTTT I I ^ ^ at srat^ igrsr 
i^jrHr t »• 
^ Egfcicrr : ^ Btrm : %o e 
^ jT^ TpgTH lit ^ r ^ w Wf^ piffwf^  r^rschB % 
li it wt wr r 
: %0 63 
^ : 66 
1 7 
fnfjictK ^ il* f cH^  ^ yrNf % f ^ tr^  
mw^ ^ % w ^ m=c! ^  t 
^^ t r^^ fsmifrofT ^ wTmr ^ ^ mt 
m ffpci^  ^ iimm ^ sfW # ^ T^sr M^fg 
1935 ^  fiiM nvm ^ \ m m ^ ^ter ^ flflnmr^ ^ 
^ ^ srrtfT t I mf hmt arrf^  
sfifr ofW ^ ^ t ^ sfi^ rnrmTBr % ^ ot r^r 
^ p^igcfr^  ^ # ^ smr m^ ^ ^ rmr » 
wifr HTf ^ ^mt ^ iw t T^sr # ^ 
^ r f # ^^ w f ^ fV ng i<>55 % arfr 
wrm ^ t f ^ «ntrr i M nt irrF^ 
^ pgftjrarf ^ fWt tj^RT t ^f^ 
m^ i^ R ^  ^^ % f ^ spm ^r^f^Hi^ m^sni^  # vsnrr t i 
g^ pnWftYFw, sTtrraT^ , Pif^ wr^ , • 
^ift fT^ ^ gri^ P^ ^ P^si # ^^ r^ rr mm t ^ ^^ 
Mt 1955 ^ 'Ttl^  Ol- ft m I 1954 t 
1 8 
frwrrs^  % f ^ f^ir t m ^f^mm ^ ^ smarr 
f ^ t I ^ ^ter * ^ ?it p t gtrwi wwlhrcFrf m 
fW m ffw «rt 3p 
^ ^ ^^ ^ ff^pssa fwT I mi ^ 
^ 2rr I99S % T^^  ^ ^ ^ ^ OTT m hot t 
fsii sirrr ^ TO ift ft w sir ^ 1954 % mm mm 
n^TOi m ^m^m mm m ^ ' T ^ % fnm t t** 
t ^mt # f 
m f^rrm mm wm f^^f^ m mn f^ m^i 1 ^ wrw^ 
t ^ ^ '' f * w ^ sfst ^ i r r r f ^ ? ^fVi 
iH TO # Iff i^i^ f i^i^ jr^ T^N'i^ r ^ ^ i i^wjr 
^ ^' ffirr ira^ m^ iis^  grf^ n t Wli^ 
% t f ^ y^ ir^ ieif^ i ^ ^ wfm mrrm ^ ^fW 4 
2- HTirorii : It 
3- farr iiTca^  : & 
4- ® ^ # «# mrfm ^t iw 
^ jfT^ , Apiti? tflr fWt ^ ifT 
fOT-1 ^ r tPir it P ^ t r 
iprr : «|p b 
1 9 
^ ^^^mt MTo wf^fTTT ^-mhmm-^ wfr 
wrm fm^ * mr ^ mfmm 
mt fmfm ^ ^ f t STO ^ tift^ra mf ^ 
w^ m p f m wr^ t nro # mr^w 
# t f5ti«m3f fTO: -aif ^ f^wR t f^ 
^iriT # mm ^c ffrwrr ^ w i fiftrf^ 
^ ^^ nr ^ ^ mm I f^rpif ^ 
# tew ^ Pot* t f#JWR ^ ^ i|r 
^ ^ ^ # # sp^  af'lTJir^  J^RTJ^  gr;?^  ^ Wft 
w ^mm mfmrn i ^fW 
^ r f^ qftatisr ^ qfsrwfif^-^tir # p Mt mf^ 
I- wtf ^Pmr : %o $ 
i^ ffH t I fsf^yt^r^mr^ "Gsnm * wwr # t ^ * 
iifrP^ fWt iflniT^ fHr % tc^^t % q-iifkr m mit fi* 
^ ^fmrm f ^ : '^ o soe 
3- 'Fft ^ ^ ^ f fH f^STO : IT 
mfrw w w r^Prife-?! : \o leo 
0 
- . ^ PTS' .^^^ lit litter 
m ^Twgr^  ^ ^ f p 'fcffiWt wmfHmrr^ mmhmr 
wh=TO ^ ffiifOT # F ^ mr I m w t f J f ^ -
fijfiisrrsr t ^ ^ ^ ^ t i^ "rro 
fTs^ sri^  f^ ^ % ^ ^ f ^ fitf^^ajff futw^ w 
f^^fl ff^ IP tH" ^ f F ^ ^^ ilt t • • • • WtifWr 
i^ cFsET ^ ^ sfWr-^ # f ^ 1 i t 
# m^ srNf t Jj^^jstf^grr^ 
gtlfipTC W f^ WH ft^ Mt f ^ f ^ t 
nrm^mr rr^Twr^t^r fsirPTO ^ tf^tf^ 
ipm ^ W TO-IT^ % S^E^ fU tflil ^ ^ IT^ 
f ^ mt t» nfVfiitwsc mw t ^ ^ f ^ 
TOfTif i r^ifrNrfHw ^ t ^Nm ^^ 
1950 % mr^ ^ ^ ^ ^ f ^ OTI^ t ?if 
mm smf^m ^ f ^ ^ ^ it »f?9ft I i" 
2- fWt : %o m 
2 1 
f^ jTTf^  # wf ifwfcmf w f ^ r^arni 
ft?rT I tifcirra ^ i Pn^  wfrn t f^ ^ 
^ I ^mr tt gl-sRiw, frrr» ^ ^^mt, 
^ jffnr I t m mm^ # t ^^ # tt 
' ^ f ^ ' wr mn ?mT mr t f ^ « r f f f ^ m ^^ 
^ ^^ ^ g^ Nwr ^ mnm fmt ^ ^ - iw^Rm^ 
WfFy^lt^r, % ^ W I I if^  
f^f^ fi Amr TWTH w i » 
J I I m F w ^ i fff^fi 
^ wrft grt^^t^ SFT wtwr wf^ET 
rrf^ # fW f ^ gj I fiJTsr t ^c Jirff 
# ^ ^ ^ m ^ n ^ wr^ tt ^^ ^ 
f^m t ^ ^ terr w i rrsFftf?!^  wrr %r 
2 
^mtm^ Mr I ^ ^ HI? ^ ^ ^mrff wr ^ 
»irftft2if # H tf^ ^ tOT s^t « irm si" ^ 
STIT sr^ ^ emnggrsl' ^ atr «rr wt^ Fr 
sft^ i % P^ tf r?i f W I mrm ^ 3mr^ mT r^tm 
igcFW**!^  ^ tft ^ Mt » r^llH ^ mrwsl-
^ J 
m fmmt ^ H59 # ^ i^ r 
^ ^ ^ f=iTf ^  t #3r niwr ^ ^ wfi t sjf^  
^ ^ mr f W I m^ « r r t niwr t g-f^  f^ st^  ^ w i 
^ enrwr i wt^  % fW li? ^ ^ wr ^ 
mft Mr ^ft wm ^^f^itn ^m^ f^^ ^ imw tmr 
wrwr Mr 1 nr^ ^ ^ nxwx ^ fwi^ i ^  wf^ Cr f^ 
ff intif^  f^i^ I ^WT ^ r ^r^ t ?mi?ftcTr 'i 
ft fl^ - trfwq-^ wr t HTTcl ^  feH aph 
^qf ^ wrfsi wNt t m Psrrg ^ ir % rhTR 
qrmr % f ^ ^ ^ft^ t I^RW 
SIPLTR # 3L5PR| I L T F W F T OT^ ^ T W # t ^ »042 # 
# nmwr^ ^ m ^ Hrrak^rwi ^n f^tiF 
2 3 
^^ % wMf tf^wTfyi^i mi ^ ^ TOt?nr f^ fmr 
^ T^bBi mnn ^ n^  j gr®rr mwT # -mnif -
x^ ^ tmc 1942 # r^ffer ^ ^ t ^fW ^ 
f^^ " mm 0t|t ® ?rr ^ mm mfm f ^ w i ® ^ w 
trrf* m • srfff i^wtf wtr^ ^ ^raf ^ 
^R F^ RO IF F ^ *RR #3R mmt ^ M C B T ^ ^ 
iitfWr mr^ i nr^ ^ iifs?! ^ mr^ ^ patmrr 
f w w i t ^ irr ^ # gw^ Wf 
KTrfefW ^  arrwn^  % N^T^ I fr #f i ^ w r t 
^ ^ f^ jm ^ t0T Qt ^ ^ wi^ 
^ SET fmrt ^ fft I ^ wm ^m 
w ^m mr^ » 40 wm ^ f^^ftf^k^ ^ aro ^ 
f?wrr t ^r^ # ni^  ^ ffe^ rr fscftti ^ # 
# ^ wrmrfpfr ^ P^ff aiTO wrmrf Pif jft ^st^  
i=aRF=5Br«* ^ mv I 
^ wmrrr ^ift ^ P'^ idi ^ gf^i^rr i s 
qiigft 1946 # % f^w % ^ ^ f ^ ^ I w^ wr^ 
# f^iTO Si^  I «rr m ^ ^ ^ wi 
trg^  ^ % ^ f^Twriw mr^ fjl^ r ^ ii'flaT m 
f W I f ^ r^^ ferit iiWf % ^^rt ^ -WTsg* jTpiarf t 
9 
mtt • m # mim f, f^tn # i^nti* • fWw 
In ^ ^ ^ fmmm wmm' mr -atr ^  mm # WTOI" 
# t # wt I ^ # qir^ il' mr t F^ !^ % 
cTc^ T^ fN - sEsf ^ %r grsrw^ ^ ^  JOAS CRP ^rm 
# igrT^ ^ gft BfOT ^ ejl- • ^P^ ^ ^ 
nr^rr ^ i^ir^ f i fWR ^ ifni # Wtf^ 
^ici ^ ^vtrm ^ ^ ^m ^  i jp^ ^ 
i^r t 1TO I 1^46 # # f ^ fiWT iTW %rarf # 
irf « f^&i fy^r ^ iffet gr'^rfl': ^  w 
sft 'pfwtf 16 mm ii^Ae ^ ^ gtr f^ m 
m t^^ifUi-t^ ^ ^ i|anr t m tj^^r^g ^ grfc*-
-P i^rr P f^tr # F^iOTFif cf^ FT ^ w ^ p^Eft I 
F F I F W C P R T T MTICI "LERF^ ^ ^ I FTEF? 
I94T ^ sfSsTR t ^ t ^ ci^  grf^ws 
% ipsm^  aif^ i'g ip^ m^ rn^ ft w 1 
5 2 i "WvFy^ TNBt ffrtfj 
% irrsr ^ »rr5T t rr^ pfrP^ ^ • 
t Ptj»r35i ^  ^ ^ fV^^ -ff iifx F^pwmf # arrwift ^rr W 
ft I ^ mrnrfm % ^vn mn^fm ^ ^ rN^i 
# Mi'SRi r^r^  I OTK HrrcT % JCF?^  iww tf^  
r, 5 
tm ^ ^rf^ fiR^ f^  ^ fwr » m^ wm' m^ ^ 
# ^ wm w » ^ # sts^ *' ^ 
Mf «rt ^ # -mm ta" » nftrri^ T.'^ 'm J^irf^  
tpjt firagr ^ I OTon^ % to t mt 
T^TOT 5R3sr  I ?!iTrr ^ ip^ sfrfci ^  ^ 
fr^ rracff t?^  ^ Jt ^m ef lit w wpftr 
^fH 3?tc r^Tf^ ^^ f^Tf % ^^ t^  w wwt ^ WT f^^ 
% wm- mrtf ^ f ^ fWscf f? -^r ^ r i 
^ ^ 30 i%8 ^ WTFrr irroit ^ ^ r??ir w 
^ ^ wne wt mr NT^ % f^srr ^r ii^ 
ww^  I w mrffyr ^ ^ r m m f ^ ^ ^ ^ 
^rwr w wrrr ERST ^I^^T mr m m't ^ f ^ 
ara t^e g^f^ uf mr t ^ fp^ sprf^  mm-
# grP^ l> # m a'^'rf^fcqt 
% f ^ sisRT t^ r I Hrra ^ te^t irt^ mtfifr ^ 
T?FTF II FIITOTT # # I MTITCI FICWR T? RRFI NG? 
fsfsr^ ci fspfe ^ t mwr 5Tf f^tdt ^ tot ^ fi^ 
^ r ^ ffl' ^ y^ rfJif ^  m: ^ ^ i WB^  f^flt? fWt 
fwr^ ^ mr^ f ^ ^ s^ff t m mrm' 
mrrr m hti^  nr^ t f ^ ^^rr^  w » t9so # ^ 
£ 6 
mti^ ^ wm it nrs mf^ ^ tth W t i mrrf^n % 
^ t f ^ ^ EH l?r t m I fgP^  51-52 t 
w f^ fsiqtsFi T, sip ^ ffeitit mfmfmf ^ ^ ^ 
r^nflw y^^ frjf wmft I fud mi^ ^nw^ # i^r^ : 
T?| ^ ??T 6FI EITWT «FR?FT L¥T I ^ ^ ^ ^ 
% f nrw^ wm^ ^  ^  ^ mnr mrm t f^^ 
trr % # # iwr mr fVer ^ CCT^ T^T 
^^ FTTSFT ^RI^H fmr I IRRRACRR ^ M T I ^ # ^ITTJI 
*rfWTO^ ^ f ^ ^ is-tr ^ f ^ ^xwft'' 
I 'yfter % f^ to ^ ^irf^ mr xft srrn^ 
|!f I fr^ ftfw i^iFOT # ^ ^ % arsT Iifr # 
P^TSfft ^ f^ Bf^  ftFft t I 
TFSEFF ^ ?RWRF??I P W I FVRRH W ^ F T ITRF 
i^ifWrf # mm' OTO ' ^ ft ^ ^jfg?! m fW w i 
2 7 
tjfiU iTHFemrfl' wf tmr cit mr ^Psr m %tt air ^ 
^ F I ^ I ?RR*!®N ^ IWWRRF ^ TIIW RRR I ^ ^ 
^^ i3?f t TOTR of 3WT f ^ gif- ila^  ^ 
F W I ^ ^ % % ^RMRFT P M R F ^ IRSR^P 
^ mrm^ ^ ipirejn HST ^ <rr rorr t I w x ^ 
f^tsf-fotnfr ^ ^ ffl^ ^ ifr qr^ rfta -eqgw 
^ n?^ POT^ fWH^ ^ % ^ ^T pT t « 
f^mi farr t I «3nR ^ ^ # aim ^ f% ^ tP^ 
" mr!^ ' ^ w m r wot I i mnwrn ^ % 
r i f f ^ # rfwrcm, tt^ wr n^^m^ m^ tiwm 
^ ?rrH ^ ^ fir^c ^ t i g^r 
q-T¥i f ^ ir rt ^ tP^ ^ # ^torf ^ ifiw SH 
^ Tirr t , iff^ Wefrn rg^  t - ^ rii jgar 
fmrOT^  Jir m r t i 
mw^ qris^  cgRifT ^ m tr^ gr yr P^  mrsit 
FT ^ P ^ F ^ I L ^ I ^ D ^ D T % FITMI ^ W R R 
iofW fTTaJF? # 
^ iFTT I rn=5ftyfcTr, WtMrf* ^^srfil-t^ii^^ 
P8 
^ Whm air sr^  ^fvm # ^  r^c tfi % ^ m f 
^ ti^ wr t ^ f t f9§rM tj^ di^ f, 
^srfmf aitr mwsFsfir ^ w t rrqc ^ it-wrf??! # 
^ ^ f I ^ ^ ^ » 
%FT # SRRR ^ I R ^ ^ 
rf^ t I # ft^ rr mfm w ^ r tir mmr m tfir p r 
^ I tj?ftf^  gifto ^ ftg^MW ^ f ^ ^ t t 
gfTfT^  t ITO OT SRcTT ^  3rrF% # 
mm ^ i rrr^^ t wir r^w?? ^ jgf 
^sw t rniT ^^ ^ ^ wrr i ^fpvuwsr 
^T rr^Fftf^ fWihFiw arr^ fi ^T f%ttr nt 
J^FL" -^ TC ^ ^ ^ TT^ ^ WEQREN R^ •SRT'F TRNFT ^AW % I?T«IIK?RRM 
i w 
F ^ ^RSYR ^ mm I® 
I w^^r^ tgwrl j 
gTf«?t % uvi qfW^ fwhr ^ 'firm' 
HUT ac I ^ r I'l m E^i^ r^ ^ mmf^iw ^ ^^ 
^ 8)1 wf aitr iiFW qriiaT A i t w -
^ ^ ^^ ^ MT * ^ OTJ t OT qrfw# wrm 
: :9 
^Tf^ f^ mn ^ % f ^ nfmrtf .if r 
# wi ^ ^ ^ r itfar^ gft aif r m^Nsi tif^  ^  
t?^  # ^ ci^  Mt i 
# f i i ^ "?«F?F5i wiifn srrr 
wftfm nm^ ^ ^ ^ f^ ^^hmm MT I 
fgfm m fWit 'iii^ l mx^ ^T w^i ^ i 
#*fTr H ^ ^ f r ^sif%mt ^ ^ linr^ r ^ ^ spi-iiTsirrot 
fWtf ^ hSter W^ f W^T I % ^fT ^^ 
^ i OTrf i^ tegr # ^  jfrgf ^ 
aj'im wr ^mn tti aitf fmT ^ arrsjr? fT w^ m^ ^ ^ 
Pw I Hrrfte- wfl^  rrhrmfr^ fte^ # ^ 
# I ^ ^ Hfqi ffr iri^ f i^tg ^ 
^ ^ ^ iir ^T E^T t ^^rfiwf^ # m^ ^ wr^ 
^mr^ ^ ttr t tf^rfa ^ ^^ i^^rft^^ ^ irm im f ^ t 
^^  iw t I 
w ^ ft hmw amft t i ^ ^ ?mr # 
qfrfcT» w^ r fiTmj^ ifq^ ' gga f J f^ w^ eiit 
so 
^^w m^ % i^ift^  wt wft $ m: m^sm wwf # 
^rm^ f j f^tr # ^  ^ ^ ^ ^ r 
aicTva^ r # ^^ ^ f f^ nr^ r f^ t^ if # mm Ttt 
F % FTPI^ ^ F W W R * ^ F W W F F HCI 
# terr ^ ^ fmeEfilr, 
a^rrf^  cm f # ^rr^ t w t HPftcrT fi 
i^feifij t f^ fTf^ ^ are iiTTa t ter 
^ gif ^  m' ^ firr t ot t 
irrii ffTrWwET im fftr^ nf^  ewr w inipmr rafSTH prr ti 
^ ^ % »irfci # p fqfgt^  aitT Tsqf^ wf ^ 
S P F F M R T F I W R M STTT F F E R F ^ ' F ' 
g^Tgrst nPaPafPwJif ^ Wrf^ E ^ ^ fiw n^riM f*mr mr iir» 
1867 ^  ^ mm' ^ ^ ^ ^ fmr t ^ ar^ -
tv'^ftn ^ Mt nwhr terr mr ^ mmr ^ 
Mt q^ Tgr p!5r?Tr i ^v^m^ ^ Hrra # wri^ ^^ f^® % gtn ^ 
m^ I m^ wn^mr t P^ ^ir^ zrf-wi S-ttsh mtr m f^ 
sjcqr^^ ^^^tmrn^ ^ ^ f^tm t i ^ 
q r f ^ aitr mfWTW ^ f$F5T ^ cfWT flP^ eisf g^t ^ 
n^ fTsT^  ^ "^i^ t'^ gi fW. fmr ^tr t^^ -q^ T^ ^ 
Hwf # fV^ esf ^ fHrfW ^ T^ 
3 1 
^ m' grqr?! fVrr ww aif % m^r % t yrSrewn? # 
F W I T ^ - ^ M R 
tif ^ appzi if'fuf % f^ iJis ^ mmm ^r^m 
w ^ft ^ % tP^^  6.i!f ^ frf wm ^x fCTi % 
w ^ i^Wr ^^ fgigs^  iiTfitf^ ar # ^ fmr i 
fpwf^  I f^w ftiatjiT'T^  ^ mf ^ 
HJ^ 'RCTT ^ N F W F I ^ SP'^ SRNTT^ # ^ F ^ B ^ F L * IP^RA^ F^SSM 
wr firr Pw i ^ tonsE w a^wyft 
m irnxi ^ tM t f ^ irprarh! m mifm 
?m st ?i?Pcrr t i r^^ tf^  Ps^ ^ ^r fsrr Pw.^ TfEr 
arrs^rf ^ ^ -rrwfwrr ^ tfi ^ ot OTt^ 
fm 
^r^mft ajtr ^ mr^ ^  mm ^ ^^j^mr^ ^ i 
PGBGRRIFC ^ «RR^RR OR H^FW ARR^  W F T 
mf^ art? t i^tr % f ^ » Tsft^  ^ ^rm m 
fWi^Mm wf^ mm ^ A m m fmr 
MT I fOT fPTTsi % mffm 3rf r giihe ^ wr 
m^ m'HcjdVt^ i^  # gf^ 'sar si- t 
OTrt"^ flyfcFTf ETTiwry 5F*I 
P W R I STEJTGR^ ^ F F R ? ^ ^ ^ F«NRSF 'ISFT EETOR QRR QR^ R 
t I Wt^sr^r, ffrw wP^  ^ 
^rsQ^f^^ ^ iflr^ f^ P^  # tTOT" ^  t I 
p^fW AFT arrwm^ mx, •^^•wm 'frft 
3 2 
wmrnmf^^ i^fwr w ^mm f i ffr^ pB^^ j^ spfs^ wr 
m f ^ ^ f ^ ^ P cifrrf^ weiit^S t 
ftw t I ^ ^ g^pprr ' t rmr # -BHP^W 
^ ff^ eiw w t f ^ fr rrm rrmfrnm 
^ fmrmrn m f ^  t i tifr m t % ^ Mmr^ 
m f r % ' f^fiH m^ * wt IOT m nmt t i 
i5 mm n'^ ^ gnrf^ % sr^ 
^ s^flr f^i! t f^ifrtrr w # » r c rrm ^wt^f^m-^ 
t grftr^ f^ ?^  t f^mfm it ic I ^m rrm 
^Prw iffr ife ^  «rrw? tfj^T^ fltiffi^  w i»r # ^ ^ ^r 
%f)r fBf^ f mm % f^sra t otw w^ 
mr ^^ m % fKwfr^F te^ t m^^- w it; 
t wm ^ ^ftlf OT ^ ^ Mt I ^ 
mm ^ m^ t f^ ^ f^ifr f?iiTwr » 
f ^ ^ fps^ utTOTT % f ^ mm T^W m t 
T ^ m^ 'FTF^ m f^mfwi' ^ R ^ N T ^ F ^ R R 
m mw ^ t mm ^ m^ # f^fv fWfta OT^ 
^ m- -mm^ i 
2- Jfflf^sf mm P^fwf^ t > 
FFER^R ^ FEFL^ TFLT I 
4- T^ #iaR ^ S^FT airf^ P^ wn t 
o3 
cqwTfr^  m^ P^ 1950 # % flT£f it Wf 
^ CIS"^ RRT^ EIFFWB ^ F W » ^RRA T N E W F^T I^RT 
f^ftB F-IIM ^ T F $ % %NR5IF % SR T W 
^ Tpjft arfT ij^  fa^ ^ # f^ Jt^  ^ 
^ T M ^IRF^IMR! GRRR *FR?M TR FSPT ^ TSR^  
# "sasnn^  s-rf »rr grsit <3nrf^  emrzET # ^ st 
T^OT * fs^^ P r^sr^  # f^ ifP^ WT r^prnrr^  w Ei»rf 
^ ^ F ^ ^ ^ -ORER SB-^TRH # ^ ^ LIT F ^ 1 9 5 3 
m ^ R m SST^ FF ^ GI? ^ S F I ^ I 
^ H F W ^ T # P^RG^^ ITMR F ^ T O - P O T ^ m m 
DCTT ^ T » CI^ W ^ ^ A R S E F I X N F F ^ ^ W 
TIT I ITP^^FF # ^ SRW STT CT^ 
^ R R ^ ^ ^ ' TRRFWRN, IPRF, ^ 
18 1955 # I - ^ ^ W M R ^^ mx * ^tftn 
^fmtH % FIT?^ # ^ NE^ F I 
M T T ^ 1 A F T R m ^ mm QR^M RR®IF % 
P G ^ ^ PSWE^ % TO TT F I 1 9 6 2 # ^ ^ «FRRE! *RR ^ ^ E T T 
POT- » 1 9 6 5 3RTR I 9 7 I T ^RTFAFWI ^ »LT P ^ J 
^ J L ^ ^ R ^ F F T S ^ C R P T P L ^ F ^ % QFT^IL # I 
3 4 
T ^ ^ TOR AJT W I ^ I T O ^ ^ M 
SFLWRR ^ m ^ P R ^ ^ VSTR T I ^ 911 
m^ m^ ^ r r ^ f ^ ^ ^ ^ F^RSNRRF ^ T IQRRPWMFI 
^ A F T W VFFT 'SFT^ IL YFMUTT TF^ ^ F ^ LITNITCL T I 
fm^ wmT m- »LT OTTW^ P R T F ^ fmttf w 
A^NR 1 m ^ t n s ^ wmi m ^ TIFFEIDR wr 
»ft trfT I gsp^ ^ f ^ f t i t f % ^ ffffW ^ 
% F ^ I ^ wvn I F ^ ^ ^ TOFR^T^ ^ ^ 
mfm fnm^ fMir t t 
j 4 i mf^Nm 
W H ^ RRRPH W R ^ ^ II ^TRT T ^AMR TO" ^ I ^ 1 9 0 0 % 
T^^  ^ nTfiOT arr^f^ mftT?! mmm t i anrftrOTr.*!^ ^ 
W!^ AFR I ^ P ^ W P ^ M F W ^ F ^ F ^ I F F ^ F I^IRY^ 
^fvm m ^ i w i m mwm OTTT t f ^ m ^ 
F R R F ^ F ^ «RR F ^ ^vm ?mrr m ?mr 
<Tt r^^ ^wra ^ F^TT f^esr II ^ jwNt aif r ^ p^firr 1 
NG I<>5T ^ IZJRF^ % F R P ^ ^ P W % LI^ ^ 
W I T ^ T FRM F^RRW m f ^ ^ ^ r r ^ ^ TCFCRR m^ 
I iim ^ e^ t orf r ^ afW ^ gdP^  
OIFTEWR GNVN # ^ T S ^ R TSIF F ^ ^ ^ WRU ^IJA F^T 
o5 
^^AILWARF ^ F ^ I F ^ N R R i^mhm ^ITP^ TNAFTI 
f ^ wtr m T mfmm ft i ^ m MV ^ % ^ ^ ^ 
^ r rnJFftf^  f r ^fwm f w i ^ ^fer i^r^ Pft^ i 
QRMRR^IF # F W T R SRRR trft^ # IR^SR GFTG^  
F T A W ^ P ' S ^ IT" wft T RRA^PCW F ^ F^W! 
f W W fWr Wif ^ t ^^ nw ^  t i 
mm^ mmrft % mmx ^ FWRS^WNR # 
^ ^Fii^ rt t ^ m m ^ wn^' mm 
^ ^DRARF T NR^R I R F W R wif • TSN ^ »IRR?RR ^ 
mW ^ ^ R M W - R ^ I I R W R IIFR ^ # ^ ^ ^ ^hmt 
n^sH^ ^ F ^ WL* M W GRR P R N - F R R F ^ FGSIR^ # 
^ FLT W I 
G^R m i^Te^tw mmr t fs^st oft ^ tftrr aitr ffwr^ # 
^ t^^ fr If vmr ^ i f« ^ % efW ^ iir»w P^  
^ ^ ^ IG^ « F R F ® R « F R I T «!IT GF«RR W F E W F W 
% imm ^ ^ wn t i * sro g^t^ 
I - ^ F M L ' ^ R ^ '(PRI NRRCFT 
2*- ^rr^y : %o too 
^mrtt^ WT^ % UTII-IRFTI 
P ^ ^ ^ nrw mr ^ W ^ IRF JFTT I # F ^ ^ ARFR 
^ CFTDT F F C F W R FJS®^ * I^H^GFF 1 9 2 0 ^ 
W TT^Im PR I m^ % wrn^ # 9TO F^RC 
mm W ^ W N R FN F ^ R TT F - " F W T ^ ^ m mwnr 
TPR FEJTCFT m xtt ^ 4 F ?mr «R «3TR 
ftTT ^ SfPtif t^ f! 8 Forbiaaen lani } I^T^  fWT 
w TSRFL' TO MIL TEC! T ^ ^ CTI^ NR # WTFN^F I? ^ 
t ^ ^ f^ ^ to^ srfr rNrP^e^ 
gifW k t^^ '-^ r^ ^T i^ # afH^ f? r^, gpii ?t?T ^ ^ 
^ T ITO ^ W % SFGR^, F ^F^ AB^TTW ^ 
t^e* ^ tIMf '^WSfT ^ TC ^ EPT ^  WTKTTWf^  f^ l^ l *  * vM : 
FTWRU*^ ^ F W ^ ^ F W ^ MRQRFMRT W T ^ HFR 
W W P S I ^ W FFWRRR tm m^ N T ^ ^ ^ W ^ R ^IFSI^IIH 
YFIAFIFIR* <2ITT * ^F'^IFI^TJJ^F % CPFCYRN W T^CTT ^ 'TTHT T I 
W W F ^ ^FSRNFT F W I F k f ^ ^PGTTF ^ ^^tm 
Mpsr ^ y^ itn ?mT t faisft^ f^tH ffl-fJcicr iff ^ w r ^ 
I - ^ I ^ ^ R R I " ETTRRF^ ^ M I 
2r ^ 
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xxm ^ QPCT^F ^ F ^ F ^ ^ xwr I F ^ G R ^ F ^ ^ ^ QR^MH 
^ ^ W AIFTO F W JITI 
FFSI E W M R E ^ ^ TO ^ P ^ FV ® m 
AN J^FTF m MHHT IIR FIT S^^ FCIFW ^ F W R F 
TO SIST ^ I GIF H C F ^ ^FFL CFI W ^ R ' 
^ T ^ ^ MT m ^ T F ^ RNRRGW w ^n R^ARR RHMR 
f^ ^ ^ ^ Iter g^fir ^pt^ srr^ Wt^ r twrm % ^ ^ 
ftws* 'isT wnw t aif^ ^mN^ ^t mrm # 
^ TO FS^NWR ^ GNP MNMRERI ^ ^ 
1 - ^ W S F ^ TO - SMGF^^ ^ F V S : ^ ^ ^ 
2 - ITO - SFJFT ^ ^ ^ AITT F H F F ^ : 3 
3 - • MNRARC ^ ^^ F ^ ^ ^f^m ^ ^ I ^FT^ 
'SPSI^ ^ ^ ?<R ^ F R M R P ^ % OTH 
^ I T O I ' I ' ^ ^ N^R&JTT ^ PSR^RA PSR^ ^ ^ ^ 
5T N M I " 
r^ - mftjcn m^ mr : \o 129 
O 18 
TJC^ I^' I DF^ CFL TFMF F F T ^ % 
FSJNWR ^ WTEITWT^ G^PIF' # WRTS % ERRI^ ^R OTT FERR F 
RSXT '' I P G R W ' % ^ R F # W fmrm ^ T I? ! F ^ 
EMRMRSR ^ GRF^IFW # <RFTG#! ^ 
^ ^ ?I?3FT I FI IF^TG P^FFT^ I ^ F ^ , W ' ^ T F ^ mt 
ast? iOT^r^ ^ ^ ^ ^ gtjng t , 
F ^ ' ^ m % FR mm ^ ^RWNNR ^ , F S I M R 
3rfT s^ tf rfm^ % *rr ^ nr, cmnrt ^ ww t^ r ^ 
P O T ^ T IRRFICG IFCIDHII T^RIT I * ' TUF^ m ^mr I 
FPFFVL % F^^SFTF* ^ 
TT TWT I * I^PL" ^ ^FT * ^ WT^-^ '^T ^ ^ ^ C ^ WIWR 
I ^ m ^ R IWR^ % WNRSR ^ FRSEFIR ^ ^ # 
IRR F^FERGT F E W I ^mft mx SNFF^ wi 
w awr nrtm ^ ifr ^mw % ^ifw 
m f^xfa FOT IWR I F:?! ^  NM WTT^ ^X WN? fmm ^ m^ 
I m ^JJTT SMFRIGT3T wrft^ ^ R ^ 
^ 'JPI^F ^ E I W R C ^ ISR IPFF SIT^HNRSFI' HI^NRAF ^ G W W 
I- arro Pm prr - w ^ : %o i3o 
o9 
m mt^ WI"^  ^ mtmrfmr % mm IM H ms m 
^ RFIN W^^WRIT ^ m mv^ ^ wf \ 
wwf-m % NTN ^ IPGNF ^ # I I M I F ^ R ^ ^ ^ % 
SMF F ^ F ^ F ^ ^ T W N W T FNFFFI^ 'RE W «FPI F W W I 
m ^ F W F ^ ^ FFFFITO^ ' I I R ^ E J % 
F FARR I F ^ F H # ^ ST F^FTHT ^ m F ^ R # 
^ F ^ IRR«IM ^ fmr w F ^ 
" F S T ^ ^ I J I L F I I wRtm P I T F I ' mwm * T mm m^ 
I ^ m r ^ wrfrm t sftcfc m^f^w ^mfn t f ^ 
m nfw ^ # mm m m: m^ mwfmif 
% ^ ^ R R W F ^ ^ ^T'^R^'^^Y # I F T ^ ^JTOR 
«R ^ MT I FIIF OT^ mm ^ ^ R A F P F M - # ^m W I 
TTFIT TR TWRF^® F # LIT wt^mr^ IFT^ % F ^ I 
I - • P F S A M F ^ % W R F W I S G^TIWIL- ^NR I W L R R -
TOL' ^ PIFDCTL-^L W S W F T % F ^ ^ # 
W TERR I R R ^ ^ F ^ ^ m Wm ^FFFMF ^ F W M F 
^ Fihimrel' ^r«iiirrr fmferr f^tf^ wt ^ 
STO IWLFWTHFW ^ I T R - WRSF-R^L^T F Y * ^ :%04 
4 0 
FSGRM % ^ ^IS^OFYR # ^ P S R W # F F P ^ 
T 'GRRPF^^R # I I R W ^ ^NRWPBIW # 
mti' I^ T F F S F W R O W ^ ^ 
# tpsv -mm i f ^ f^ it^  fW I firr t 
^ FUTN I ^ ^ m % f ^ m ^ F ^ R R 4TC 
F I T ^ ^ R WFEF «TR ^ F W T T 
QR R^ SRAFTT ^ IIPI?TR I ^ ^ ^ 
arfW ^ gw at gr#iT mm tt mm wrtti ft ^iq? i imt 
«IT"WI ^ ^ M WM FWHF!^ ILFITSTR ^ 
^ ^M^tm # ^ T FF^RFTF^TF^ F T R M F # W^RR ^ E P ^ F 
M T ^ # W F ^ ^ ^mr ^ I T O R 
mnrm m ^ ^  ^ ^ JF^ 
^AIPQ ^ I ^RFFEJ ARFR ^ G^^M'LPF F ^ 
m^if^^ IJ M R R ^ ^ ^ F W ^ ^ F ^ S M T W ^ T ^ ^ 
m^ ?mr t '' erw^^ ' % sm* ^ ^ f ^ g^ jhrn*^  
^ IFI^ S F T ?RRSI S R ^ T^FT ^ FBRR * # G'UFT ^ 
F I T M F W R % GRF^  THRIA ?mr T I F R F W ^ # 
FSRF^ # ITSI P RRO TOTT?! FTA «TR RWF^F^TY ^ ^ ^ 
1 - hitt FRRR • |R GR*R?R 
2 - P R R : ^O 
4 1 
^ * ^ R R ^ F W S F ^ m mr 
^ \ ^mr mm * ^ m^ ^ 5F^F W ^ 
JIPFR I * ^ F I F F ^ T ^ F I F W ^ R * I R T ^ ^ ^ ^ F W 
^ F F N R R F^SR F ^ T E R ^ ^ M W R R E ^ F W « 
IPRT T ^ GERT ^ R ^ MT ^ F W 
% FRO* I M : WFT ^ F W M R F M ^ ?IT«I TT^  FJFVTSG 
^ gtrP^ ^ » f ^ q-r g^m ^ «rfm # <fto mi 
» T F M T ' F R T F I T P ^ W # F TORF IFAR 
f ^ w r r ^ ^ sir i fsa^ isirnr^  s^sff ^ 
I F T F ^ CINF N T F ^ A^ N^T ARFT PFERARCF 
fnrrm mr m m' wfWrm P W R , P R ® ^ % S I P # I W ^ R F 
^ ^ PGPXF # ^ W F ^ MRSCET 
G M IIR^I/^ I * 
m ^ wM'mr i^r I i ^ ^ ^ fnPnars-
I - FTE?!^ : ^O 
mr F W T wm : I 3 - I 4 
12 
FNFIJSITAR R ? ^ ^ ^ FAIPADTC «RRI8F # JFR W R T ^ 
wm W R 3ITR A^^T^WT^ ^ F R O ^ ^ T F ^ W ^ ^ T I ^ 
T ^ ^ ^ WF^ ?!FT I ^ ^ T FS? ^^T I^F m ^ 
f^ Pfe^ lf ^ xr^^ftrf ^ f^ gftm t I 
« ^ ^ ^ G ^ ^ ^ Q I T ^ F ^ I^PSE, IFUR^ ^ FNRFG?! 
<RRW ^ ^ T FJSH ^ I ^tt 
G^FRPEMF, ^ F^-^T ^ ^ ^ ^ FTRW ^ AFSAI ^ 
^ ^tmr t fs^H wt mr t** wrm ^ m^  
FIMRF ^ F^ QFT ^ wt ^ F F ^hm T F ^ ^ ^T 
•SRR 
m R ? ^ E-RR, m OTTTR wtt ^mr T P ^ M - ^ ^ 
PTOT t I ^ ^ ^ ?st # ^^ ^ mim f^ ?Tr t-H 
^ HISGRF ^ R M M ^ T N ^ I 
8 » { IFR ^ ^ ^ ^ T ARR S^ ISFT 
^ ^ ^ ^ M ^ ¥T# IR®^ WT - ^ M F ^ ^ WR M R R ^ 
M- ^ ^ Twm ^ T T m ^^^ ^^ ^ 
F W T I I F W : ^T^IT*? : %o SE 
4 3 
tft IFT fsifTiir ^ t ^ ft W T lW # 
nx^ FSN^ G F^ ^ WT I^R mr^ m^ 
# W I F ^I^T^ ^T^ ^ G N ^ 
fTcqSTT atr ^ % f5|tl m ^ t I 
^ I? F ^ ^ G ^ - ' S T J 
m^ ^ e-war Mi ti 
F F W W - # ^FVIGNRN^ ^ V F F S R IIF? ^ ^ ^ # I T 
^ ^ R EF!?^- ^ I R ? ^ F I ^ T »^ ^ F ^ # FFIFWER 
GIIHWRC ^TWETB^ ^ F ^ MT ^ FFI^FSFSF 
MNFIFISSCTR ^ ^ ^^ W^wkT FS^RR 
H % FFCI SNRW 
^ ^mr ^itm % TPE C I P m^mm T I 
mrmft ^ ^ i trwr^ B fspir - ^ iraizj ^ ^ *rr 
^ Q F ^ M R ^ W R F W m I Y^T^IE^RF^QF % - ^ P W ^ FIPRRFW 
TRILL ^ FNR ftm' ^ R ^ ^ ^ R ^ UH" ^ ^ ^ ^ T AIQF^  
4 4 
FTR FIHMTC ^ WT R ^ F U ^NY F W T 
- ^ R W F ^ ' m F W ^ F T TO ^ F W J^TO # R^FTG?! 
% ^ T OT^ N^INFAR # ^ I V T E m MT FE-R m 
% F ^ GFTFE wff T W T F ^ ^^fm* ^ ^ ^ 
, *RTF T ^ T O T T ^ ^ R F^'^SR ^ wm m # TT 
F I ® ^YFIFE ^NR^ ^ ^ H T ^ IRR 
wm pr ^ «iTn .m^ ^ ^ ^ m^f^m 
# FFITJ?! ^ ^ N ^ # W T OTT I' ' G I F ^ ; ^fm SFT 
F F W R FS? ^RNF 'RE-IF % # F S F ^ T I ^ ^ F ^ TIG? ^ 
^ T F F ^ ^ ^ T^LILT^ SFT T • 
timrwet ^ Mt "^wr ?mr t f^ w ^ ^ ^ ^ % ff!^  
^rf W!W TIT 
% W W M F ! W ^ T ^ ^ mrr % YPCF 
f^ TOT^ t ft mr I I gfimr § f^ ^ frp$<ncrr tjf^ tr^  
4 5 
F Q ^ mm m T I * ' ^ # ^ * T ^IG ^ 
TFTT ^ ^TVTA^VIT ^ ^ FPCF* % WTHICF 
F O T T — " TT" F ^ ITR W FARW wt^ TE m 
^ F S I T ^ ZITRO T — N^T^ IGSFT ^ ^ »FR 
t, gr^ mfww OT ^ t I err iFmn tr^ 
FITO F^F^U G-WF ^ T I «RR 
% F ^ ^ mn m^ ^ TI 
E-RR # MT ^ R ^ ^ ^twm # ^SFRF^Y # F ^ R N T 
t t 
3 - SITHCWIIT 
i t ^ ^ ¥f «IT% # srffw ^ f 
mk wm T ^ R T ^ R F B I G F I ^ ^ m^vn 
^ %s[T T ^ F ^ ^ ^ ^ GFWR 
T^O T^ M R W R F93FT W ^TPS^ ^ ^ 
T , I R W TIT 'SCIF^ # F^CRR ^^WIF # ^ T N R R HSRMRW 
- - - _ _ . j j — — — — - -
mr^ AJI^ QF ^ F^RF^ C=F m m T I 'IFFT ^ P ^ FT^ mm ^ 
^ ^ EFT ^tm 3T mm-t T ^ ^ I T P ^ tr^ 
wr^ w GPCFFNFTEI - ^ WF m^ M T R M - ?FR FSF^^FT ^ ^ 
4 6 
^ fpof # lifter t 
FARR, ^GRR, SNNPFR 
^ mr ©TEX F ^ ^ R A N ^ 
(FIR QFT^ SI^ <IWRWR 
m ntm G # T R TOF^^ ATR % mmt ^ TOT^ 
FCF^IFIT ^ T FWWRR # ^ ^ ' F H CCR ^ W 
^ a^ttpp sieff I iJtcC^ ^<rhr?fhw m' ^ 
WTFM T I mt mm ^^[tm # F C M GR^ H W F 
TRR -SIFI^ R^ATT ^ F ^ 
^ T T R M M M ^^i^f^ SFSRF F ^ R T 
I- ©TO TO^ ^  - ^ ^f^ : %o f05 «rr 
^TO ^ - PITWGR ATT ^ ^fmrr { ^ E . 
OTTW. • HP 
47 
wreft t qjr^  tft^fr ^ ^ t M ^ ^ ^ ^ t tit gf^ 
T F ^ ^ ET^ tmr SRR^  I ^ ^ ^ m^,^ STR 
^ ^ ^ m^mi fmr I m: ^rmnm FI^IF ^ 
T R M N * ^ 'SITIII f^m T mft ^ ^ tf^tsn 
3TR ^s^fm % ^ ^ ^ F ^ ^ ^ «TCFFII % ^I^PSIW 
[^PCRT # F W I 
N T ^ TN 
ftiT t ofw ^fW t ©ft- ^^^ ^ 
M O J ^ «FR tt I F ^ NET A F W 
«R?FRWR FNSIRFR^ S T ? RFEWT T 
I - FRWRR J^ T % F ^ ^ ^ T - mr ^ ^ 
IFISRRM T , FIR'??! M ^ W R R T F ? ^ .3«RPRNT! RMR 
^FLCT FNSFF^IR : R 
4 8 
' 'TO * ^ r ' ^ fi TmcT # w t. 
^ ^ ^ ^ ^ CFCF FAAFFLR ns m # FLT'ST^ 
m mm ^TR^F ^ ^ % F F ^ GI^  ^RR^ 
I I T ^ W ^ " W F R O HSY mm nt^ ^ # F 
F ^ ARFR ^GII'FSTIIDT ^ «RPR#PFEFR TOT T I * 
f w ^ A R F T F ^ w RRTFT ^ TOT ^ % F ^ 
^ ^OFT ^ TCTT ARTR G^RFIIATF^ CIR^ IMI^ ^ 
F ^ T A ^ ^ R M ^ T ^ E J ^ ' N W R F ARTE ^^rnmft T 
FG^ W I T I T I^ ^ ^ R ISR FRRCRR ^ T CFI 
T- 'I'FT ^ W R ^ FPCTOR : <10 32 
2 - •CFI £5R / ^ G?R FRSNAR 
QI^RAR fmm' mt TO ^JIW T 
m m ^^ F T F FRR VR wr 
«RR m^ # ^hm T I ' 
HTH JFTCT : 5 9 
4 9 
^ HW ' ^ WR # t I m fmft ^ ^ ^ ^wrrf 
m' F F ^ ITIT T «]TR «IR IFR ^ ^ ^ m mw m^fm 
fRT I • ?it OT t fi-rrg?^ mm ^ w e-rr t ms^ -itr t^* 
e-rr t ^^ mm tw t f^ w ^ r t f ^ ^tV^fr 
f ^ t «* I^F ?f ^  w Qf?I t utoP?^^ m 
mtwt TT T — 
• P^R ^ F ^ ^ ^FSR - I F ^ ^ W R ^ 
larrr f^ t^  nt OT! ^  w ? ft 
T W W ^ 
T^IGISF # SISFT ^TERR ^ wmfmr m 
t- ® ^ ^ ^WTR if! 
FTB % ^ T ^ F ^ 
m m-K m^ m mrt 
QRR 
W F R M R ^ : 53 
2 - FYFYVFTFRRR ^RR^ - ^ F ^ : %q SI-AA 
5 0 
G-FCGRR I T J ^ I nmt m^ x^ i ^ ^ # OTWT 
r^f-r ^ i^ctT T^ tfm m ^ # ni^ t ^ t s ^ m' 
I T J ^ F ^ S I P ^ F J J F ^ ^ T FT ^ 
^vti'^m^ m w^fm ^^ Hrt TO* ^ gsj ^^fer^ % mrr 
% ^ OTT I R F ^ P ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
^^^ ^FIMTRPT ^ GIP5[HT ^ mftfm 
% mtntn* ajg*^  m f^f^^rnrirm t i gFft f c ^ itr 
^ f ^ ^ % i|rr ^ I ffw m^ m w i ^ t 
APFFT ITOR^AJF % ^ ^ wft T F^-*^, 
^ r OTHT^ ^ f t ^wfiwr, ^foW l^trT % 
TRS^  W ^ - F ^ ^ T ^ v?F NSL* ^ JMR«NR IF RFF 
T^RFGI ^ S^^^CWF AJFR ^ T ^ ^ F ^ N^RAFT T « ' 
STVJTR m # R ^vmr^ F F ^ F ^ # ^ SRSACR ^ mrl^ 
^ AT ^IFT ^ »FR ' I I T I H F W P R R 
L I F E R , »IRT5FT, RRORII?! F ^ ^ , ^ J N ' G R J J J I C T ^ , ^ ^ ^ ^ 
I- f r ^ ^fW : r^mm : o^ loo 
5 1 
W T F ^ ^PQRFT ^ HT^NTAF % F^ NW T G P ^ ^mpt ^ I 
^ ^ mmf ^ rn-m ^ ^ yfmlf^Tf^T 
% ^ W R 3R ^TGSJ 5FT ITR ^ ARLTJF^  RNIY^.HIFTISR^R ^ 
^F^PQF S^ ^ ^ F ^ I P M ^ M-WR M R RFWRF^SFII'M T F W 
RF W WT, P ^ A F ^ IRTR G R ^ I P R ^ F ANT 
TJ G W ^ ® S N R M R F W ' ^ ^RC? ^P^GRO 
TRR ^ F F F ^ ^^tif ^ ^ G F ? ^ I^ IT^ ^ YFM ZIR ^mrm 
t I ^ nru ^ ^ ^ 
^ ^ ^ T , ^ F W ^ ^ ^ I * 
^ Mt tim^  Pg^  err srP^ ^ t i %rr«fy frwrr^f i^t? 
mr* ifpjf % fH ^ f ^ ^ Pw ?it ^ 
PNPRSRRFN'R m^ # ^ % YP^ F ^ 4 T W T „ 
mf t F^ iPd^ R^  ^ % m-m WT^T^ 
FF, T ^ R E M , IFRRAR?^  .^ FFR 
^ F^^ # FW I mff^r ^ ^ 
I - ^INT^ - 1 0 6 4 , 4 3 
52 
m^ F W F T ^ ^ ^ OT^IFN F W I ^ ^R^^R ^ 
GTTIRPF.TLT^^ # ATR WPH # ^ F S I ^ F^FCISP F ^ ^ ^ 
^ ft f ' % srrr ^ sft t4t i vr^ft" ^ tfrn irfw ^ ^ ^ r 
^ PFII * ^ GNMRQF ^ G - F ^ 
^ ^ ^ A ^ R ^ GFT TFR - QRHNNMIGFR OTSRNIF ^ 
ajtr fn f^^ RTT spT nwm^ ^ m mr t r 
^ p^gtrf ^  KT'sfr ^ gtrtn fsOT t aurfg 
f ^ & i WW ^ yfrtJif ^ 
STLIRAT T, ^TOTT?! ^ GF^ FPRI # ^ ^ % 
5T IFIT SR^ RFN § T S ^ ^ R F ^ I I T ^ 'FJ A F W ^ ^ 
^ t » # n-stsn $ f ^ Pam. , 
a^tH^!, fiRf^, anr^-f^i^t n^xf WT mfn mr 
^ ITN ' ^ mrrr F W T I ^RSQ^WF # ' F ^ T W ^ NI^TSW 
?FR% ^ R P^^N* T I ^ ^ 
QFSR ^ AFSMR QF^ I^^ FR I^WE^ I ' -
" ^ R R / ^ / ^RR mx 
mrx / mrx / W R R 
5 3 
^ ^ fcrr«f # w tittsrr % m^ ^ 
^ p f ^svi f ^ sr stit ^ ^ f ^ ^ ^ e^-tt 
rf t I ®To rtmim iif wr^ f P^  ih ^ 
" ^^ ^ ^^ m ^ f^^ ctrat ^  ^ fw^f 
^ fWt srf ^ ^ K f^^ fS- % 3lf«?®qf ^  f^ cTRT 
f t* I m mww 'rr WT Jfrr t f^ 
^ ^ ^ wnm^^mmr^ % srx sf^ f gfi^^ 
t- ® m imm^m ^ ^ -jjfr stw gfr yfwr sfr 
fJ^ ^ t t gr^ f i t^ r^fr ^ ^ ^Tft^ 
T^il*® sT^r -far f I iiMt gfWtf Jinrscr F^^  
r ra w ^^ f i # fmm ^  tfmr ^ 
P T R ^ ^ F ^ : ^TTRM : ^^ O 104 
2- sra^  : 106 
5 4 
5 5 
* mft efw : ^ ^ ^ ^^^ 
g € 8 : f ^  fffoT > 
^ ^ * ^ ^s -^m ^ t I ai^i^ 1 
rOTjfcf ^ ft-i^ fsfhro ^r ^ ^^ ^ f^hm ^ 
fro f^^ % iiTSf % f ^ pswr wm t, f ^ OTI ^ 
igpr % w if POT^  tot t ^ r % fm ^ m ^ wmt 
wm t I 
^ Pwr wr f -
^T t w t ^smr m arf ^ w grr^  % P^ 
t P ^ ^ twr 'TfBT t I 
" 2t i s used for (a ) Value in use,that is^the 
eapaolty of an object to sat isfy a human need or desire, 
end ( b ) Value in exchange or the amount of one eoiamodity 
that can be obtained in exchange for another, which in 
laodern times i s generally reckoned in teras of money and 
expressed as the price of coiBisodity.** 
6n Introduction of Ethics by Williao i i l i e iP. 208 
66 
^ ^r 2iT Hm «rr ^ Psjgscft t i % 
^grrT m f ^ jft^ r wt^  r^^ ft ^ 
^nw % areirr ^r fmr ^fm t i 
^ ?rr H^ ^nwr fWt ^ mm m wn 
WtHT t • 
^ p ^ f ^ it f ^ wmwm terr, afwr w A m 
aMI • nrtm^^^M^MtJl flilibiMMMM^MlriMMK 
^ 4 ^ n^fi ^tf^ro I fWr i f^hra 
m I ^f^ ^ ^ t frorr i-arr t f ^ mm ^ 
mrms % ^ ^ ^ mt t i 
mm ^ r ^ sft^ if it «rrwr n^wq^  w ^ f t J^FCT -
inrfg ^sS^ t^^  f artr w^ ^ gRcrr % i m : 
1- im^ pgr^ : 404 
2- mm Ptom f r ^ gfhr : sis 
5 7 
-^m # ^ t iiTii n^Wr ^ il* 
i^Jt ^ snr t i f^ oF^ ast?^  mm^ ^ # 
li ^^^T ^ ^ nr fmm ^  nm t'l ^ 'TR^ t ai^ 
^ iT*^^ i^fsi? ^  t f^p^ i s^q^  E^  arfw^ artt wffcit^  
trr arr«rff3 ftt t^i 
^ ^ •firsts airi^  ^Tf^  ^ ^ 
^ iwsit lit^T-^ -^SJT t ^f^ HIcaFa t 
^ ^^ TBT % TO ^ wtrft t I Wto^ ast# ^ i^ fj 
^ v m r t t 5 &xioiogy i # ^nrw?^' 
^ ^ m fnw % FT % apa t -mmr f W i ' 
fig ^ t «rr ^ ift 
^ ^ f ^ w -- m f ^ ^^ sjTPir t, m ^ ^ t i ^ 
^ mr ^ tt ngjcft, ^ wM t 
^ i r t ^ f F ^ te TERR» ^ ^ t m r ^ R J W ^ IRCIT t i 
^ifm ft^ t^ I s j^ft-^ ra mf % ^ ^ r , • ^rff^ aitr ^ 
I - " A Valu® i s alvaya an escpej^lenee,never a thing or 
object." 
The Anelysia of Value- hy De «itlt H« Parker t P • 178 
2- mr : 21 
3- w m ^ : 44 
5 8 
^ # j trr frmrPT g^ ii f ^ ^ 
t m^w II 'mm ^ ^^ rarr ^ m f^ i^f ^ 
•i^ iiw TOT t**! * f^r P ^ % f?iif ^ftm-^^ w 
jrr«iT I t Pitt mim^ b t^ arm TOIi* iI gffsrMifV 
®5frrr ^ ^ ^ ^ isrri^  % ipufe tt# f IOTITT 
^ ^ trf r^tr^T t # 
^ fsj # t f^r f^iif' # mifm 
P ^ nr^rn^ ^ ijM t I irr^ aj^pjuif 
^ UTITTP^ ^ fpsgf ^  iqTCTT T^P*^  ^ nitr ft ^ I ^ d ^ T 
grsT ^ ^T wr s^fter^s^  ^  ^f^, KB % ^sir 
« f^stfic^r Hfio : 44 
f I-
H67 : 64 
^ Vala« 18 V»nity.« 
MiiKaQ value aiidi var i t ies 1 F, SO 
4- ^ I 2\ 
3- fitr^  PfitTOr I960: 39 
5 9 
TRR ASI^  ^ ^ ^ R GNRFW ^ m t f ^ HMT ^ t^^mr 
^x mmrmr t ^ aitr mm ^ iTOP^ titi 
^ f^rr iTwgrf OT^rm p ip i^f % ffcf arrw aitr fg^ gro <rr 
f ^ %m t t 
sfrcft t I frrPr?«r ^  mn^ f ^ 3itr f^ srr # % ^ t ig^^t 
fwr GrTcTT t I erfWt? m ?m wtwr sif?^  t P ^ im fm 
^s^r t Ht t » 
grpsg: ^^^ ^^ w^mr i Pw wf^ ^ 
mr^ srr ^ ^^gf ^ r fwif ^ fiff sfTrr irtcfr i ^flN 
^ sf'wt t f ^ ^ ^ ^T^^ g^ Tc^ f % TPOT^ I ttt fWF 
fTTTTfjag^  ^tfW-sf % stm ^fm t i » iwt^f 
•sqf^ 'ia-iBr ^ wf^ m FiT^ zF* ^ r q-r s^rcrr t t fift 
m ^ ^ -itir r^r ^ ^it ^ rhn-1 i 
^ m ^ f g ^ fWr ^ ^ t I P ^ r II 
£mtnr t ntrr giTTsrr ^ f^ crf P=f*n^  rfar t » ^nf # 
wPcTcg at ^arP^-nf w d wtwr t ^PgR f%x »flr Pw ^ ft^i 
Ik n £v«?y 6ooiety earrtoa on - under some set of values 
Gioa rules." 
XouQg & Hack- Soolology and Social Life i P.85 
Ed. 1958. 
6 0 
p^jcft u'V mft f ^ grmr^ Tir t -prsg* ^ w ^ ^ f i 
Psm imtf ^  mrfm m-m t f fm ^rr^c^ 
Htr <Tr ^ sitr % ifrfsrftH mii f i 
irtcfr cwet f I ^ fwc ^ gnr f^ gsn? "^ n^  f^if ^ 
arrsjrr f ^ ^r rfirr I i f^ wfor ^ r f ^ i i ^ 
fft?rr ti 
anrPET f^^ ^^ gr^ i^ drives | wcspifnf ^  i fi wr^ i^ Ff' 
^ vTc^ OT' % Mtftx # ffcffpnr t "esqf^  
9>»f ^  ft ujTcrr t i <3tT SP^ 
^^ j^Ts f^sg- % ^ t t srf ipI fF^ s^g- ti^  f ^ 
% ^ ^ wt t' a^ Fxit^  ^ wri ^ sr^^ 
gsi f I frrr Pg^m nr^ f f? ' ij^ r^f ^ ffr-
-gcN ^ grfprr iF=tw t^HT t* i ^ r^frgdN % 
ait ^iwT t f H - fwrg ^ gnghe 
6 1 
^f^^ -sqgw ^ C'^ if^ ^^ T m Nr»cTr 
^WS^ WT fsf^ iar, ^^fST It - islwr ^ w "sqf^-.^ ijtigr 
nx^x % STKT vf^mm f ^ mf^ f i 
j t i ^ f^Y I - nf w mmr t, ^ t i 
I 2 J w -sitr firisFrr'^  ^ I i 
535 5PB If ^ iTPg^  w^tPw ^ ^c 
wm t mmn ^ ttar t 1 
J 4 8 ^ ^ t^otrj insp irat ion J Pleasure J 
5 S a t i s f a c t i o n S ^ ^ § Relevanoo I t , 
^ t t 
m: ip^fif apt mwrx ^ 1 
mxfm PRRAF % ^ L ^ ^ IF^FHE 
^xwnr wmr mm ^ it mr ^  i "If^^ 
^ % f W r ^ ^r, sto m ^rf^ A ^ ^ ^ 
vaPHet^Hla ^x mm ^ ^ f w r ^ ^^fm Pw t 1 ^ 
f^ tsiEi 3it.PT ^ fmrnr % ^^ airT r^r ^ ""srgnrr % wti 
J J S 
525 dirc i^fi^  
6 2 
mr^ pf ^ t&rr m ^nrft t i ^r^fr mm 
^ ^^ JS* t ^ f # tr^  - ^ m % fNirsF! 
t n wt^ %=r=fT«f mrhm irtcrr t i m ^ r r i t ^sfrrr, 
" # i!^ ^ WTTT mm I f^ enrm mr 
§ icR r^fW % ^ ^ inwf mmr 
^rrmf % ^ gfOT ^ 
lit w W i mlN^i ^ 
^  * ^ r r a : ^ ilr ^ i^ ft t 1 ^ r^r^ p^ 
^ ^ir ^ snigpsisisHT SFT f w ^ i 
5 2 } eirahits^  > 
mm k ^ TO^ ^ ^ I ^ giw-
artr tiwr t ^ft^n % tt^ f 1 Ifrti % ifl* ^ 
2- f f ? ^ m- m f ^ P ^ t o : ^^ at 
V jps! • ^tor J lOTT aitr wwnir: «|p 13 % 
6 3 
I I 5 ^ ^ ^ ^ ^tmr^^ 
! 2 I ^ ^ ^ ^ imr # tfRf t^' I 
# anrar t 1 
^ CTSIN^ ^ ^JiH aitf anwfc! % ^ ^ 
f-af^ # f I % .ffirr ^ 'i i i ^ wf^s^ t ^ r ^ 
» m M'ms^ artr M^f ^ ^ ^ ^ ^ m^ 
^ Hf^ itTf fVfJi f^ grw^ T^ ot^W^I % 
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^ ^ ^ m W ^ P ^ f ^ % OK ^ 
t t f ^ i l - i i r -
fif^t i^tifngg ^ nm % m-wr gw nfm 
nrm sfrl^  ^wrr ^ nh^ ^ r fmm ^ ^ 
m m^ ^ mr mfrra ^ fmr » ^ im nm ^ ?mi ifrfl^ ir 
r^rm % I i ot w^t^ m ^ 
Jim f ^ 
^mt ^  li ts m-1 artr «! fWt wfm ^ ^ t 
m ^ ^ ^ t mm ti"^ ^ ^ ^ ^ 
^ t^T errm ^  f^itfetif ^ ^ P r^tu ^ ti^ 
- ^ % ^ mr m ^ mmt frnnrnrtt ^ ^ 
3 
srmrJ!?^  t « rr?3ftnrr ^ " ^ ^ # mrir. 
% Pfe^  , ^ f^ a^ i^' iTRT t ¥r srt^  # 
^ ^^THT CPf liTll' hF5ift # % f^W 
1- iifr ^"mr m vj^ mtm: Tmir «tr ^ ^ ^ *rr 
' mm*^ I 
2- ^ F ^ : ^^gw 3rtr m w ^ : ^p 38 
3- ^ m fsur 205 % TOirr «rr 
4- g^fir irogf : TO 
117 
® ^ fr ^^ jyt nm rtcnr t 
X « X 
m ^ srrrr ^ ^ ffr« IJ fM f 
m # fm I" i" 
^HH'm msm arrgfuqf-t-^, ^r^T^^t ^ w^ft wmr 
^P^ ^ fWt ffl5i# m^, m m-m ^ wr ^ mm-
f^nPT mn nrm mm^ iter t i 
g^ giif rrtf fgNa nrm qf'tf^ , 
^ r ntm arrfs ^R^r ffinr^  ^ ^ ^ 3ft t ! 
wm TOT'Sif amfcf fitsrr % ^rn* ^ m ^ r ^ 
^t^f ^ f ^ ^ tt W t I fW^ SFt 
f- ^ ^ mvm : to 
2- • t^JI^  # 
arr^ fqqf I ^ 
118 
*  wfTTti rrt m- m j ' m 
P ^ met t^^rr 
isrm 
^m ^ UTi fr f 
F^ mifrf f ^ a f ^ qfel- f fcHirf ^ 
^set artr ^mi^ iT^  ^tft^ wN m'm m 
wi^ 9T?i j^ wT t gf^ ^ ff^ ^ ^ ^ mmr 
^ ^ mrm t i m^ ^ mm ^ f^sm fii^  t 
fm mrmrt wnmm nfrn^^  ^ mn ^ ^mr t i l^afV ^ 
^ ^ ^ w ^ f t ^ f ! ^ ^ m^ iw t f^T 
erf ^ tc t f W grwr ^ ^nr ^ an^  a* t « 
^Tuf ^ Ef^ sfarf ^ r mft ^^ qfif err ifr SRT fl-t- ^ Pss^ rfV 2 
-^TFT ^ ^ t , ^ R ^ i^W wr P^ RTI* CI^  
^ irr gw m't-siTr tespr ^  Hft ^ t* anw«f 
3- isT, f : 84 
119 
str ^flfr^ ^ ^ t ^ srt^ t ^ ^ rt mcft -
fuj ;^^ ?! tei « ^ r wrHf m gtiif m ^mrr 
w r r 'gTOfr t t f ^ ' - ^ i f t # m # ^ ^ ^ ^rr f m 
^ ^ ^ ^ fgciTW wmiT - ^ m ^ ^ 
s^rtr ^  % fnt «TR gt nrmr t W r P^IFS^ # 
^ ^ ^ gft t«rr "mm t -
• fuFEpfl" ^ 
0ft q-T ^ Tiql* t 
J- ® t P^ i^mr 
q^ Ir ^ ^^ «!fT 
i^ R iffir ft g^rsFT J* 
: ^p 86 
1£0 
mz ^ ' P^^ % ^ % f ^ 5lf*m -sctmm % rf^ 
pr % tTfrra 
^^ fiHT it ift pifte fOT't I 5!|p!T f^^ g'Wt % artt 
m mmi ^ t Ticflr • mm- num mtf % fe^ rf If <r?tir 
ft- »mT t OT^ ?3Nr - ci^  f^ 
^ r H i?t«Tr f ^ w r mr ^ ^ TOT t sitet^ g 
' ^ ^ ^ 
sft ffHT ^ 
^ f t 
i « jt 
ill- af-ecg ^ 
fRJB W t 
"aRflcfcg OT ^ ttl t* 
^ ^ r^ra? mm' wt ^twr ^ ajp&nrrt' ^ «rrrf^ wtsrr^ ^ 
mHT ^ ^ ^ ^^ ^ ^ cnr^ cTr fs^ rr^  ^ t» 
t- fgHT^ I^ T ^ ^ : ^ 03 
2* ^ ^t^ f : 182 
3- arm ^  arr^ ^ : ^ 40 
HTH 'ftn : 60 
1 2 1 
t I' t^ftjfr ^ 'wr^ f ^ mtf 
2 
i^rrof ^ ajir^  t t rr^f^r P f^ r^s # 
Ir^f w r ^yf^ wtur ^ t -
® artr SHT irsi 
ll^f SR2R" i:iT i< 
mtt wf^ wf t I"' 
4 
wff ^ G F ^ R ^ R ^ D % F M GMI? SPIR^ # ^ R IFJ 
I- «TH Jllc? : m) 
^f^Ttf : 22-23 
3- nifr t ^ : 105 
" Hoir f r l^il" mfw t f^ . . . . . . . -
^tr T^f^ TO iscNf qfiegf i^tr ^  t nt # 
f5jm?ir t ; aifNmTf ^ t r ^ 
frrfrc?! OT : 
1Z2 
pmrr m m ^ n %tt m-m m t -
• ^rr ^ nfmr mf n i 
M r ^ 
imif ^ crt 
I"' 
iR ^ f ^ ^ airenr foRngpi H^W t 
^ aftr Pott t i mm m ^ P^ afci # P i ^ 
ft »f"Rfnr t - -SB: r^l^  m ^ k xtl^  nm 
t I m^ Pwf^  ^ wm ^ k WT^ m trm m t^tt^  ^ 
f ^ a?«rr t < gw # qf^ T^Ot t t f^ct 
fWt fOT ^ TO ?Hr t ^ r ^qFtfl" 
zrf gf HW t I wfic^  ^ 
-m '^' OT ' ^ r ' * ^ w t * f^ rscir f ^ grWt g r^^ -
-qyaif ^ ifit trf ^ Ttfe^  ^ ' ^ ?mr t ^P^ w^i ^ ^ 
^ igr ^ t?^  P«m ^ efnff f?^ 13rtr ^ 
^ ^ ?rm ^ Pf^ f i ^ t I ailfei % mrWhr irfrefr % 
t- ^H^ gfiwl' - Htsrr wcaw : 4t- 42 
123 
x^ ^ar^  ^^ # mr^^^ mr ti' a^Vauf % frrt 
^mn t^ ft # fiiTf^ r^^  ^ f ^ f i ^ ^ ^^mrr 
m ^ ^^ f\if%nr gft nm t a^t ^rrt,^ ^ % ^ r el^fi mT^ qrr ^ 
mftx ^ K ^ 
mr mfrfJi ^ ^ # fi^ ^ ^ mn t, 
t i • • st^ ^ OT^ ' 
^t w r ^ ^ t i ^ r^iwigT'i % F^ 
^mr' arFT tt?rr ^ ^ mrmx % f ^ sT^ f^t ' 
^ T T : ^p n? 
3- ^ ^ ^ S^T t : 67 
124 
^j^j^^Tjw mmr W t t Psr ' ' m ^ 
n r ^ p ^ ^ t qrf fiiRfN mfwtn^ i m ^mfmmn ^x 
wtm^ t f ^ ^tmr If f^ f^ B npm t 
^gt^ t?^  art? Bt # l^f ^ ^ ^ fcffe^ r'^ FTcft 
wsct rr^t' ^ ® 
rrf ^rWt 
aiff-csf ^ sft" yjt 
m MWr f^ trr^ t^^ 
I- tf^ ^ zt^ nw 8ftr fr ysrfcf ^ f ^ 
f cjt ^ f t 3itr Ptet^ r^ i^ affPFft ^ terfiPR ^ CT'OTIT 
^ T^Tc! ^ fiwr t I JH^fWcT # ^ rft fl^ ?? Sfl* 
HT ^ I fsjqfsa ^  f^ r ^^ # 
fargr?! rrrr itnrr^ g^ n^  tffmrff t 
rrcT wtm*, g^e mr^ CTIT nfjir cat t^ ipro % ^ ^ 
t r 
3- gpgar^  : 
Ik5 
t^sq^ rt % IKR ^  # ITT? ^ tgf^ lzfT 
^ f I fm^w t f^ ^ ^ ^ ^ q^iF! 
} * HTTHt JJT^ f # f t fnipf^ mf^ stmrsif % 
^ f^ 3rT%rr m JiP^ qf ^ ^inr S^FHTW t trwf ^ tt i^t,^  
Paiifi -arr^ k qssj^  f r sft^ t eft^  t#fwr xim fmrrr SilK ^ itfFft" 
W0T t - i^ r ^ at 
it 
wtf^n If irr'nr f ^ f ^f^m t ^^ ^ 
^^ % f ^ irjq^  TtfFft t ^ f^ " ^ ^ ^^^ 
if^ tsET ipf ^ mm ^mr t - if^tfi ^ tfSF f^ ctenr 
- HT^  t aict; % anran^  I P^  ^ r 
C F J ^ IRR P O T ^ - ^ IJ P ^ # ^ITTT 
^ % I^rrT^  ^ ^ ^ ttnr I sTc^ rrf # jfa i^f eiN artr 
'Pft ^fW t PwfT I gi aicfta atr gcfim ^ ^ 
rnrr t - m'q tsl* ii^  ^terr ^Tr-^rr w^^r ^ % vt^m t 
r- ff ^ ifgro : 70 
2- ?!Tcf nftc! : 33 
3- ^f^ 'gtftiift » fro^ : '^ p 42 
4- 3fgfrr % ^ rPermR : %o 242 % vsmirr err 
1£6 
i ' mm ^^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ fm # ^ ^ f t 
t - ^ whirm oit gfgtrf ^ wf? 
F^^cifWW ^ w f m Pw t -
" ^ ^ mrf m ^ ^ 
^ n TRt t ^ 
^ crrt*. ^ f ^ 
m ^ iTO apt * 
f^ STOTC wr ^^ sp % aft?" 
^ rrrr f W ^ t < n^^lfd^ ^trf ^ -m I'll w ^ 
1 I "^m^ mnr ^ m^ % ^ it^ l i ^ ^ ^ 
f^gr^Pciul^T, OTfsr ^ snnRtwr ^ r^  
weir %fT3if ^ OTrTOT t I %rr4f w 
wmfsy s^tr ^ w t ^^ § i fmrar ^ t^ci^  ^ t ffff ^ gietr % 
rr^sFftf^ m mr ^^ f \ ^m forr^ -^ ^ I^^ NHT ^ ^ 
t I w ^ w?! fTc^ i IJ ^ na t P^  ntm^ 
^ ^ ^ HTil' sg z^i^  %anr t I tfft m'vn rrwfthi ^ 
1- r ^ : %o AO 
2- ^ ^ mrm : as 
117 
^ ^ f r f^^tB ^ S^mt % f ^ t i w ^ 
m' ^ qrf?^ % ^ ^ gjt^ t j spf ^ 
w % S^T ^ t I ^ ^ fipf % ^ «rr 
gr^ ffc^ro? Pgtjf^  ^ ^ wTwf fWr t i ^ r n m ^ 
nr^r ^ mf Jilr t i nrm^m m 
fNqfwr^  t ^ ^ snrwT f eiP^  ^ t fg? gw w^  s^z? 
m^^ % ffc! ^ ^ T^^ rr nrm t i '^ Jft t^err 
&irf*fgr ^ $nn=zET3$f g ^^ rr ^ rmrr^ it' Tr gi^^W mrm 
i^ lr ifiTTcft I ii^ ft # ^tr nrf^ lar «rT 
TMT I I 
^ ^he^qf^jrhrf^.^n^ t i ^ ^^gar ^ ^ ^ q-mrr 
TiH fe WK^ f fw ^^ ^^ f^ rtw f^^  t 
f ^ ^ ^ ^ f^taa- f^ r % 
^ ^ f # f^ Ttw ^ mvhmv ^ gP^ fI 
-sqTsrr ^ f^aqf ^ Tirt t sft qrmrnm P ^ ^ ^ 
^ m^ ^ t ^ ^ fwo!^  J ti^  igw fHi fr g^gri 
^ f^ ii^ qy i H Ei^  rt^ f - f Pa aiTOT^  ^ ^ n r t f ^ «3}pfej^  
gr^ i: ^ ?r# i gpr^  j^tr /mn T^ft ^^  ^g^ar # 
cr?s(f xf pg^aft gr^r ^ prrrraer % tmi t ^ t 1 wnt 
TT ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ifca-rr gft t^srr^ rf ^  ^terrjif # 
qq:^  srr^  ^ gfwr la ^ ^ mx I » ^qf ^ 
128 
ferns' ^trf^^g^Ji'i^sit^t I ijH, wsmr 
mx ^  arrgitsr # anr^  gir ft® <TT?!T ^ 
^ ^ ^ P ^ qft mmr m mm ^^ ^^ t P^  ^t^ ^ C®^ ^ 
^^P??^  f^tft ^ f I mtt # gf^  ^ ^tsr t OTUT 
ff g^ n^ng ^  P^GET ^ t^nrr m m^ imit t j ^ f t 
% ffc! 'JT qrmrrJTr( w # qrf^  nm # ^ m «rrciTt 
fflHT-mfWt mPi FT ^ ^ ifW mm w^m s^^ ft % ^tt ^ ^ m 
^ f ^ I i qr ^ f^ ift m ^ ^ nr «Tmrr t F^el-
^ ^ % J 
-gcfH ^  gpw # ftriwer t^c ^ ^ ufwrcf % srrr P i^?^  
t I m ^ i3rr%j5a-gf T!^ wr wit mm t i w ^ ?ifar4 
f g ^ % ?m ITT PfRsT- W ^ ^ psfjfe ifTst "Tt ^ 
I ^ t ^ r il* t 
i^tr OT^ % grPa ^ ^ '^ Psr 
citsj ^ ti't trProTTs? t t griwr^ gft ^P^ nr m^t 
^ ^ ^if-'^ ^^ss' ^ gr^ arq ^ t i nf^ s^ f pg^ ^ 
?rn?Tpvgi5 OTutPnctr ^ itr m-^^ % t i w ^ 
^ f^rir 'rrfr i^ f^ j^f ^  Pwr t r^ rr # i 
1L9 
mr ^ ^mr t i ^fi-ro ^ Tmrrof 
5nr f^fN ^ f^ sTn ^T grte i m I^to W ^ T n^r 
t ^ t €tr HTnrfa^  c^fsnf % jfa srmf^  ^ t i ^ r b ^ t 
ota^  t I ^^ ^ 'H ^mt t ^c ^ 
^ - gf?^  ^ yftcrr a^^ te Hti^ f^  t i 
t FrmfiT r^r^  . ^ 
g^ro ^ I I ^ ^ ^ ^ ^ sl-w «tr ilfar # 
•sil^  FW t f^ f? ^ 
^^ I'Hol ^ tPfecTT % grf^  -anWoTPi t" I 
1 3 0 
3fiai8i8aMaiia88iiSia8i»8SS8iliiiSi388 
8iaySiiI8iS338aieBiiia838i0Bi888ii5i8i 
1 3 1 
J ^ 5 iiTislmx : > 
iTT-g^ T^  ^ «rr?qrif vTH grs: It t # ^ 
MT^ pci^  ^ ffcf^ T^T^ Cf S^lfr ^ 
tpir t I Iff ^ f^^H OT #inrf^ ws^tt i i ^ w 
qrrsTfTTcT f^csctf^ l" -i^ r 
f I 
gft ^ gfdgTf? cTJ^  21T3rrf^  
?mf ^ nfmflmrr § ^ wt Nr^c fg^ iwftpr rrr t i ^ i^ t 
ai^ g^t A ^ ^ q r i r^xf^ r w?? ffi^r^ ^ 
^p?^ gr^, ^ ^ ^P^ P^ sTRf ^ 
fsrrP^ c! P ^ ^P^ ffi3T i^ RTeiTr ^ POWTT-
errrr t i 
g I J yr^^tTRw i ^ F ^ ^ g r ^ » 
J 2 5 i^Pcmt^  ^ Htf^^Kl* wnprr i 
J 3 8 gif rfo^ i I 
5 4 I firw^ Tsr I 
132 
my ^ w^wm g^oriT^  ^  I Htf^ ^nR wt 
cfc^r I u^ Tci^ ci^ T ^ ^ m m^ ^ ^ t .^rr mm-
fferitfef t ^ r cNf % li cmr wt ^r^ t i 
s^P^ rr % ?it«rR f - m^, f^ctarm ^ r mmzlw ^wrl» 
^ ^^tm ttm HT^^arf ^ arreirr^  
s^ffmw t i sr^ l r^ m i^cOT fmrx f V ^ gn, ^^rr 
OT jpr t - f ^  ^ I r^Pi f^ Ft!^  t f^^^i ^ fW^ 
t wt ^f^rfeif' % fl^ iwrnr? % m^w ^ ^ q w 
^ r # c^mnmr mr » # s^sr?*?^ # p^rrf # fw^? 
^ m Tcwm^t fffsr^ Cr* i ^^ i^P5?rrr ^  ^ mr^Si t ^ 
I ^ t ^ wtj t i t Tfa ^ r 
% Paritfefr f ^ r ^ ^ ^ f^Twrt ^rr^ Pg T^iurrr ^ 
^ ?rnrn=a f^mf m ^rr^ mm f^f^ ^gr^ l- f # » ^ 
I- • im ft?fft mmr gmrWt ^  Pg^r ^ r^t 
qpft ^P^ d ^ ^m mw^ itfft ti" 
i^TpcWsft cFTSEi : 3o 
133 
^ ^ P^csirrr # nmn itrt ti' ^im fmrr ^ 
2 
ITT^ ^ * ^ ff?q HtiT # OT^ a^r nrmi 
<Siateetie sietM Is not otOy different fvoat tlid 
legGXiaQitrnt U i t s dtreot opposite.So lUegeXytbd 
prosesis of the l»imii-t>£aiiii*e,«tli@ prooess of the thiiikitig« 
,iinaer tbe aaise of "fli© voa transforms Into 
an inaopei»Sont s^ibjeotiis the deciltirgos of the real wxSia, 
ana the real, troraid i s onl^ the eEternal,phenomenal form of 
idea" »¥ith me,on the oontrari^t^^^ idea i s nothing^else 
than the material ^ r l d reflected the human mindf and 
translated into forms of t h o ^ h t . " 
Karl tiaxx and F«£sgels • Seleoted t^orhetP. 413 
fmffi^ ^ c^HT i^ FRj my t.^H^ ?T??rr, 
aniNtf^g? q-fTfiJi^ ^ fl* a^fiPi psFrftr^  t i* 
rrq - irr^ ferer frrfr?^ : %o i B 
1 3 4 
JTT^ % f^rrf % w'im ^ P^Tmrrr aitwtji^ 
ufTa^  t I # ^ wsl l.sifl- »fr t f?t mr^ «rr 
# gf cgiC'^  gsOT nfa TOft I ^^  f^ t P^  
uft^  ^ T^^ 155-1, f?^ t^g i^^ ft?! t llf^Ti! HT^ ft t 
fcF arr^  wiJ t mt ^ r F^^ fmWt wt 
t I re^ eF -^i^ -Hccrr % c^ err in^e: J 
f^OT^ ^ tz^  fl- ?mi m w 
q:|;crT t I ^ WfH ft UPcf ^ OT^ tfl? t I 
ti^fi ^ Jif^  # r^ grrci?^  f^ fc?t % ^^ nrnr t»' ar^r r?^ 
giii I ^ - P^^ i^ ^ r f^r?T Jitt f 1 n^ m w i 
5 m^ F^ rteft ^f d ^m^f^ ffeNr ^ ^ror 
ij-^ m^ mm' E t wt y^mr t i f^r ^ 
mrRi ^ ^fm- » m ^ efrt- eftl- ^ f^ft t r^^  J3Tc!T 
t ^ ^f^f qrrwr P^ rteft fF^ jPsE ft f » ^P^ m 
ajpK^  SOT c!^  ficiT.^ ii^  mr^^ ft t^ot t t?^  
I- • 3TPC! P^ rtfei t 1 P ^ 
gi^ w w ft ^ ir ^t ^ tt WH ^ artr 
x^k sTiT $ im3T?»T WH- t » nPci 
wr ^ HTgTHTg P^ rtw ^ pcjcpgPiTR gcTP??! 3rtr ^ ^ wt 
F.4Dg«l8- 4&ti DiilurlligtF.179 
1S5 
t^^ nr I -sKif w't f^ Ttsi ^ SFCI ^t f^rmr l.^ frsR ^ 
ft t Htrr fc^ w g%r ftcir ti''* irr^ aitr 1 
i m r Pgrtdt cre^ f % gt f^ ^?? ^ m ^T^ f i ^ ^ r 
jjf^ nvi^ T tt i trgrr^ l I? P ^ jfp^  OT 
ft t 
«rrrtl artr i^f?? ^  qrci^ rfi^  
m^mr % afafr^ ^ nfHffteT, ^fm^, f^^a, f ^ ^ 
^Tf^  % mmn # >fr ^ mrm nvm t i gr^ 
mr^ ^  mm^ ^ wf^ i m gfWr m^ 
jrPcf # «?r«i f^ft fBfcf # qni^  t, gsr j^nRm wPmk 
$ m-ii m t^sfr f wPa ^ sr?^  ^  t i i r ^ s T c ^ T ^ 
i^ tPa^ srr? ^ ^ ^^r^ q^HT t P^  - • wfi cSI^  ^ TO? 
aitr n^nw srf:?^  ^ nm ^^ ^m r^ i^tr mrga t^^  ^ 
orr^ T 'iiT wr m^ i P ^ - % 5 mnn -?f?crr ^ f^t* 
r^rPiFi Pw srr ?¥T t 8 ^ ^ ^^ f^'J P r^ty Pwtr t ^tr ^ Mt 
t - F,4iig«Xt» DiahricgtP. 179 
2- « Matt«r nithottt motion I t Juflt as unthlnkabl® && 
notion vithout iaattort** 
F,&ng«la« Anti Dtjtoiug 
136 
f^ Ttai % fWTwn % XTf^  ^ ^ ^ r ^ srr i¥T t i" 
w f^r ^ r ^TO OT qrfrg^ msir n^f^  ^  t i 
^snnmr i^flrg^  % eW ^ t i "aur^ # wmm m » 
T^^  # ^  U g^f ci^ , ftPr^ 5 It qnt^  mm 
g^a f^ ^ emr f^v^T * r f ^ 
^ ^ i f m ^nr^  ^ i^wi^ Tsff % arrorr IT 
emrrTw utei % F^^fi ^^ffprr^f ^ f^^r^wr ^X^T t 1 
wrm t Ht ^^ F^cfrrffl^  ^ t m^r t mmf?^ 
' f^^^i arte -sqgw % ^ P=16jffiH gT^ ft T^TOTT-
^ Jir f^r^trr P^ 1 m f^r^vr mm: 
t FT t srm j^rmr t 1 iTfcf? wr^H ^ -
2- mt : SP '0- n 
3- Dialeotloal liatenalism t P.20 
1G7 
^ r f^mn ft^^F i^tr f^^n ^ 
tt^ r » 
trf fwtTn f cTf ^^a^ i^srr^  ^ f ^ F ^ i r r ^ wmrf^ 
^ r % grrr tt f'mff'm ttnt f iPgfn i^ 
wfft ^ Twr % Mtfci^  t^g^  # tl" f i 
3- Htfsaf^  ^ w r ir i^T st^r ^THrr ^ f^^^i 
t ff ^  ^ ^ 3F5T r^^ T t I 
^mm m ^ iigsirf ^ m t f ^ 
^ ft? «rr ^ crwPiB t ( ^ ^ r 
trPrf ^ rfcwf yr 9ft w^m t SIH: m nm 
% ^ f ^ f o T ^ ^THT I % ^ 
qfTfBf^ i^f ^ - iT^ s^ f ^ ^ f^ i^ firr 
T ^ f T R T f f ^ P c f m f ^ <f t r t f I c r t i H T t « fWT^ % 
sftgH % citir €tr fgP^ ^ ^ w a t ^ 
fsf^ t I wfftfEW i^ fcRFTfH^  frmtf^ a^  w^^if nwr 
138 
' #r<i rrif ' # tPcmrPa^? 
^ qit -BiTO^ rr t ^^^ ^mx ^qrr^ ^ fP^ iiT % 
^tm ^ ^^Fii ^hnr^: wt^  f F^h^ i^f ^^ rirr 
«rr PMr ^ tfnr i vr?trT^  % n^nra m' 
h f m m OT^oT ^ r ^ f I ntf^ s^  ^ ^ ^ % rrrr 
i?jrr3i ^  fiT^ iTfti^ J, ^t? ^Wm ^tm ^ fmfar ttcir t i 
mi mm ^r ^mm ^ fmffm sFJTcft ^ f^ ^ I^TO -
m fmfjfT xsn^  mnrf^^m^ % rrrr gteir t r ^ 
m[T f^^TT^ qrr n^ar t gcqrr^  ^s f^ 
gerHTg arr gmT t 1 ffi w r ?wrvf ^  fT»sjtrf IT^T ^ r -Bqgw 
^tf^^ ecgf trr OTTfiH I f ^^  f^r^x i^Pafft^  ^ mi^ 
q-r fWR ^  ^^ tpr grnP^  ^  Pi^ ifcT mr ^ x ^ # 1 
grcq-T3Fi s^f ^ irr^ rr 1 ^ I^T^  ^ ^ wP^ rsi 
jfT P^ iotfui^  cTcg t ^f-P^ arrPtfeF ^mf % 
f^ fot^  irtn^ ?t?rr t 1 
J 3 E gjf -
mr^ ^ i,arr, m g-^ ft y^r t » " 
139 
gjf jsrtr frrti VPB^  0T?rr ' sjft- • • • • artgfhi^  
^^ f i f^sftgrsft w c?®^  tf »wnr aftr 
il" n^ti Tt ^ ^ wm ^-^s^r ^ grr^ ? ^t mr 
ijT I ' ^^ ^ ^ ^ ^ mr^ t ^ tf tSr » mr^ % ^ 
f^jTf % uTu ^  % mw i?ccnr tfalr t ^ r ^ ^fji 
^ ^ iT»rP?ci ^ c^^  f, M'm fT??: 
# rrrr si^ i^ r-^  ^ t^^ rr renr t i ftf^ pr qrr ^ , 
2 
ipr t I ^rr^ ^ ^ gjt toft^ rf^  ^rji^rrr^^mL 
SIFW FTFF^ W R » I I^NS % S^PEH ^ 
-sqg^ Tf # f w % ^ ^fx ^  ^nrr srr^ ^ 
^ m^^T^.^M «rr OT i^pmr ^ ftm t i 
k ajnf ^  T^srrr ^ N t o terr ^ i ^ 
sTRs^f rrrr stto m^ crr^ -Hn^  ^ w^rarf ^ wm m 
"^ -iiT IT •^ ••"^ iT'Ttrr-""'— t'T ir'r r""" t* "t rr-1----"" -ir "f ""•'"f-fr .^^ .^ii.. .f., th i|i.i» — 
irr^T? w t : 7 
t, ^ f^ rtfeif ^ fwr ^^ ^ # «rr 
^ wf ^ ^ ^^ w P^ ^ i 
qret m ^wm^ : %o 36 
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y^??^  ^ ^^ igcre r^ - -sim'Tr 
^ W W ^r f^t t I* off nvm t f^ ^ m wf ^  wrfif^  ^ r 
qrg^f i #trT % mm wvv^ 
tn-ftf^ ^ nf«rr mrmr m srt t 
f • - # # ^ f # ^^ ^ iw r^ m^ 
gftP^^  t t f ^ g-wr ^ li p^rcfiT ^ 
irtHT I fffci- i?ftnr, ^ ^ 
f I d' f^tftft ^f w m tr^sFrrr OT itswiw t» 
^ 93f P^ rtsft" wt^  lEf 5F$?f5irrf5i?r wM f mi 
s^tmr^  ^ ^ itHT t I sfNf ^ ^ ^ irfr ^ ^ ^ mwr tt 
mr^ ^ f^^fl sfftHT t I ffi ^ gnr j^itrr ^^ t^gjf rrrr m^ wqf 3 
^ ^ftrr iHTT t i* 
xrr^ ^ m ^ m ^sror Tf ^ nmr i 
^^rrr h^ t ^ wrq # ^jrer t ^ r ^ % 
^ artr % w i ^ gjf ^ i ?wra t 
I- ^rgfsi^  frsT ^ : tjp 37 
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gif 3itr crmPc^ # iir^ ^ f i A ^ ^ 
ta w - " "tsfr^ ^ tf«32ir?rf # Hi- 'fiT t ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^^ ^^ mrFW # ta* P ^ t j^ t m 
wPwrrf WT r* TOT^r 1iff«wnrT ^ 
f^fs ^ e^rr f ^ ^ 
5 4 8 m^m-m > 
m-^ aitr ^ sft^ t f^H^ ^ if 
•Birr^  t^pssrf w mrmn im^mr^ # isjr i * snr^  ^ ^ ot^ 
gfcjqrTpsRT Pw w^r ^ li ^T P^  w iTTrt ert^  
pfi^  ^t m t I nfm, f i t^ p - ^ 
f^x^ f. ^ Ht" ^ ^ t jL^ ^ afa^r 
ut t IPIT3I m itmsj ft OTF ^ tr gjf^  gyf aPT f^e pRsr 
;mt ^ ^nmm # i^rrrr ^ ^ to? ??? Pfi^r^' 
^T I 
1- ^ ^ ^ cfTSt 
2- • tplTTpci gif gff s?^  ^ "tsT wmt t SIW t 
^ ^ ^ ^ m ^ ^T^ I 
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r^rmrsi m ^ ^r^ti^ t ^ q^Rl- f^ isf^  t gwrr 
ARTR I R P C ^ t F ^ n^r wf §TCT wm t \ m^ 
QTft^  gjf ^  firer^ r TOT % ^ w w ^rrr t i w 
^ m?^ # rrrr fcAgr^ # SFT ff'lf^Scf 
gzrr^  t * ^ 3itr mf^ ^ ^ rPrnr^ mFr wrf«m jrt^  gr^ 
gjlwl^ , # ^ mTngr^ sm^ mr i 
m "sq^w ^ iWRc!T» m^ j^f^ H p^-^ sqnn? 
^WT ^ Tfm ^ e^FC t I irr^ m mp^  m 
^ iitf'^ fcf .nct^ -ap r^, fidiTrr ^ r 'fsfWa gif Hst 
itft atir gjf 'Str f^twr ^ mT"^  it jar^  'rr mm ^ ^ Ttnr i 
rr^ ^ snrn* ^ w ^ w r wr mm jttot t i 
irrw^ T^aft istj^w irr^Tterf ^ ttqr «rfr^ cRT t i 
ggf^nr t f^ ^ t fitm ^ r sntP^  - wr ^ "^ f 
^tr iRTO % fTtrf ^ ot srr^ iTrr t % tmF! 
fipffr ti^  gjf % ^ Ttst, ^ qr mt mr^ ^ s^tmrw it 
snr^ I ^ mmx ^r ft^ nr^  rtwnr ^ F^TI wt gr^ kr i 
ffr oipw ^ wtnr - * qf ^ ^T i^rrr j^ fi^ ajrw^ r^ jyTr-' 
f^TTT »* ^frrr fc^ "sif-aief ^rfT^t t •ar^frrr 
^ m ^ m «rr mrn ^ ^ ^ i srn 
-sqP^ ^ UTt^ ^ jpmi ^ rt?]^  I Tci'RgqfK 3rtr nvmmr^ ' 
f m f ^ ^ gnr^ fN^  -wm-mr # 'siipige! artr 
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mr^ - % P^ fm^ft mrw i * 
HT^ ^ ft? ^ ucrpPT^  -nm t^r wr m ^ ^ ^ ^ t 
^tr t ^ T i T ^ ^^ afrnrrrt 11 srr^  ^ fit 
^^ aimf T I tflft -sj^W -SSITN?! wr mm^  t Psf??^  
qsj^ r ftr pi^pi srrP^ ^ ^ ^ ^ r ^ irt ^ i ^fi^IT ^ 
m ajgw t mff"^ ^^^m ^^Mm 
w I^Tf^ 'FWR WPFTT ^PiT t f^ H^ nt 
TT^ ^ arrar??^  ^ rt^ i 
" ^ grfH ^^ gfr Wij^T ^ ^ zTTOltr 
^ ^ iTRer t ^ 
'TRHT t I ^ fmrwirn ^ qi^  
i^g ^ i^Sci ^ qr ^ r P^T ^ r ^^ mmr P^  wrm -
i^rpn* # f ^ fTRTpsi^  ^ r -smim t^fcm 
^m ^tr mt^ ^ ^ f^mm ft 
... irr^ t^ J ^ C^HT t gjf^ t^^  t 
mn tt tit ft i * 
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5 arr 8 'TJ^ I ^ter ^ r m-^r^ 
jrrqpjfer^  ^ si" ^nw r^or t P^sH^ft P^  fi^ NI^ ^^ItvR 
^ I * anrci ^ nrrf artr ^ f^^ ^ Pot- t, 
pMjsit ^ - mww^ ^ m'mmrtt 
g^ f ^r^yrsl't ^ tfi t ot <Tr mrm, nfWt ^ 
^m^ t I ^XT rr^ t i u^^ ^ 
m Pnrrg? P ^ •ft* w P w ^ -boP^  ^ ^ ^ m'vn ti"^ 
^tr rr^ ^^ fTPa^  ^ 1 1 m ^ ^ w t gW Jii^ t t i ^ 
P^gwt ^  9?HPT # ^SPR- TFT ^ POTT t ^^ 
^P^ I F^ ^e^mr ^ r ^^ ^ P ^ f » P?Rf|r afi- ^ 
1- mT%r ^ m wwr ijl grmr Ttm' P^  Pspspfr 
m^ vsrt TOT ^ ^ f r ^  
r ^ r - : iso 
2- ^ umrm rrir - ^P^T ; «tr Pg^ i^ : 241 
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r^sqgw # trwrar ^ ^ wjf wn^ f i' ^ r ^F r^arf 
t w?? ^ f^iri ifr f I ^ % imj ^  T?^ 
fipi^ # fn^ sfi- ti^ t ifftf^ ^ ^f^rarf t 
^mm epf ^ xR t ^jfr ^ % msms^t ^ 
5!tcf # ^ ^tf^ f I m t ^ tiw 
ll ^ f » aiT^  ^^ frr»r^  iwwrtjf ciTmrfrnt, ^ fjf-
^^ fni, urfif^  frft^ n* ^ f i ^ IWTW^  nr^ 
^ ^ r ^ ^ wt m: A fWn^ 
usiwarf H # ^^ % fTf^ w g^ lr jrnf ^ t ^ 
xrr^ - t^stw j tr ar^ grf^ j^ f ^  fWsE f ^ «nr i h t ^ 
grr^  i HTti wwt ^Tg ^ let ^Tirqf^ % w t larr t I ^ 
s^mr t ^cf # - mn ^ trjiI' ^ qpsiwf^ T.'sqgw 
pgrt^  ^ r ^rf^, ^^m art? HT^tc cW j^rgr % ai^^r % 
W ^ ^ ^ Hc^  f I 
^rei^w, -sqgw t mfE?wrr 'fsY « ^ qp^  
SRCIT T I FNFR?2I OT ^ # TTIWFRT, 
^ # ?pi3Fnr ^ T ^r t PEW ^^TT, aitr 
fti^ q- ^ t I" 
ii^ rdi'^ i^vt fi^ Nr - srgjTsH fwmr. fsr^ i^ r lora 
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j I 3 n t f t w a p t a m p f t ^ i M n r a r 
^wr P ^ ^ fSFTr wr tt rrir 
mr^m itp fm 11 r^ iP c^igrf^  ^ ntf^- gif # 
Pot m - ii^TfT ^ I ^ «rm ^ wfwr^ m ^ f^^ i^f 
% srn* ^ aitc % ^ ^ ^itrf ff tf' trst^  ^ 
t Pgp fi ^ ^ ^ ^ ^^^^ 
^ I I Q^ rP^ a^  €rr ^ ^ irs^ tPfea % ^ 
Ctinf rr?T ^ t i ^ ^ ^ t r r r ' , ^ m ^ n m ' m ' ' 
^mftt * ^ ^ ate fC ^ f^ ^f m 
xi^ g^ fnt^ ft fff?! t P^  tfhif ffirr^ rf % ^ # nr^f^r^ ^ r 
^twPprf % ^ ^ fftT^^-fpf ^^r m m^n fm ^mtr t i 
irr^ TPsEzif ^ m^mfm ^i^rr # m ^ % w t ^^fiPsci 
i^ clTSft f^ p?^  ^ cWEf 'J'^ JS^ T ^^ f't' rFFftPrf^  fTccn* SfC 
xrrrr^^ # w f ^ t i m: ^ ^ Pgfr^  mr^^ mr^ % 
I- • pit!" iiJTR m mh PRWT m i ^ 
cwm mft # P^ «rr P^ m ^ P ^ 
g^r m^ g^ rc ^  grsr t * 
trrgT w "Eifwmw : %o so 
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^ tfr as?; fifWr^ ^ act w wl k fmi fjR^r 
^ ^ f f ^ % f i^tK ^ t I wq ^fW # f^w' iig^  ft?! 
f^gisini* ^ f, 3it irr r^ «it firrf^ zit, t i^n-it aitr 
^ t ^ srsgf ^  t wmff t i' * t ^  trf fffej t 
^ ^ gs Ff^wrteif i fdftrr ^ ai^ tr Jts^ 'm t i 
^ ^ ^ ^ -SPRT t ^ t fff ^ ^ i^fl-
f^TT^il't I t^tlf whrfr ^ wtrg- ll t f^ vT^ tysf fWti 
n ^ cFif ^ ^ i^ Tt^ rr t ^ ^ ^ ^ ^tfwf ^ f w 
arr^  ^ n®^  f grggi- ^fW ^ fVfrr t^f^gft 
fi^ -m ^  ^ i t % s^sfi arewm ^tnf # sft^  ^ m xi 
f?3mrr ott i^ wr I # ^ pssii 
f^TCffr - f^rr w^^ : les 
2 - : 37 
J. • ?#iT ^Tcf f 3?Tr ^^ t^ i 
^ TOTT f / ^ 1" % f^'^ : %o 15 
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^ m- w ' ^x ^ ^ m t I * ^"" ^ ^ ^ tft^ r % 
g f ^ ^ mtt t fSF gjj gi;?!? f^^  vsjr 'td ^ f^ T^TSf 
^ m^ # wrt* ^rew sftsrr ^ ^ ^ t fi?!? t 
q^ t mft m^ ^ ^ wsm' wm t ^mmft^ 
^iTW ajifrrr ' t % sjsrr ^ % <iTir ^ ir*^^ # 
ggsrerrgg ^ trj^HT—wr^T cfNir ^tr isirr fHTst t i f^^  ^ 
® ft gr^ ft # anr?^:?? a^ sftrr t 
^ ^ # rr t 
i|l s^  f tar t P^  ^ 
T^tnrscr t i 
g^ r ^  ^ Par mr ^TOT t 
sr^i Hff ilr ipf Whf^ fqisraT f t®^  
J- t : 31 
2- ^te t^emf ; 71 
3- Jfr^  : 124 
4- ^ m' ^ t^r ^  : %o 73 
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' ^ f ^ pg^ l ' ^ ^ ^ " mn f^-mx ' wr m 
W^TT t I * ^^rf ^ ^ tlq^ W^ftmiT tfIB r^eft t f ^ # 
2 
^ ^ ^ iff iiR 5nr 1 # I 
t I ^TOfl^T ^ ^ f f« JWft t f^ ^ ^ OTT 
-mtm^ ypisw 'wr t i ^mm m m fWFi g^ f ^  ffB ^ 
mm t i n^rrr ^ r^rtir I ^ ^ gr^ ^ 
1- aiW % ^ afraf ^  ^^  
^ JT^  S^f Pitt j J 
f^^rx m 
mf r 
^ ^ ^T t : 66- 67 
^ m : 
" v^ ifrra W ^ ^ f^wx fPTPTT^  ^ ^ ^ t I 
^ Pig t, ntmfffr^ t, % f^ irrm ^  ^ P^P^ 
mf ^ ^ "t mun^ ^ r 'Tf^ fiafrraft' ^ j^cqr^  tg^rr^ "St 
tr't afH q^p^  t TWT t I* 
wtt P^acfT 6irr?m : loe - io7 
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m f ^ r mwr^ ^ f ^ vr stHt # ^ err t f f ^ 1 
mm ntt^ # fnn^  gtfw ^ ^ t^ i^ nrcirr ^ ^ 
IP '3 ^f % ^ i w '' ^ r ^ ^ firt ^mr ti' f^^rr 
t ^ IS* # f^ fTfla ^ 5rf ^ FWi-1 ^ ^ iflr w^r 
f M ^ % ijten* gt gfTc^^ ffaf^ imf ^ t j ^ 
f ^ . % P^ • ^ ^fm t?iT t I ^ m-^ m^ m # P i^s t rtsi* 
t ^wrarr ti^ ^ rst ^ w sirr f^r ^ ^ ^ 
M s^gY mmr 
m^m t ^^ yfiW 
<m m ^rrw : ^ 33 
3- 'JSTt t : <|0 153 
4- ^ I %o u 
151 
** • * ' * 
Af rft gnr^ T^  
afmf t 
s^r wi* • • • 
i^^rrr ^ mmri ^ tt # ^ 
i k i r f g W w # spiT^  ^  t f FWiiW-
Wt^ * t fs? t f^ r^^ nr ^ s^r m f ^ irf^ir' 
i?t w t, w ?ITTT wmn te wr t ^ gw m-ft 
2 TOt^ ^ fprrr ^ t r 
g:?!^  r^ i^ grfT fWT ^ ^ sd" ^ ^ t i ^ gf 
gjf fipsi-. pifwf trt OT t fiilfw ^ j^OTEit ^ gM iig -rntm 
?ftcr ^  Poqc^  ^ rra t g f ^ ^ # i ut^  trr enr^  fs^i^ 
ifr ^ ^ sfN ^ ^ r ^ fc3»fT f??^ ^ ttw m 
t- c^OT yrt^  - i^^r^ J963 Jffo ^rrj : %q lor 
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t -
^ ^ ^^ y m m / aj^ jiT 
f ^ / ^ i s t f I 
« i X 
^ ^ / fg^ Tcfl 
^ r^^  / ^ r mm/^fx f^mr # fxm 
rra ^ / JT^J f i **' 
m^ ^mf # T^T w ^ higgimr^  t ^ im f^ r^r 
jft^ rr # w^f w ' fs^ "" ^ ^ mm m aft^ r wt w 
^ ^ ^ m nmrsf ^ w r t - ^ 
OTTimf^ t ^ appgcrf ^ g^ i fw ^ ^ s t - ^ ^ ^ ^ 
m^ ^ ^ ^ wfcTifr ^ t- sif?^  ^ f ^ 
nv^^^ % f ^ ^ ^ fg^mg- t t T-Rfcnrr ^m ^ 
gp ^ mxf wT^ fif t Ji^ tsu aitr ^^ftg^  ^  licir ^ ^ 
a^ smirm # ^ ^ fqis^g r^ ipt PITOT nrm ti w ^ 
^ ^ t ^ : ir 
2- ^ tn sit^ f : isr 
If! rmr '^ fsTt f^ wre" ^ ^ ^ pg^r mft wM t f^ 
153 
mr^ ^  ^ cmfBdt^  ^tptr ^ ^ wmr ^ vmr t \ m 
mr^ ^ f^"^ ^x ^^mr -nrnm t - w mmr ^t m brc 
^TOT t li ^  ^ Tt % m # ^t^ a^r ^ r 
^nicrrr ^-f^fi^ ^ # a^rr^ r ?mT i f ^ 
^ ^mr ^^ ^ t' ijff^ ^f^T t pj?^. t I 
m OTTtmr gsr st t f^ ff?^ wrt ^ ^ ^ tt m 
cfi^ Twrnl' mm w tt g r ^ f ^ ^t^ m w ^ 
wm ?d¥Trr ' UTO ' t ^ T ^^TcTT ^ i ^ 
^ r ^ tor Mii^^ mnn - ^ ^ ^ p-fTPT^ ^er 
^tr ^ ^ ^ TOT t ^tr mrr mr mrfrm siw ^ 
^Tf^ir * tit T^OT ti^ 
H » X fitaod i)sr tli@ 0l40 of this oofimon man. 
Barveshmr Dayal.* Sott^ ]} Asiaa Digest ot BegiomX 
mxttm ^ 
TOT ^ vfhaFiT59lf ^  ff^ ydlf^ H T^cTT t, ^^ ^^ 
^ Jjf li^  t I • 
154 
I 2 I -sugair-f^ itftj # r mfm > 
^^ tmRH f ^ ^ arte hmrr^  mm t mrf" artr u^rsat 
# ^  t -sqaw % srt^ !^^  il^ m ^ f i # as % 
^r^ iT ^Tr-arr s^ri f ?rf m mf^ m mft 
^ smwm^ mr^ ^  wtht ^srt wf&r i # wc^ -sqgwr 
^ TO ^ t t t fwr f ^ w r f??^  fi ^ 
arpjwt mr f^ w ^ f^r rrr I « w^wr i fr^ slr 
^ "SSerWT flT^aFCJt f^rtll ^ l^^ lf''^  fl ^ 
m ftrfreii^rf ^tr m tf^^m ^^ ^ ^ ^ ^ mm mr 
t arte ITR^ ^tm t BTH-fP^ QTHf, p - ^ ^ f ^ T ^ -
sft P=}zrm^  ^ r t i »Trc?? % ^fm^ t f^ ctiar 
II TOTT TWT t I ^ifNTITJrT ^'' in* m^x ^^^ W T^* 
# ism-m # afrit t ?mm frl t - tyfr^ aitr 
-smmr % m ^m f^ rffej t « -^ i^sfw e r ^ w ^ 
I fHt t arfr ^ ft^ il' t a^ror » 
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nil p^gjrf ^ m^^rwr^ % ^ ^ t ^^r t ^ r utrt j^j ^ 
« r f " I c P i T ^ ^OT W f ^ t I t 
^ f ^ ^nmf mm^ ^  m^K f i ^rn^^ ^^r t 
gretm-1 arte ^ irr ^ ^n^ ^  -STOT ^  
^ ^^ f I 
j ^ I -TOW OT fr^ i : ^ WTiprPpfr 
"g^ l^ 'Hilf ^ ^WjrMCOl^  t I TTATT 
"Hiorw ^ # ^ w ^ ^^^ i^f^ 'EraT 
3rtr -mtmrftmr ^ i ^ mn^ fmm mr r^rf^ fif # 
fwH^T^ fswffwx^wr 'tf^ H f^ T^Pi ^ smt t a^r^  Ht 
^mr % ^ t ^fw ^rf^ tt^it t i mi ^ ErrfW 
artr mmx ^ r ^ ^sir i^ffej^  tf;^  f » ^ f i t 
^if)- mm aitr fsrm # ^ p m'^r^jmrfJi-tfiB ^t^ 
eiTp^ir w ^^ giw mr ^ "s^SW # fa^ir ^ w ^T 
TO' § I gffertrf ^ fh ^ # it hFrmr ti 
mr ti * ^ r r m aROTsi "jP^ fi ^  qrr ^ f 
I- : %o 3t 
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OTpnr tif^ ^rrelt # ftcft mmr mxr^ ^ 
%rr m ^ ft^ t mt^r m ^^ ^ 
t I 
^ f^fTT^ W ^ T 
Hf^T t ^fW 
frrf^ w f^ s^ iT fsiT 
aR^cltw 
vm ^ T rfn 
mr mr ifer 
iHTP^  ^tr ^ w r ^ i f ^ mmr mr ^ T ^ mPm 
wf ^wT I I t mf^ w t ^tr ^^ 
^ ft ^ t^ fir ti « r ^ 
gi^ tr ^fr feT ^  f ^ ^^ ^ m^ ^ ^ ^ # 
n^K ^PiT^ «rr Mt «®nr ^ 
aipsTcrhTEETtf wt rfsr, siTfl^  «iitr f i 
f^ -mr^  TOT t P^ ^ t r 
H ^ t : 184 
2- ^ gmr : e? 
^ ^llcft : 65 
157 
9fr ^ T ^ m^ t t * 
oigY frsfw, pRi^^jFHfnwmr t ^^ ^nr^ m^ 
t giT %f(ft t irt«ft artr wmft i^c^  
^ artr fimS t ^ f^ m ?m ^ ^mm 
QEY T I M M ^ ^ IJ EFT ^X^T ^ T O T T ^ P ^ 
^terr ^  fmnr mm m^r «rr f^ 
mr vmr ^tr ^wm «rc mlt f^m w t » ^Y- wT 
• Cti 
^ qrr 
« T r % # ^ tift f, 
wrWt is^ s^sft t 
vim sff H^gHT^ e- if 
iitft5pfr ^^ f I * 
tr^ vToT i^rr rm : %Q 30 
2- arrrwrm* # f^m ; 10 T4 
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% FFCTT ^ T PSF^IMT* U M 
t ^ jmr I ^ ^ P ^ Sf^ r ^ ^ 
mn mf # f i ifftrPm iq^ ^mn rni: ^^I^T ir^  rt t - n 
fit ntr ^ fmwr^ ^ ^ 311111 sitr i^r st 
% f^T^ gfciiW ^ rpft t ft f ^ 
t ©TH 3ft mWt' wt m ^r mmn mtr F ^ T t i 
'jEft t site ^ tf"^ % fi^ ^ ^ ^ ^ 
gr^^ ^ ^P^ ^ psF^ yft ^ faf^ P ^ t 1 t r^tr t^rr 
2 
fqr^ ^^ q^JctT t TOT ^  f^el' I r^SHT tSBT tl 
qfpigB ^ ^ ^ P^ilTmr ^r mm ^ ^tmil' fTH? 
t I -qsr^  ^ gtsft It Pprr- ^ ci^  P^r ' - ^ r ' 
H • w t 3P=rmT 
t ^ r wt ntrr t ^ ^ r 
rt^ 'ifT ulJ ^  rt^ I 
OT OT arw : %Q 81 
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vTsT ipT fT« * m ^ t ^ f^ ^Tar t -
^ ^ ^ r iC ^  f^ # t i 
t X X K 
^f^ wtcfl* t / srnft ^ t t"' 
arsftp^  ^ t fj? f'l ^m^if atr ^TBI^ w^f ^ rrf2i?g 
f ^ atr # f ^ T TOT t I * SFP^T 
^ ' WT^T* ^tr ^ ^ T ' - ffpTT'^ t I) fT!l=rr-
mf ^ # f w rj?rr t aiqr^  ajtuer mnvm 
^r ^ ^x^ ^ f^ xm m frr ^ nvsm % r^rs? P?ii ^ rr^  f 
^f^ #&jsR!r # fHTwtsi rft ci^  t ^ r ^ ^ ^mf^ 2 r^tciT ^^ ifwcft f J 
m 'JST i^ arr ^ Tn ; \o 21 
^ : 36 
160 
jsv^ 5fwr t t # f ^ mn ^ m^ «!sT # t 
3?t5Frr«r -arte fm&r wif f^ rt ifTrr srr^  g?^  m f i ^^^ ^ ^ mm ' 
m^' fwlNn ' ^ ifiiTT ^^ ^ ?m f^ ^ fsfjfe "jpi % 
^ ^ ^^ fiwr % ^rnm tot ^ ^ wenr fg^r 
^ ^ ^ r ^ t I 
8 
% nttm ^ ^ rrptpHfwgR-w=if f^ ^ nr^ fNt fsrrr # 
# ^^ TO fr t I mm ^rtt ^^ mm^, mph 
t, OT- err t 'iisrr iwr t i j^fent ^ afraf 
gfSr ^ 9ft t, ^in ^ ^ f ^ t, w^^ d^Hrf 
Tt?! ^ t - ^^ ar^ ^ T^Tcft- t aitt 'I ^ # - gftt^ aftt 
Ttr t I * ®Rfr m'ft ^ wror ^ 
snrar ?fnr t i ^^w^f^rf ^ w ipr fiT^Tl" I^HPTT ^r^ It ^ft 
^ wr ^ ' ^ r t sr^  «rm i ^^frq- ^ 
met rNt ^ ^ jfntat « ' crf^ i ^ m ^ s M ' ^ firt 
wir ^ f^^ mmc ^ ^ fsF^ T - weftf^  m ^ 
i w t I 
ill- P^gcTT ^ Hrf ^ ysgcfT ^ r ^ i ^ r r 
^ t • mm ^ mmr ^ hi5i?fti 
r- grsT : 48 
161 
m ^ n^f^ Hf ^ TBcnra ^ rm^ w f ^ WK^ ^ err ctlH? 
o^ tm f ^ jprr t » 
« art j 
^ nc^ ^T ijat ^ ^fm ^ qrff Pw 
X 8 S i 
in? ^ anr^  w f^fsro 
f^ imr ^mr mf 
mx ^fT^TOF citr ^ iT^ mar t i sififw?! ifr^r ^ i^itpsEi # 
st 1 t O T t I m Hr^  arrf^ # i^ tgnr ^^ 
^Tt mwr mm t i' ' t i^t # ^ im ^ 
f^^f^ -adhe t I ^ T ^ ^ HW ^ WW m ^ 
w^x* xmr t fsw qr ^ arw ^ P ^ ^ if ti^ 
111 fTcTT ^ a t 3T m Tm mwT t -
- B i i g ^ ^ z(tf*m ft I wr^ spT wfir - ^ ^TII'-htw 
iq^ ftqf ^ ^ -sqTCT mft t-
" tigr % ^^^ t rtc? trr in? qrf mr 
^ mr4 ^ tr^ Tp 'T^ ftR ^  wt 
^ / vM, ^^ rr fs=RR 
J- ?flrHrr TO^ : »oi 
l^r : T5 
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mt I ^ mmr^ ^ ^  ^rnm^ r^ 
r^ mrhm ft?ft i®* 
iwfN ^  TnWhi mmr^ wr r^nrttrar f w orr t spi^  
i^Tnf % "^R^  ^ f^ wt- ip w r ^ ^PTT, r^r ^ mr mr^ 
wt f ! ^ I n^fm m^ ^ f % iftg T^ f ^ ^ rrti €r Jit^  f r 
^ n ^ flfrft t ^ ^ TOC ^ ^ m^ s^feTft 
sTOfH^  ^  €r rst I I 
qiY ^ f ^ TOlf ECT f ^ ^ 
3|3|f zraY f^?!??^  ^ m Air ^ T 
t fil^inf^TO •• f ^ Ht I^Tll* aif^ zf^ lfEW 
arf t it 
f^ffw ^^  ^ qg^ r net t J m m ^^ 
wm rrr eft ^ ^rft ^ mnx ^  ^mc ^ r 
^tmrt^ ^t srr^  ^ iil^  wm^ f^ aft t i mn fmwR ^ 
N&HfHfad qf^ p^fr fwie ^m* ^  ^ rft^t ^tcft tvft t -
* art ^ tt ^Ht 
W ^ gTcf"mT0T ^ T^^ ft t * 
w afrg / ^^itr ^ ^ n?rr t 
m^f wr m 
163 
^ ti, ^ igftfi, arnt 
^ f ^ ^ ^ r mnx m fm ^ nm' 
^ 'lit farr t I ^^ s^ fN t^i* % mr^ # Mt w®? 
^ % # iht t ^mpi^  m ^ mtr ^ t 
^ err t I t^iwic ^ gfr arr^ f^  ^ m f^®^ f^ i^ Fi^  
TTHT t f^ ^ mm m ^ 
# mrm f - siwr ^ ^ r , '^ftfci chr I^r P3i%TrT«Tr 
J n J sm-m ^ : ^ s^ftffcraf ^ f^cir mfm^ 
t fi^ ^wr TUT t » giffeTr, ^tr - ant % n^raJTC 
snttrr g^ f % f^jtto jf^ T f i -s^ raw ^ m 
cF^  i| f^w T^fiTcSf nfi^^^^ ^ P^fT % anwr «rt 
cfsrr ^  csj^  I Pg^ rr wra? ^r hrm^ ^ f ^ ^ m m^ 
m i x m m ' m P^&OTT t m ^ % 
fit qsrR ^ irs^ f it ?mr w t - *  P^^ mPe^ r 
P^isgr ^ i^ t^ rPa ^ ^ ^ ^ T^p-ga^ Ttt ^ ^ mr ^ t i 
I - ^ m r : %o »03 
164 
WrtI # # -Eqgtrr # ^sqf % ^ 
^tr ^T^ Hst T^ tor i It 
m qrr ott-WT^ wr T^mt ^^ tor t i # s^ nf ^ 
gTvJtr ^ f g ^ ^ ^ s^iT Pswr t i TQ^  ^ JFisrt rrrr fro 
^ iqRF^T ^ - -mr^ -stmrt ^ mrmr ^ # i" 
^ ^TOW ^ ^ I H^ sr if ^^ cfir ^  afWFBT ^ i^rn" ^ 
tf^fa ^ ^ tor ^ ^mt t I tTOT f^^ TcT ^ tfi ^ 
ftmtt t^^^mr t # g^qri^  % ^ -
Tt fT^t t I 
t I aici: % ^ ^ ^ r f ^ mrg^ 3itr t^ ftt^ r 
f^hrhmf % rtiR ^ aiT^ - ^^ f ^ g^ fcfr k m ^ F ^ fi 
fftisiTt % ^mfn m mSR fmr t ciTf^  intw ^ f ^ m 
9 WTPf^W^ TieT 5T W^PfPT^ - 37 
2* i^cTcggrs: ^ r ^ f ^ : 12 
165 
5 n 8 ^ : m^rr ^ 
artTOl" Ti^' ^ ' fpsr t frm T^ im c^iRw. 
tt s^Rcrr ^ yr^ '%rra?f gf qrr fmr tir i wn^  wti 
m ^x ^ "T^ mi «ir at ^ ^irf^-
P^ram" art? ^  ^ I -wsft ftf^ ^^ rar ^ fm trr 
nt?ft fi^T f^r fr site % wrr ^ 
^ p^^ rntn ^ P^ to 
sTTRT f c - ^^ ^ -^ cfw ^ w i f« «rf 
fpai^  mft SITT r^r^ iw^ gaf ^ t f^cr^r H^sg-
JTcff I %rr3rf ^ sr-sr ^ art^ tfi JFRTT ^ im 
m at # t^f gft ^ feg' ^  
^^  ^r ktM wt^  1 %T m^ ^ 
^ wm^  arr tw^  artr tfi q r f w ?flw gr»Trg hc^T^ 
mfwc^ Tr q^ T i 
s^ft P^gcTT # %T m mn tH t PsTFi^  m m^ 
•BqfgrT qrr xmv t air =it «rer ^  ifrjrr # wrr^ 
mu ^ f I ^  arr?i?f?2ir % Pg?^  ' ^ %rr ^ % 
I- trr^ ^ tjm : 44 
166 
^qra t strr t i anr^  tf? % anpqr fn- ^ t nft^ tt mf t 
1 
t I ^smr ^ fi^T^^ ^Tg ^ i i 
mm hwftrr m-^ mwr ft^ % tw^ Tt 
t ^t^m^ ^^ t I aici: # ^m t H5isrrr Mr w^m- aitr % 
3 jftH 'wt Htrcfr ^ T^T^  -BC^ OT iitJCITr t I sfef ff 
^ ^ f ^ T ^ m^ %T rfrft f. 3rf erra, ^ ^ 
r^er gfii srtt? r^^ ^ ^ t - ifil'f^ ^ ^ ^ ^ i^ra ^ 
^ Tr t^ rn ^ t I ^ ^t^rf ^ cfhrriSTfl' # 4 
pRti m mr ^Wcito ^ ^rgrii^T ti 
5 rt t m* ft fI '^mm ^ Hrt ^ 
j- m-^ mRW % pg^ s : «|o 20 
2- t^jr^ e^r^ r : 33 
3- ^sP^Hp:^ : %o 
4- fTTH Tfm : 70 
5- 2 : 97 
167 
- vtm m- tor t i - ^ - m t f ^ T^^ nr^  x t ^ t ^fr 
m^mr^ nmfr^  tt wr^ # fm m rr rt t ifrcr tot 
eft mf ^m-st ^ QH^ r ^  n t^ il" t i 
^ ^ wmr t f^ # ^ r ^ ^ f^ i^Pcf 
^ rrsp^ fc! ^ FT ^ t wfftf^  319 m' ft g ^ ^ 
^ Hs^r % f^ ferm^  ^ ^-^rr^ ^ ^ ^ f^^t ^^ ^va wt^ ft t 
'iPTr ^ ^ ^ 
pfr??c!T pr arrJi ^  -jyiirg^  «itcf % ^ ^ f # rw 
rfT t - w WH -sc^w ^ t artr w't e^T ti 
/ 
3m: ql^ T ^ f^rw ter a^nr gt sTH^  P^ rtfei ^ 
jL ^ ^ ^^ 
fi^ nvf : 73 
*  • • • T^ciT t 
«jrr t^' ^ cfrnr ^  
qr f?? Pqif w ^ * 
f^ ^ -Biigw Ij ar^  Qsirr w f 
1 6 8 
^ t I w fPHpOT' ^ sfr^ iT t aitr ^ 
5 -aqg-iur ^ fT^ : ftf^ m mm 
30 % SOT % ^ t I ^ fm irfra?!^  ^ 
2 
^ mf^ ^^mc ^ f^tt aitr mf^ ^ rrm ^ -smft 
m ^ ^ ^ siiT TtT t, ^ OT^ TOT* tf w t artr 
F^ rq-sf Jitf^  Ht^ f % ^ t t i ^ J^Twr msr * 
fWt¥ w t artr Pgryf^  ^ f »?TTcft?i TOT ^ 
f, f ^ l g^ g t w ^ i3fT t I mffW # ipf ^ pggtw 
PcigTfl' - wfffJif^ f^P^HT artr ?TrtP?!®c7T J ^ g. 
, 7o : xo 2 i 
2- fr^ m^ m mf^w P^T^ ^^  ^ fig cft^^ ^  sft 
PSHTBT T , ^ M W ^T^^IFTGH FTP:*? POT* «T I ^TF 
Pqir trPf^ wl" vjrT^ Tur m ^tr gpiqVt 
PsRiT^  If if f »" 
^ ^ ^ ^ : 137 
3- T{xf igT^ : t^o 90 
169 
* ^ iH wt m^ J 
mt # f^u 
^ ^ f^^ w t^ ft w ^ r^ 
m: gn ^r tnr t f^ sriftirT artr mn ^ OTT^f ^ ^ # 
F ^ mft % f^ m^ FF^IFTTLT ^ T NF^R ^IFR CITW 
cf^ r fsF^ wt t^tufr 
STP^ TM -mtf ^ ^ ^P^r # ^Pi.fg^Tfr w 
4 
ifPHft ^ ^T teft ti m firr fPH^r # ^i^rr ^f^r 
fnr.^ ^ ^ t I ftMt ^ 'ft^  ^ t I 
g f ^ mafi- csifwr t r^ fFft m ^rt lienrnM i^ r ^ iTwm 
Ht^ # f'Ri mf^n % \ gf^T nxmm tiFfTWw % ^ t 
tW ^ tr^ ^mr m mrt nmimf mtt t i 
f^ icH ^ fr t^ srr^  w^LWJt ^  fPartift nf-mif ^ 
f ^ f ^ # ^ f^ mrm ^  ^mrx ^ WK ^ mf^w 
vm ^ sFt \ft fWgtat 3itr t t art? 
t- orns ^ ^ifWr i \o 426 
2- TO ^fcft ^ 43 
3- f=l ^f^ i I \0 M 
1 7 0 
1 
f^iT ^ m^ »rrwf5i ^  ^ mmnrt ^  ^  uf mm^ t i 
^f^ w ^ mm ^ itfrn # sfr^ T t I^^PT f^® 
jfPTcTT t. "^ rt % H t^^  ffemf % pgi^ fr ^^r t 
artr ^P^ ^ fNg i^lr aw^  i^garf^ ^^ f m 
lyif^ T t —-
® arf tiHTfflcit 
m fW^ii* arte I' X 8 ff 
% ^tr t i^ r^  ^  ^ ^ T i ^ JiT^  - fg^T 
gf^  ^ ni^ t tr 'gts* t srr^  gt ^ r % 
i^Tt? j^o^R" wtnt, f^ r^ ^^ ^ ter ^ ^ mtt E^mwr^ it ^ 
r- " ^ mr^ ^ f^^ rrr ^ s^rf ^ 
arrc3 ^t m r^f, f^ ^rr i" 
2- Tpf W^W : 24 
3- gil- : 26 
1 7 1 
^ ^ fWT^ft ^nl # fmtm ^ TO ^ J 
mmtt ^ fit % t m^* ^mt^ ^ 
f ^ iH ^f ^ f^ ^ ^ ^ mri 
m^ imfeBT nm^ ft iioft t i gt mmt t fw irr»eft nr ^ qfto 
^ ^ ^pR-m^iT ' # mmm wTwrtw # nf^f ^  f ^ 
2 
w f ^ r^fifiM-gt ti m f^roft 
^ rm f^mr fV^ srst it irtr prr % 
fr m f ^ W^ ^ wm gwP^ ft.f^^apif f ^ ^ ^ 
^ T^^  ft ^^  ^ ff^ t WW wi^ 
H # f^m t 20 
" OT f ^ w ^ rrrr ^ mm t i gjf 
m m^ Sf C3ftff?! # ^ wmr m m 
m fTf^ % fm ^ m^x n ^tw r ^ r m f^t 
mm ^ wRt t fgr^Tf! ^ t i f^ ^rr 
JTT^ 3ft m^ ^ «ifW t % rrrr 
- ^f^T^ -64 i m ^ m frrr i : ^ ^^^. 
1 7 2 
gf?^  km- t ^^^ ^FT ^ tftOTr ^ ^ T^fip? I 
spft epP^ T ^ 2|p0r tl^F f^x ft, oqger t ^t ^ 
^ t r r M ^ '^ Tsrif ' f gt ^  ^srtr ^n^ JJIWH # isICURT^  
HP^ fW f^ ^ fHH^ r €111 "kr % ^ 
^r Tt t' -
" ff^qf H Pan^ r 
^ t^T ^ % gwtn ^ 
afTf^ r ^ fa^  ist n^r 
to ^ w w 
tfl* ^ f! anm t -
iijcfr^ iTO w^^ft ^ t;ft I * 
ff^gf fgjwr WT xmm E^TTT ^ 'I^ IT 
^ g r w y ^ i^ftHTO t i sro rmirr P^sr ^ wh ^ 
gwg ^ jrn^ ftigfT^  itiwl^ -aiTSfn^ ii^ fr ^ ^ f^ciP^ r^r ^trt ti 
^ H^ f^  ^ ^Tf^ m- ^ m^ fi 
1- fWt gfigar : \o t2 
2- f r ^ gfgHT : mmn : 62 
• f^fr OTcf t P^  ^ f^l" ^tP^ ^ t 
^gh ' IET # ^ ^ R^ ^ if t i T^P'?! ^ fr^^ FITH ^ 
fsj P?15!0 I9T5 : 3 
173 
^ mf •'t^TTOf- ^ mixf artr f^T^f 
^ STTO ^ t i 9wfir wf nrwf m T^O % 
^ ^ ^ f f ^ wm I t * ^ j m f ^ t 
^^^ ^ mwrsi % ^ff^ m' ir»!T2T i^t^ r^ •HTO ^ 
wr ^ T^ " 'I'njT I ^ 
m ^n f tiTT it 
aitr ^ ^ n r ^ 
T^^  ipt ^ 
TO ^ % ^ 
"rni ^ ^m"^ ?frf P r^^ tr ti 'fiiJiPi^ f^ f ^ civacft ^ ^ 
arrg-ra* mm ^ q-spf wr*, "rra ^^ ^^^ anrfs? 
# Wrg^ fHTg Wt ^ ^ ift f fIB? ^ 
t nrtm ^ # gwf^Mci I gf 's^ wpsflt -mmmr ^ x^e^ r 
^ # m^ I I ^ sf^  # wmct % 
Pro ^ ^ ^ arrarzisRir m^n ^ t t^  
1- ^ €itr : ^ 20 
2- ^ f^fer?!T : \Q T3-T4 
174 
WT f^mxH m f^ ^mmf^ % mtm 
1 g y f ^ f ^ \ mm y m wt^  q-r vi^ wf 
H-RTWf ^^ f^r mf^ rrrr mm ^ ^ t^nr 
f^ rg-m t f^ tr ^rr Wt itfW ^^ tc? l! ^rwr f^mm m 
srrim' 9 i t f W f € k nm 'at^  ^t^r ^ T ^fm i 
% fsw ^ irra i?f^ # mm^f mm 
t I mm ^ ^ w r ^ f ^ rrrr ^ ^ ^ fr 
m griityi mm mrnw ti ^"m^ ^ ^ intf^ nrm t tr^f 
# fUTO pf ^ mm t » *rr5if?ft # t f^ 
2 mr ^x t wr grs? t" 
3 
utrgr ^ t P^  ^ wnif ^ ^ ^ wri^^ 
^ «iT9i «rr fWinr ^ % rrtif M m t^ffm sriwr t, 
^C TtSft Tg^  % f ^ tFTHf 
1- imifeTC ^x hrs^t xTtrs^mi : %Q 62 
2 - JFTCL : 35 
t^pTc^  t : ^ 136 
175 
3 
P^ t^iifY P T^^ ft m mf^ lj nrm ^^ totsi ^ rr«f # i^sr 
^ ^ ^ nt^ m w f w t • 
* ^  F^TS^f % ^ ^ ^t * 
^ OT TOT t } 
» S 8 
mm ^ ?rr«1' afrf ^ TOt t 
OTffUTsi ^ ^ mm ti®^ 
T^f^ rT ^ m mft iwsrr wmt t f^ ?iff«e gjf 
ilrtfai! ifft^ r ^Tf^ i ^ fg'*??^  * I i^ m p ^ fTO 
nw^ m ^  t I ^ ^ 
irra HPgf^ ^ ^ nr^ ^ «if f3 t i s?if»fi 
mrtf 'fmf ^ r s^nrrf tr i^f ^ # ^ ^ f^ sw # rf^ 
J- srmrcirr % f^m : 
2- ^ I \0 T8 
^ tn nf^ t : 
tig^  orgnr rm : o^ 4t 
176 
ti* <$4 artf f^^ e % yfB ^ aif^  ^ ^ «ft 
ifm OTW t I ^ T ^ rntm^ n ^ m fif m" ^ ^ tenr 
t^  Ht ^ gtfpmi 1 t % ifta frrf f -
• ^ OT apir rt^ wt ?!t nr ^t^ 
^ t^® ft, ^ifi ot* iit^ 
sisral' ^mt t 
tat f^, ^Tt qtg vft ti"*^  
8 3 5 M ^ ^ : mwnr % wwrfT^ m m- m^ > 
mr^ t 'srtr i^dfrrr - Ir ^t ^rmr 
f^ tffifir ^ t?^  €rrti cir^  t J f^ rtaft wif 
t ^ r mwfr^ ifesrf w wii'^ t^iT^ T I » gyf ^f^ ^mn 
Teqg W ^ f tc!T t g^ rf t ^ tift t - fVit H 
tr^  gjf ffg^ tsrwrr tot t i ar^TJi. i 
• fsfrit m*®! 
t^rf trti nm 
filf oft ^ TO i®! 
vl^  f^ttf ^ f* 
^ r : \o 60 
2- a^ '^nt 89 
^ WT : 
177 
artr spf ^ T ^ % f ^ wftj-tr fmtli fl-.tTOtr % 
m nrn w gw^N t | ^ priit ^ sitF^ ,^ ^tji^ is^wr^, 
tfgftar^  31?!: IP! ^  ^mr^ fmwr, 
^ ^ ^ e^  f BSP?! # 
m" %rr t5!T t r ^  mm mt^ m" f^m f? 
^ ipftwfwiif rrrr, ntu^t-^  t liJ? ^  mmu 
^ -gjqnr^  H -ssTOT MPi # Wf # f® ^ gpt wnS ^ 
^mr «tr t^^r pr mw t » 
ffl" fff^  t f ^mr m ^^ ^c^tenr wr mm ti 
1- wr t : 42 
2- ^ r a IWT^ : 278 
mrmr artr # mmt qrr ^  s^ftm m 
fspifoT ^ -
qrTWI* 
Psrrai^ jT^  whnm ^ f^^ crr artt ^ ^ 5 
furr^® t iw : i9 
1 7 8 
m ^ ^ m mvn ^ t f^ ^ vr^fm % % 
wnm^ n^ftf^, mr ^ ^ ^ 
^sprf^n srrr ^^im ti * ^ ^ ^ ^^ ^t ^^t 
t ^ ^ t ^ ntu fi^ ^ ?mrm m mwr 
t en smrm f^wr ^ 
m ^ siTwra teif^nr Im^ f^ w ^ifr mm 
^fr f?rrr wm ¥t nmri 
i It i^g^ inr ^ r ^ r t ftpr % witnr 
w gl^ slrsi t I ^ ^ %m't ^ 
psfT %r ipr t» m ^ m ^ 
I- » in t ^ ^^ t 
f nttM I" 
nf^ mf vm ^ wm wh ^fW ^ 
8 HfTii ^err w m j : t^o 150 
f^rnr IfTT : »2e 
3- • art ^ t J 
Ti" »Tfff fsfirr ^ 
/ ^ ar^ sfiTi 
artr gf 5rt # w^m/M^m' r m mm m-sr j^t ^ 
gft tr^ 9HT t ffi ^ OT m mn,^^ mw^ i^  
gf^cmf : e<>- 70 
179 
f^ rr ^ to* f^ m- Irr ^m 
wr F ^ ^ S T O T ^ I^RR TT^ nfmt, # ?IT« - m^ 
q^ tfl ^ aji^ r ^ f ^ ^r rrg^ TOT t^i ^ 
TOfr fP^^rf irrl^ it«5: m frwr ^r i f^r 
m fWf^  iwrerrr m ^rmx ^ m^ ^ ctmerrrf ^ cit^ t wtr 
ttr^ t 113 
2- ^^t^ IHf : ^ 66 
i^ti" q^ tfi % swtt ^wf wr 
km w^ ^  r 
arrrwew % f^ ?? : %q BA 
1 8 0 
fteii, mar, 
f p r f - fSIl! wf 
nwE? % wwn ^ 
^ ftm t 
IsTTPrm ^ ^ gsif % ti^  # ^ ii^ pt ^ 
^tt ^ g'wr w # ^ t® ^ tr % r w J^I ?mrrf39r mmrnt 
§ I mt^ mmf <rr ft^ g w nftrr, wrii t ^ "g^r 
TUT I I ^Tto fTTMCTgl' rr^ isqaW, HTJTOt -sj^w 
-sqgw - gift ^mt ^ t i 
pqsmi wr ^ f^ fFFi ^ 'ifT ^ r^rwrst / mrihvrfo / ^ i w 
ifiiPignrfl' ^ ^ihmr i"^ fat g^at ^ ^^ ^ wra t w ^t^m 
§ art ^  ^ r «Tsr % ^ fr «Trt ^-arrrm Ht^ i 
TfT t «tr ifter ^ fswnf^ - ^^r ^ ter hi^  mw 
t nrx : p 66 
181 
^ iq?^ PWT fEfmr t -
^^ft rm ^ mft 
f}t?!f wf r^^ srrr 
^ TOT 
€T mr 
8 X 8 
POFIFI^  T ^TN F ¥ T 
srtH % % 
fim m 
^ xft 
^ ^ ^ mr 
^ r m' fswf^ T I •' 
nm ft fF^ wg- wt^ ^ Pijrr ^ - m mRT^r ^ 
Ejfrar ^^ § ^tr f^r ^ fWt ^ i n f ^ -sigf ^  "c^ if m^ 
I- ^ r : \o 63 
1 8 2 
^ r 
Tn ^ ^ ^ wfftfm m ^ nf^wT wr tn^r 
^ mf sTTcfT ^ r nr^T^ ^ ac^  mrr t i m'^ ^ 
nrmm w T ffi ^ JTr^ rr 3itr n-nm ^ r 
TctiR ^ fm gjfet'i «tr rnsw N^ -BC^ W ^ Scrrf 
pif^K ^ ^ iJit f^TT^ sfl' jfJr gf 
^ ^ g^f^ ^t nzfr tft I y^ tiMT^ I^ PfT^ cr % 
I* ^nTC ^ 1 ffBf®^ it a^rrs^ iw f ^ rrr, 
% q-lf^f A mm mr 
^m ^ f ^ mr^ fnfcT ^ r ^m^ ^ t^orr^ r ^fti 
# ;|er - " r^? aj^  ^ ^ f^r mJ t w ^rr 
pgqgT m arai 'wT t jgirr 
^ ^ ^ ^ fsimr nt^  ^ 
^ wfET ^rm m ^ ^ ut^  r^ 
1- " # fTRt mf^ ^ ^ T ^ r Mfm m m^ r^ m^ 
gw afciT tpT t.cfr a^t ^  f^ioft ^ ^ rtrt t, 
prr m ^m i^^ icjr ti" 
i?wtrr - r^mteRT - w^ri 1963 : t^o 94 
2- wf - "^RcraK artr JTRgfirgr^  : »5 
3- ^^sFB - ^ ^ mrm : %o T9 
1 8 3 
gyj? % irrrr w^ra ^ mn-^ fitirr ^ f f ^ 
t ^f^ w ^TW'^f t gfcmr^ i ^ 
mzm ^ TOT # r ^ HCF f^jft ^ gfff mrm ^ 
^ F ^ F - I G ^ m m-^ * OTT FTTI ^ ^ W R t F ^ H ^ J^K-TT k m 
aifi m ^ ^ # f ^ t -
arrsi t imr m m 
f»5arr ^^ ^ r ^Sf 
1 - . " Ui? f$ ^ t^^  rt f ^ t^ir 
nrP^f n 
^ grJaTC I*" 
^ ^ -^rm : o^ 20 
2 - fsf OT i ^ r m : 29 
1 8 4 
T^OTc T^ lift t r n r m ^ ^tr nTfren * t Kufetr 
n r ^ ^ i^Ffg^ Jit?^  ^ fPciw # Pm sri^ iwtr t P^  HTOf^ 
^TOT % ^ iiT^T ^ p ' WTO i^fisi' 
^ fWR ^ ^ r P^ GTT^ t''' fJTf^w ^ * iP^T t ^ 
^ irFi% ^ Tfm t! ^  gsf OT w^r ^wrrr wf ajtr 
t P ^ cin w w ^mr ^mm t i w ^ mr^ # 
j- « ifg; -biito JfT^^ Wfs=fT t at 
^ flaif^  t IFTTO ^  # -sqp^ t ntig # 
gft POT" r^r^  # ^ II # ^ P ^ T t t • • * • 
• wqRT st ^ ^ i fWTW # 
^ fTiiP^ ^ irrscmr , str ^ 
mm nr^, mrm t fw^ # iil sitr sft^t % P?^ 
ir-F^g;?!! m f t ? ? ? : %q 2T- 20 
fxit Twt ift ntm ^ ti* 
^mr^- i : 214 
1 8 5 
ijFT sti ^ ^ ^^  ^ § I * f^ft ^^ -^mr n^t ^ 
m f^i'rl'^  % 3iP»wrrff ^  n^r t - f^  Wt^r ^ T t ( 
^^  # ^ fwrf ^ ^ ^m mr^mr^ % SRI gft 
^ ^ f^ lOT ftt 
iifMr^ a^itr f^feiT - ^t^f gr ^ 1, 
\jrfnifm grf mr^ ^mw ^ w n r 
I ^ftm Fifrim^ fusr^f % f^rr- fflirr t 
l¥T S® P^  "^sft ^ "^TWlfr^T ^ feiUTi 
" I n tbe present sooiety tJbere i s m loager any seope 
for te tamtthe only etioioe i s tliat of fundasiestal 
otiango**^  
SarvotHvar awna* Sontli Asian Digost of aogional 
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2- ^^rr fTCcf^  : t^o 98 
1 8 6 
S 4 S i's^r <3ftr 
f^ T^ rmep w ^ if^ mir trr ^ r f^tfj^ s^  ^ imr 
^ r spf % f^ ?^ fi^T^ HJTT"^  ^ gTBTgr«n' 
izrrr f m ur t ^ ^ srf^ ^TA-B^^mmm-'Stc-MTsmT^ 
^qiWW ^ ^ ^rr mr t \ ^ m^m 
qrHmrr m' ^ t ^ Ir P^str or ^ r r 
fm ftt f I ^f? ^ 63i| ^ ^^ p^gsKfT m fg^ r^fr s^pr gfV 
fsiT^  wr^  I t ^fnrr - *  wr m ^ f^ ^r ^ 
t 
^ aet % tfqzrrr t ^ ^ 
T^ cftri f w ^ t ifrarjfTjarf-.^ T-s?' ^ srrwTst ^TW 
arf^ ft fW^ wf ^ T ^ urgirr^  ' P ^ fPaarsr 
^ ufi^  ^ j^ c^ T ^^ rTT t t HTiiil' ^ t nm^ % srPrwrr 
^f^ ^ r^^r^^ aiqr^  grfaf^ % 
artr ^ t » ^ ^ot gPaPsjrc? t ntP^ rf ^  ^ 
amtf^  jnP^ sqt m m^ ^ ^ f 
I^T^TSFL' : %0 3 3 0 «TR NJ^ C^ 
1 8 7 
^ TOT ^ # m^ w JTPrr i t mt ^ w 
f^ rtsr te lEfst arfr wj^t fPaf^ rgTSTt j^t^H % P^ rtw 
^P^ ^ ift ^ Pmr I mi fa^ 
^ ff ^  % gr^ ^ sm^m ^m mmfr mft i i 
" irsir ParaiTu ^ r^ ^ ^ ^ tst wmr t i m 
m^ ^r ^mvi 'smr t ^ r i'mx ll ^ # 
ff^ ^ T yiT^ n- ^ gr?^  
^ is?:^  ffrc c^^  f ' ^ m ^r eftti f / nf^r f. Nr 
2- ^tP^ ^ r : : <|o 221 
^ fjp^ Iff^  qfg ^ ^f 
8 » s e 
^ ^rm't ^ % FT %mf ^ 
^ ^ fiOT I" 
f^rf^ ^-mf # p^F^ sjtr : n 
1 8 8 
^ f ^ wmft aFitf^ ^ i^f^ itir ^ T xmri' 
gtsf^ cft ^ at t' ^ sitw # ta f f^ 
gpgr ^^mi ^ mr SIT^ T ^ r ti^r ^ % ?Tr«j 
' I* f i^ rt I i^firar fr^r % ^^mmMjif jrr?^ f ^^ 
qri^ T ^T^ r P^ iftr frr- ^ ^rr t^' t'^ P?^ 4 
^ ^ t ^ nmx f ^ r ^ ^ ^ gf^piT ^rt^ ti ^tf o 
2- •  cit ^Y t 
fit? ^ T ^ T ^^ trrsi mt 
artr e^  c^Tflr c?tf ^t 
r r ^rt 
gw at ^ T ift t I" 
TWTN! ^ I S ^ T : '^ O A6 
eitt- - m 
filtt • mt arcj If wf ^ T mrmr i 
5t»f i^ TCf : 52 
189 
m m I mm % ntf ^  j^ fcci ^ wih ^ f ^t 
mftX % iT^ irf ^ It^  ^ «i«rfc!T ^ ^ 
WiRftf^  'f^ ft % ff^ fUTi? cpt ^ t f ^ 3ftr 
e^ i ^ ^ T f gp?^  aPFft ^ % giH q-r 'j.tnfBT fr^ ci 
^rr^ ^ rt f I trrrPtfP^ w^m^ % we # i^r-nr^ r 
cift^  ^ ^ gcfpTT^  e^t flil* 'itr HTtS? fn ^ ^^ f r ^ ^ t-
w^^ tar ^ ari^ w t 
m f t5ft ^fr^ 
^C f 
2 
artr r^ mwi^ fir ^^r »flr 'iit ^ t r" 
^ ^rr ^ rr ^  m^ ^ ^ t^trr^ rr m-^T t t^  
i^ it sVf ^  # f?^ mmr t P^  P ^ ^ ^m^ ^ 
1- • arr^^ ^ wrm* * • * ^^ i^rr mrmr i ^ T^?irr 
^ r mftx # r j^j ^ cm w ^^^ mirrfrJi^ ^tr 
^ HTsf^ w wrP«m m fi^ eft ^ w # 
<|rfcg pct^  I* 
- m^ TPfhi q-r m ^P^ i 
I^T^ tg^ iT • ^'nf 1953 : t^O 126 
2- i^ssERci - "^mr^ f^ ^  til : 26 
3- : %Q 62 
190 
^t^ ^ ^^f^iinf 'iifr t ^ ^ T ^ ffir 
^^ % i^rar Pisfctslt ^ r f ^ nr^nit-
^ fiatf^  pirg t J f^^ n^* ^ TOTTT I^T®?^  gi^ 
gir^ ^ r # ?Hm # t JR^  ai cw mf^ f^ Pccr 
^tf^^ ^ # nfr\ gpf f^rM ft i^ ri^  
ff^ cfT ^tP^T aftr % €Tiitf # tfra nt t 
nrmm^ ^ r^wrnrsEl i^r ifi^  ^ ^t^ i $iT«miTfW 
n m f^ xfm aftr P^cwr 'fiT Pw t qp?® 
I f^ m^ ^tm ^ tsffr ircif^m ^ wT ^ 
t i 
1- -2 : 62 
2- m f^vft : 56 
w m w h r t f W r I^TO flitro iiTT^ta 7 540 
4- ^rr^^ P r ^ nifwm ^ iiraHWBrt 23 
5- ^ ^JT^p:^ : 10 30 
1 9 1 
f^x \ s^tm ^  9Tr«rt k -^m ^ ^mr ti * r^n^  ^ w r 
c^Fft t^glr I! / pj? gf irsix ^ ^af m tepr ft / 
% «rTr ^ I ^^ T^ m?m srf ^ 
gfgsir^ f t mra Pi ^mr h faar^  F^^ ^ ^ w^r 
tfRgt?? fn^T # gr*^  ^r^r Pot^ T I gt PIPITPIII ^ arrf m 
mrxi^  ^ wst f r csrr^  eN"^ i rar - mr^ M 
^ ^ Ptot t I 
P^^ gn c^idTaif % r^Tsiri" IT ^ 
tiTPr^T ^ mrm «ipnfH: ^-^sNf«! wt^  ip »# pqrife? mff t 
^ P^  ^ FtefT aw^  f s F T t gif^  ^ m^i^mr suf! 
f^ Ar r^aft t m: Pg^ TrtrrrT m ^Wfr pji^g tt tot 
t ! ^ t iTTiiWt PsfJ^ T t 
^ ^ fi^ ^mrx «rr vT^  m^r^ stP^ «ifT P^^ srr ^mn 
z^ft # q-pTts-^ i it mnm ^ r^rtfefiT- Psinfe^crr o^t sfrw 
aspj^gTtf # I f^irmru P^ j^ rTsI'm ni^ f P '^' arrsi ^ 
1- " m ^ ift ptjir 
psje efn* ^ t^g^ i t 
m r 
^rr^ : t^o as 
2- : 38 
192 
tf^^ srriT ^ fifwH* ^  fmr^ ^ nwm ^ 
CUT TOT m mrt ^ ?rrtl^  m: mm mfwen ^ T 
it ^^ ^f^T cTo^ frfcf, HJf arfr SBJ^ t^  T^f^  ^ 
'^ TH qT et^  t fwi^ ffe^ ??! rwt t j ^ ^ 
3fT li ?Tf«FT^  If^ ttsa t m ^nf ^ ^ rm^ t i SJ^  
f^Ttu "atr TO ^T^ # f ^ li ^ i^T^T^t PflST t^ 
^ ^ r # it f ^ f^ ^rr^T^ ^ ^ ^ ^ t P ^ ^ 
mTSifs^ ^ '^^ IT ^ f®^  t i 
?iTu t I tjii ^  i ^ WH f^gjqrf ^ ^^ ajfejtSF f^ rf^ ?! 
P ^ t I wfP^B gjf ^ % t 
Htir % f^ iK arraT^ f % ^^ irr C^^ T 
t i mT^f^ ^ w r si^ t- tP^ 
^ ngcf ^ ^T^ wmr* ^ wr t Pc???^ mm ^r 
pg^ti- PwP^ fzrf t P ^ ?3T t I mf^^ c?tr ft 
P ^ ^ artr fttpt^  grf % min m^ fr^ tP^ ^ etw^f 
cit mT^^ HHci^  f ^P^ sntP f^ ^ grP^ 
^ P?IQ[ ^ % T^cf aw s«tt|t «lf ^^ Tc^  # ^ P^  
m^ «ip95qcrr ^  ^^  m ^ t^tcit I m w^r q^cciT i P^  
P ^ ^ ^ ti-^T^ gjc ^ ^ s^TTc? tgf^  ^ 
H pgirgmwmx P^ts^ • ^ mf^^ m" J ^ S 
^tTT • -PfBO 1975 : \0 6 
193 
t. ^ t -et m n ^ ¥f ^ ^ 
t ti • * Siir- w^m grsT^ , i m r^^  €tr TO 
^ ^ atw^f # ^ T^^ -itc ^Tf^ ^ i^wsjrar # 
tin v?^ - m mtm OTT^ W ^^ m^p^  m ^ wt^ t #r«ft m'ft 
mvfi^ ^tr spitif ^ t^r wn 'OT ^ fsm # # 
^ m mr f ^ mm t f^ ^ ^ T^f^ w ^ wr 
rr^ ff^ PcfwfiTsrt mm w m mfmw f'mm nf wm 
t, ^grf^  ^ iwrrf ^ f w r i^ tt ii??! wtmri ^ 
trr %fT ft mr t* ifm*' CT iig ^ r 
^ ^PiT srr iiOT- I nn ^ T ^ I ^ T % ^Tii? ^ ^ 
' 'ait t fP^  t^ i ^ »fm®!T ^  ^T^ xPrr Pwi 
t. w ft wrat t i ^ t mxf % TO t wrm* 
t - Paw^  fH t icr t, T^r* 9TC mf^ 
fm ^f VFH f \ w ^ n wr^ Wt ^rf^ 
^ ^tr - w fg^Tfr ^ ^ ^ r r r r ^ Iwtf^^t ^ 
et ^ ^ t t f r ^ wr%9 i^ft ottht i 
H f£f ^  -mm : %o 59 
194 
fZffrt ^ g-if nM s^ ^m" torr wt ^mft I ^ 
it cm ^ cit m # mm^  mm m ^mr t-
apqwT m iTPsr ^  finrWt»ET ^  anr?(T t ^rr-
^rr 3rtc i^tfsfa ^ % ^T^^ 
f ^ ^ ?itf^ 2?T 'fl'f^ # gf^TOt II ^  ^ 
tftrir ^ fm nmtt* ^ grf^ ^ ^^ fcrsrf ^ ^ 
arr OTT t \ ^ ^i^ifr m^ «tr ^ s^x^^ 
f sti^  gnm ©t;? i err -KI^ot ^ f^m, 
3Frrgrr ^ fj^ toss" ^ftm h^sr |i?T^ TEr j 
n Nsft- r^f?! ^ ^ ^ fe # wrf^ 
^ srr^ HBir ^ w ^ r^rMTif t T^cft f i mi J^ T^ SFT^ -
^ ^ T ^ ^^ ^ T^OTT aftr OT^ 
# Pirhn^ ^ Hfa^ T ift Nfi^  pm t • ^tf^^i -
^ ^ mm ^ t I *  HT^  Tpf frs^  ^ m 
TT^  ^ mm^ nt nmr m i vif^ r ?ft rmrfm 
trtHT ^ rncTT OTwr Hit i"' 
gjf t I Epf^  fg^ ta- 11? ifer # pcrn^  % f ^ m^r 
go^  ^Tgra^T ^ t J imf qrr gr^ grr 
•I lyiiilpf W  
f- ^ - ^rr : 
1 9 5 
m t^^ T t m ^r m f ^ ^ 
^ ff^ zrr m'Hcf fW* t, ^ fTf^ lit xm^wrf^ 
wf ^THT #rr i f^ rsT?? t f^ nr^ mr^ -mmm fmr, 
-5=?rr£r artr # mirr ^^ dt-^ s^ft f^^n, 
ffijpg # ^ ^ift I q^r^  m f^Tllf % OTfOT 
^ ^ ^ f w ifT^-n? ^ d'r ft wr ^ f f^ # ^wrx 




J «r j ^tmmm ; ferfw f^it^ 
^ 6.2ITS! artr ^r hmr ^ i m m ^ m ^ ^ qfsr 
t ;3t efi^ 'WtwwT ^It ^ fif'^f % f^i^ 
wif^Mf ^ sftgs^  wf m' ^ mr ^^r I i 
onna ^rm-^mm ^ f m i ^ w ^ m i m m ^ ^ ^ m 
f^r^ ^fr f^ iEiCT^ ?^  ftf i^ m' mf^-'W^ ^ mmr ^fr f^m^ 
# ffetP^ 0fr fspf^ ti ft NifB aitr S-TOT 
i^ cp^ itanr i^r w «tr mrn t ig^qf # ^ 
m i^tr eitr ang^  finr t i W m ^iKt % sn-itrr 
aiTicifg fiTilssaT ^  STdtf^ scr ^ f^ irr ti isif^ gw ^ ff 
»- • qrr arr^  f^a r^m^ ^ ^ m-vn afsmr^ f ft w t f^ 
nrm ^ ^^t JTI^P^^^RRRIF CGR mm T I^FE^ I^IFR ^CPTT ^ 
"wfmt wf^ fwr «tr Mfm^ # crof # w 
m- m^ aitr stfe^ ifeR^  f^T aii^ , f ^ ^ iiiajrf inRsr m 
artr fWlw mitmr f r ^ fiTfm 
198 
6jrr®r # fwriep wfTm 
f I ^^ itra ^ ^^f^ ^ mfmt fmw ^ r 
i^ -sgFfeif wt t r m f i ^ r iri:^^ r^r^ r i f ^ ^ ^ ^ 
^w^w iifw ^fr ' ^ m^^ ^ m^ ^ ^ mtm 
irH I ai^r 'iT^J^t^ ^TT, f^ j^mT.pHnw 
'^x ^ f^vm fm- fwr t I m % n^rPT m 
wwf^ ^  ^ sfiT <miT m: f^m wfm ^ m^r M 
wm t I ^f^ m t fir ^ 'isT t nt fr^T ^ 
I f^ iter f^wR i^sT 15ft ^ wfjTT I '^ k^r 
grr ^ ^ vi^ ^ m^ w fmfm ^m f W 
^^ ^ ^ r -mv^mr ifsir ^ ^gjsrr t i te wr^ 
I gf?^ t^n ^fm Mt srfj^ # w # 
^ sfcTT t ^ ^ M m ^ grwTTnift t t m g'wti^ ifiiia 
mf IWR % ff^ wt5!T I W ^ mm t Sft mr^ w 
t I 
ml<mtmMMUMM•««»»«•••!«»>>*»tmmotuxniii mum mmitim^maf^nmummmtmrnm-m-Mm'im'm-mMturnmm^rn«w*»wj««w«*«we»*<•>«» 
* Dostolovskjr once wrote . . . . . I f God did not exist,every 
thing voiild t>& permitted.** 
Sartre* Bxistentiallsa and humanism s F« 33 
2 . Existentialism i s nothing else than an attempt to drav 
a l l the consequences of a ooliierent atheist ic position"* 
Sartre- Existentialism t P* 61 
1S9 
^ ^ f g ^ err fVw — fai^ ifd r^ ^ 
fsit' ip ^ f I f ^ HiTf^ ^ f^tflrfw ^ 
# ^ ^ EFi imf # ^ «r?TPia P ^ f^ 
j^mf, P^ f»fw=i ^rrf mr ^fci^ «rr ^ ^rrw 
wr mm ^ ^ t^w fi # ^ r m ^ r t » 
sp nt^  TOW f ^ fsf®^ ^ t f^HT t ^ r % 
^ TOT tmt t I ^f^ ^ - i t m tonr t f^ oTwf 
^ «|rf % ^^iF ^ ^ f nT irt?rr i^r^  ^wrr 
W F i T ^ ^ i H ^ ^ ^ i c i a t e ^ t l f I P?Tt" ^ ^ ^ 
siT^^^iseBteTr mr *rfftfr # m^ ^ 
hpMF^  r<i4tii t I gf ^ Hsir ^ tctht^  ^ w r ^ 
fWFfSifW ^ ^ w iTjf ' f^rtf * g^t JiTw t I m^ 
^F^x ifsaqr ^ # sfN if rti ^^  f^ i^f % ?i3R 
% p&rq: fziynvt^  i w wfw » 
^rrf t fsinw # trf ^ mmx ^  f^mm ^ ^^ ^ fim 
^^ ^ ^mr ^ t F ^ fW!fW If sft ^ ^ # 
fdr?cr m 1 
j at J : f^tenf 
^ Pfcr^  F? f W mr Par^ ^ 
^ ^ f^ sHRf % iwf t m r f ^ t i t f 
2 0 0 
^ mmvm wm m grwc t 
J I 5 ^'^Hc^m ^ FT # iptw-aif «rr i f ^ ti 
^ f ^ T ^ t « 
J 2 i ^ mm^ t i f i ^ fg-s^tr^ ^ ^ i t o f ^ 
qrsP^  wgfrf t f m^ #icfw qrr ^ f ^t^^ 
fi^r ^ tenrr ^ r ^tr w ^ w pnm 
•sjOTTI" ^ ^ iwi^  ft i^^T i ^ m ®Tft3Tr 
m r f ^ ^tr Bfmr itur t TOr^fw w IPIS^  ^ 
ifpf ^  # €iwr srt ifV ft m^r t i 
i 3 Y'Sfi^ # ^ fftr ft i^ Rff f I isiir 
gt "smwT C^HT t, frrr i r ^ r^crr I i 
" ^ M nv^ 1 1 % TOI W I ^ ^ mnr 
nt^  gt ^ Mt # P^ TOF^ I J fi? ^ prrg ^ 
atWt ft" ^BWf^ ^ ^  5WFIT P^ ieifu'f ^ ei^ T It 
^ ^?trr ^ ^ ^ gurr t w^rt^ ^ vst ^ gt 
t T^^  ^^T t- ajf^ iwn-^ fJWT t I 
5 5 j ^ mm mr^ % mf?^ ^ 
ff^ mi t, far i 
2 0 1 
J 0 8 m i f ^ r * ^  m^ s^ iT # 
mm tmtm mxr I » # i F 
^ mrr€ mm^ ^ wn^ I, wn^ Pot wf mm^ m tf 
atf^ t I 
m ^^ iPdzif jTjf^j^fefe f ^ mt ^ » 
J ^ j ^ f ^ aitr 
ng 50 i sfTsr t Pr^ eiilr irrftei Anfamx w 
^ OT fW, ^ ^ qrfrf^ Mf^ irf t wwsv i^ffsr wm # 
gt ifqt Mf I ^ Fl^if^ t tir-Wlq PTO^ # fCTT f^tr 
^^tsg-^ ^n^ wm t tir i m: ht?^ f^^ 
qrfsrasr % p2Rtt ^ ^n^ # i j f ^ t ^ vPtfWwqf' ^ 
^ f ^ ^ I ^ i c R W r ^ # ^ . S M H ^ ^Jtysrf^ f f t 
^ ^ ^ Wt^r f W t f^ jff^ f^  # wr 
umiR t TO I I 
Nrrsftn tifm irrPrc?! t t 
wrPici ^ ^ PwfcPif ^  t r ^ am i^^  'rfrt?! 
arfr * ^ ^fmr t f^raw^: P^ ^ ^ gcf*rn 
2C2 
^nf^ mw # ^-mmm % f^ wg^ vm^ 'irir t i srmVt 
^ sr^ TFTF % ifT^ITO WF^ ctT # ^ ^WT wt^ w^^ p trr F^T 
m^mf^ ^ mf^ aitr w ^ ^ rf^-ifgt ^ 
?pr?qTcf ^ ^rmx ^ ^ t mm^ ^ f^imn ^em ^ 
^ ^ nm- I % ^wf^ wrmr 
iFT # s^f^ f^c mr^ rsit i grrf HSF^  ^ F^rrwff 
^ ?terf?f ^ rPcf aif^^ jipi?^  ^ f w l fni^ 
IwP T^OT, mttn imfhrr i f f ^ ^ t zwm 
^ fsinTT ^^ mr^ Tt i % F^ OTI ^ -^ gf ^  # 
-f^^wtt f^eflTjf sT, ^ sr^ i^tf 63f  If it f ^ 
^ilr # ffNg^p r^-^ n^ ^ f^rtfir ^ m 
^ ^ fPa dfT Wc^ r^  ^ Pot i mf^ ^^ T # ^ 
m 'pf mr ^^ wWhBT ji^fa^r ^ 3tr 
ipm* w mr I wmrr srp^ ^ Wirf • ^ ^iit^ ^ 
# % ^ vi^ ?mT I iTsi^r^ 
% fTftrr ^ T^snre imrf ir m Pw » 
• p^P^ r ^ ft^ t Hw ^ aitr 
fiTt' arrmWIr ^ w r ^^  m: ^ P^^l^ P^Mf^ # Mt 
-fmr fEft tir I* 
T^o rrni^ fg^ r^ - ^iPiaig^ ^ r Pscitii iwrNciT Prsst 
firPfiR : 129 
2C3 
gnf^  artr ^ T ^ w t %rMt 
nr^mr^ ^ ^ t ^ srwr ^^m f fitrr ^ 
fW^ ^ # ^ ft?fT w I ^ fwfc! # 
w » wratfti, f^rrftr a^rfr psiiiS^t ^ r 
OT % Mftg^  ^ t mrfm t fwft wt f i 
^ Ts?if^  % STfEf-'scif ^ ^ ^^t %wr t arf*?^  
isw-^  ^ ^ ^ ^ w f ^ H fm^ t I ^ ^ ^ f^^ ffr # 
^stwRmr^ f # ^ f^fTfr ^ r 
err ^TrfsTr, ^ r I^to mr % 
# ^ ffJicft t I 
I I i -wtm wTfr^ i^ 9ft mrm 
m^ f W t » SfWif ^  ^^^ t ^ i^iad^ dt' ^ ^ t P ^ -
I- • ^ gjf^ ^ gr^ xthrzmr # f^r ^ fP^ ftsg^ r T^HT 
# mw^ t I wrt 
^ amrifT^  fr^^ gt f^i? tft 
ft artr ^ feirt^rifrtid nvf^mr ^ f^sa ^ cit rP. 
l ^otf i l ta i f^f^t^ i tOT i^^t rrotw ^ 
qrt^  f I* 
^jt wrPwry : ^^o t77 
2«* Sartre • Gxlfltoatlallsin and htuuiiiisis t P. 34 
"204 
t rf?^ f ^ t f*rrrr f^ i^fffc? ^ f i ^ai^ r 
•^ d'^ cTr iprr^ mrf srrr fSFi^  t J 
^ t, W Smwpri OT^Tm^ 
• ^ j f ^ wnpjr?! ^'ww^rf^i^f we 
i m t I m mm f^f^iqf m- f^rfat t, # -^m 
fr^ t 
m t wrcFy^ m 
ffipTT % g^fff ^ — wt # if, rf'.'rTPcgrrfT^  
ijf ^ ^ fwft f % ifsfsiy ^ i^f^ I t P ^ 
f^c 33T trmrr ^ fn fVs^wrrr ^ 
l i ^ i ^ T ''^iT I # spT-^i-i^-f^ ^mfsai iwd"^ 1 w s ^ 
^ gpTC H weft ^ I 
1, " Fr«©doB prov«s lt««lf by my action rather than by my 
insight," 
Karl tTaspars, Philoaophle t P« 175 
: 149 
2G5 
m-rnm"^ ^stm^mr^ i^d^w # mvi ^x ^ 
wf^ m f I t # il" -sqf« ^ 
gr^ #ictciim^ # ngrffPr f 
HT fmft ^ ?f ^ ^ m g^f i g t ^ r ^ I i 
t ^ igcFW # ^ ^ ^ nm f* I 
t wi^ f ^ nT^ I* I mft ^fjirT 
grfWT^ jjf-r % ^fft^ liT i ^Pl^ ar 
"^ cjifjgqf ^ # nvn ^ im^r* # ^  t mn Tmr i 
% mw mr H gft lisi^'g^r # 
snnFiiir w r ' i ^ # f ^ ^^nn* # icid^T ot to^ 
1. Freedooi Is not onXy fiiaii's freedos, but Bian*s fa te as ve^l^ 
Sartre- Existentlalisia and humanisza i P«34 
2. Sartre - Being and Nothingness t F. §63 
3. " Xet the single fac t - that our essenoe has not been 
chosen by us shows that a l l this freedom in particular 
actually covers over a to ta l slavery." 
Being and Kothingness s P. 631 
2G6 
m^ I ^ ^ t -sop^ crsrfF^ f^ sFcFrr ^ f^w t, 
--• i*^  • I I (I M iftt^ " « r^ ^FT rwB ioEraiT t f 
— 
f ^ T ( 5ft fsjqfc! atr ^ 
^ ^fji f^TfT iwf ^ fijRfW^, w n r r f ^ x 
rs^ sFJf , €fr anrrtf^  mymr^ ^ ^m ^ ^ 
^'mr wr mn w t^i ^nf m 
" 0\ir liborty today i s nothing except the free»eholee to 
f ight in order to beooae free,end the paradoxical aspect 
of this formula simply expresses the paradox of our 
his tor ical condition," 
^ i^ Yfr??? ^ : \o 83 
2G7 
qffro t -sjqff ^ T^srra ^ ^ trit 
5 r ^ ^ trr i nrtn t -s i^f^  -
.^ twsflr # itfc ft fr«?f Pot wr ^ r to* ^ 
^ ^ »pqft mr^ # mvx ^ sfs^ ar # Tsqf^  
WtF^n g^TO i^jcT ^ wm f^?^ t i mV^^ 
#r ^yi^ yf^  crhra % ^ ^ f^ fjeer t*« i^ iici^ tBi m 
# ^[fW ^ srrPff^ i rrrr ^ ^ ^ Tti wt mmr ^ ^ totet 
mr 
n^rar ^srr mmm ^ ^^^ * 
mr t > ^fn* ^ w^efr^ t fw f? gfst^ # 
^ nil. A. V - • a I I  mil — -. . • • . ^ * • • — •— • • • • • 
»lT ^ H H f T w p m W t f i ^ y W m n tartv^Tsr rarrc, anr^fre 
m- : ^^ qfVr : %o la 
i^t ?rrf^ m" : %Q SO 
3- ""ffm I ^ ^^ fcBSBT wr mfn mm tw i 
IT sffrf wnm ?r?f f W 
irr # mmm mr f • 
gRST rm : «|o &5 
4- ^^ f^ rnf • 2 r'lo 76 
: \o 2?-28 
2 0 8 
m; 'Pft ^tmr ^ fa^ -s^ grr m m^m w^ t t wft 
^ gparm fWl* w EEFTT ^ it TO # gt wrm 
^ ^m OTft t t qrmtw ^ ^f^ ^ 
^ m t ^ f f ^ ^ te" t fii: ft mc ^ ^m^mv ^ m^ 
^m^ ^ ItsK ^ % sr^mr ^  jfnmfT % f^rhj ^ r ot^^T^ 
t W7E ^ ^ ^ r tit I '' imwfGnr* ^ 
ifr^ lPc! gsif ^ ^tmm # f f ^ t # t 
f^^ mr ^ wft # wt^ -, ^ r i sn?^  # ^ i^tr^  # imii 
w r ^ fsi^ TOiT t 
" irrf^ ^ fWanT t w 
t ilpgw rm t e^' | 
^qf^ ^ trmftw % grf^  ^ ^ ^^rr 6itr wtJs^  t » 
artr iwtt ^ MiTcft t i ^f^ ^tuit ^ wpp-WcP-ii ^ ^rrw* 
Wt, ^ r^rf^  TT^fm OTOTif % # ^ t arte ina V^ t^ft 
' ^ ^ ' rr*<! fwr ti^ ^ ^gf^  * t 
2- : j i 
^ ^ TOT i^fw *fr?sft 
^t^ cpMt <rTcrr- / w wiw I i * 
nfr vrrslNaT % ^ fWt tit ^ i^i^ t 
ff^ f ^ g^r ^ ghfw PR^ ffr I # 
^ gitir-^ftr^il^r^fi^ iM afsft ^ ^l^rf # fP^  siWr ps?^ 
t I ^ arrf^ m cf^  ' k^tvu^ ^ m ^Im'rf wf ^if^ # 
fw ^m ft ferrnm mm^ m^ ^ftfti # min fw^  
st ^ m % / fcsH^  M ^ w 1/ 
f^wm r^ Tt rt t* mftfm t w r % wmf" IT f^ rrtu ^ 
f i i ^Ff fsFiH ^ iPttf^ jiarr ,sft?fTt g^fHT -itt 
(CBM 1?? f^^  # f t WnTSrYr ^ ifR ^ F^Sft 
fWt tg ^ ^gsf # ^ m # 
TOW trf I ^ gsf^ iif Ir m^ m^ wf JR^  ^ i w 
2- ?rrci ifti? : 35 
3 - F : 115 
^ : 80 
2 1 0 
wciT t I ^ ' ft fr wit fsrgr^  sf^ rr wrsr^  f*'t 
Is^ rrr wnM ^ m^, ^ r f wNf ^ ^ ^ wit t, 
f ^ mir # t gmr wt^ fmr # 
^ T^fiTi'rf ^  z^m r^ftgs? ^ sfwrftn ^ t 
^-m m ^ K^WT iiT / 
r t e t ^ f t 
m?rr OTW ^mm P^T^  % ^ ^ -ezif-ie'?^  ^ rrmr wwr 
t - ^ ^ 3iT?rrf m qrmrr ^ tfr?f ^ I » 
tifa^  t ^ # qrmlH ^ fetnrf ^  ^yt ^ P^^ F^ft $ w 
t to w I » srsiRjnf?? m ffepgrr m^ ^ 
^ m ^ fmit'OT ^ it fswF^k^n^ i^g^ wc w ^^ ^ t ^Pcf 
i«> tsT^ i : 10 % 
2- if^ pr^  : %o 52 
^F^HTV 4 64 ; 2 
wroft f^r : 92 
6- f^sH t fir: 10 
211 
mfh-m^ ^tfcf l't ^fiftr ftr ^ 
% ^ ^ w^e fQmm tar t i ^ ^fW 
^ trccFSETvFq anrf!f?fr wr r^i-qm mc t i rr®^ tar 
<Tf T^mtt ^ f»irr ^ % ^ T ^ ^^tm % W t Mt ^ t at -mtf^ 
^ I I t w ^ 'gM f _—_ ^ 
^ #ir I - ^ ^ wsfT ^tjfrr I* f ^ ^ 
f^rrrr t t ^ % ^ ^ P^^ I i ^ sft 
nm i f^TTfT. fsi w ^ qrr irsaft rf n^^  f «rr w ^ 
^ ft T^TW I ^ fT^ff m ^ ' t 
# ^fwr tlii 11 
i^ummt M»4mm rrnmnmm stmnmmt^iiiiiiim'mttit iwwrt oijmmw— 
• *• • • w wfw Hfg z crr^  fteiT'SifiTtir 
m m ^ mr 
lO r^rt ^  iPiH / ^ fW ^^ f 
X i « 4 
f ^ itar t / t Ht? 
ffeif^ , T^grsrf % ^ ^ ^ / mmt T^cTT f 
i^fej, f ^ ^ m ^ / m ^ srnrr f i* 
2- arrfJWfJiT % : qjp 75 
3- ^rr^ # : ib 
4-' ^ ^ ^rnwn % ^ : 50 
2 1 2 
m: w p w ^ ^pm fi^: ^ ^ ^ 
nfT ^ ^ ii^ ft t \ ^ r^nrrfyi^  ^ f Troflrf^ 
v^^ r J ^ 
^ ^^ tTFftftig? ^ •'ftBf* # ^ ^ # flTM^^*^^ ^ ^gfWT^ ^ 
g ^ a ^ fffl"^  ^ f I ^ iWFrr 
m m ^tmf t nm ^ ^ ^ i w ^ ^r nm ^ w^mt # 
wcftr ^  # ffsxf m^ f I ^ i ^ w f ^ grfq A fm vitmrf^ 
# syssr fmt ^ ^ tm ^ fW f^ ti^ Hr I i m^ 
W^^ ^^ yrfTET % J^FJft ^^ ^tt *sqf^  fcftfti 
wr frror fir t ji m mm' ^prt f ^ wt iir ## 
tfr?! Weft t I 
^ r r rw onft t- ^mfw ^ f ^ ^ ftm? ntr 
'mt F ^ ^ it WW P^ ftM f ^ ^ ^ ^srr 
^ ^mft I I 
m ^ aiTvrK f i* 
trp'cf I* fan t 89 
2 1 3 
^ jfni # ^ t ^ mr^ sWift wt 
^ ^ f W ^ ^ ^ ^ t i ^ Ht n-casftf^^ 
w m r f ^ ^ t t t t ^ m ^ I ^ F W % w w f ^ 
^ 5ft g'^ tst rf^ f » ^ TT^ UT sirOTT 
il^ EMf t qrcrf^afi f t ^ ^ ^ t r eftrf ^ ^ ^ ^ra* t t ^ t i 
j 2 i f ^ r m r ^ r 
f W *rqT t I a r ^ r P«frT?ir ^ t r ^ ^ 
frh^^^lfrRS? f ^ r ^ culmination of th© aesthetic 
type ! ^ « f^rmr m ^ % ^r^r ^ ' 
WOT • I Seif-aXienatlon i ^ ^T^rf ff^rr t I I?! ^ t W 
s3i^,P»imnr ^ r Pwr^ ^ ^ ^ r i ^ t » t ^F^prc f^tT9ir w 
1 f^ II? -mi # m t ^ r ier hsf iftf^ ^ ^ 
t*, # w r f t Tigrrarf % rwcft t f —— ^ ^ w ^ t 
2 1 4 
mm t Bs frmw ^ ^ ^ rft f S f^ rr^ rr ift 
mw mft t i^tr -ssf« tr cr?^  ^ ^ arrar I m 
^ w ®t6.T Wf^ ft mm t — m^r ^ r r sf^ 
frrrr w^ tott t i 
^f wr^ , t r^^  Trwc fgtfiit 
% fp?! miiiil^ OT t t4f r , 
n^ er^ Tr iltf^jw ffr ^aW^gfrr % ifl^  fNrs^ R; P ^ f ^ w 
0t2T WtHT ^ ^ ^ ^ Atr l ^ t fWSI^  
wrr » i^tm ^ ^umi^  «rr t'lr^ ft w ^ r mw 
f ^ w ^ fsjt^ ^ ^ ^^ ^ nm * mmr t 
^ ^ ifi^ ifrrr ?lmrT ^  ^ ^ * ^ HCI firr^ ^ ^ T 
t f ^ n ^ t , n w r t » -sqp^ tyr^t^i '^ r* 
H » &8 far »<S©spalr» the laeaolag of this expression ia 
extremely aiaple. If merely means that we limit our-
-selvea to a reliance wpon that which ia within otir 
willa, on within the sum of the probabilitiea which 
render our action feasible.whenever one wills anything, 
there are always these elements of probability." 
Sartre - Existentialism and humanism, P, 38 
2- : %0 76 
2 1 5 
^ nm mtr teiT^ii ^  to* I i r^rrr mrr ^ Mmm^  
^ar ^ fw I - ^ fWt ^ ^ ^ ^ rt w t * I 
^ fjatj^ qjtjif t at f?^ ^ 
^memr ^ t o t i wn f ^ t ^ ^ffe^ wm?m f w r t 
^^irf^r ^ I ^^ OT pr w i ' ^ PCTE^ t f^ ^ 
m^ ^ # ST^ sm TO 'rr ^ mi* wff 
^fsm t cit ?rrrr ^ f ^ ^ f W r ^air «r trhrr t i 
^^ wiTE M^r fiTfrrmr t P^' w t ^ ^ c^ / i^ i^ fN 
^ iifift WBT OT" r^ HJKfr t f^ P i^T^  ^ ^ ^ grPwwnr 
f ^ f t f W ^ frf® t n r w f 
* ^ TOr / gf« ifnf in ^ 
fF^ ^ f T!IT / f ^ OTW TH 
t ^ rf W t I*' 
f- • ^ ^ 
m ^ fW^ ^ ^ ^ t 
H t t ?mff ^ ^ ^ t 
^ ^ m m r ^ t »" 
j|jf g g ^ J g g 
2- w j^sT -^^ rr rw : %o 37 
3- gi^  : 71 
2 1 6 
t ^ ^ r ^ ^ wr^ mrmm t ^ ^ ^ 
vm f U 
t ^ ^ t fW^ t iP^ ^ giifWr ^ ^ «mT # m^ 
^ sfntHTtfr I ^ i^w t f^ # ^ t I ^nr^ 
^ I^wiT Pnr JTOft t ^ I f ^ t T^Tca^  ^ ^ ^ 
2 
^ r f^^rar, sjfc etN w Nwt rN? WMrf^s t 
^P^ nff >lt fsffVw itr t f^ "fsirrfirg ai^ nwi » f r w , 
3 
^ jrrwf^ tf^ ff)- rNt t* ^ t f^mr r^fr 
I ffitTT ^ e M W ^ ^ 
irl^ T t fspim i^Ttft f ^f^ m ^ ^ # # il* ift 
t t sp ^  ^ i sTiT fWt irrWN s f i ^ # 
^ fET qrmr t w f f ^ w ^ ^ ^ i p ^ j t i ' ^ fqfrtw 
^ trra^fg^ # crnf^ B ^ i^terr t t ^ f ^ ^ ^ 
«rc it gf f^^ m nmr t, fmiW af^  I artr 
^ ^rw * # ^ tn^ gpT ^  n w Sim ^ r^rwr 
I- m'mim «tr nrfw^ : %o 24 
a- erhmr m et^ gifeiTO : %o 40 
217 
m^ jjfm ^ ffi^ ^ ^ mr ^ i^i '^^mrm'^ 
^xrr ^ m m ^ # f^mwi fmr mr t^.^M 
^ f^rrnr ^ f qrr mftr ^r m-mr ^ f ^ ^ rrt 
3 ip Isir I I p^flf aftnf # ^ S^TFTr ^ ^ , 
^rf % ^ mmr ^ ^ ^ wW ^ ^ ^ wrf t <frf # ^ 
^ f?^ ^ f I ^g^i^mr t f^ '' mr^ oNt # m ^ / 
MWr f ^ tifrWti fifTO* t f^ *^  ^^/ f^ 
^cf # nwTt / ^ft ^ ^ ii^ aft 9f ^  atH t 
^ f^Tw^trJ^al^^^ Hi" ^ % 
f Fcf griTsfr P! «fBT t I ^ ^ ^^ ^ft s r^ w 
5rf uTiferr & ^TOT iNt I ^ fra t *f|r 
m mm^ H^f t^ Rf # TOJ # ^ I m^ ^^x, 
^ ff irr ^ ^rrw t i rP^ q-r tegrra m^ 
grw ^ ^ t ^ r • ff^^ ^ ^^ to^ ^ f m 
t- iff fat : "^0 51 
gft TJ55 TTcJ : «|p 2a 
^ ^ % Tsfirt : «|p 58 
4- isfemf : 91 
5- TO if!' ^Wr : %o 428 
t ^ : m 
2 1 8 
-gr^ ^ ^ # Pw w ^ scro pf % srrr 
r ^ ^ r^ ijfirr ^ ^ tor I iriftFW ^ J^T aft 
f^ rrm p ^ t dfivrrfRid t i ' sf^ ir-
icff * mmr^ ^ e^inf gft Tf^ rf^ sf ^  mm ^gmr 
t f^ w i^f^Pr^-fTft , ^ ^ isfr WR ^ erf 
f ^ T f^ WWr ^ SRfWr # i^mf fr imm 
^ rf — 
" ^ ^^ wrsiff f^ ^ 
wr? ^ ^OT ^x mm J^T^ , 
ftfir tteif t IT® terr 
cr^  wtcrr ^ / sprier gfcter t 
w ^ f^ rrimr ^ r fsfit^ tHmrpm-1 
ff^ .fars^ ^ mrm ^ mm^ mmw^ % fm^^^ ^ wtcrr 
f^?^ m mz w ^ ^ ciwr t » €t? 
??TtfecfT «?rr ^rr nrffrr »lt t , ^ W^ra »ft f > 
t^ nt^ «^ fi wr^ rafta 
fjf W W»l?! : 93 
4 - ^tPI^ f : 157 
5- w m s ^ i ^ : 255 
2 1 9 
^ ^ s-rr ^ f gf aur^  # mr^ aitr ^ k % 
f ^ iiMr iispqfjfir iPKr %?fT t t rnimr^ iff^f^ ^ 
spf^ m fi-fsT^ fntiSmr ^tii ^ ^ f ^ a nr fW^ 
sRrr 5rr mmr^ i w ^ m^ ^^s^nr ^ pJii^  w ^ ^ 
ir»mr ^ wfm t r 
i^zft ^ ^ # OT^T f?inw artr R^TW ^ 
^g t^ ^fiw # siffiwr ^  ^ nmr r ^ P^  ^ ^ ^ ^rr-
mfft^ •insFf % aftsR % ff^ ^iMr arte 
f d ^ fmr f j i t r t js l r i^s^wt^r^r lz i t t i i W M ^ 
nrm tcHr ' -str *  ^P^j^^t^g 'ft ^ fSTR I^nnft 
CTTf ^ ft ^  f'Wf ^ ^ 
1- * aRTT^ Fi sftr w nt ft ^^ cft t 
gf ^ tfg^ f t I* 
^ ^fwr : 16 
2- ^^ : 15 
3- ^ P^SfcTT : "mm artr awrr^ : 2H 
220 
j 3 i w ^ aranrw 
^^ tsR % e-rr ^  ^ # 
i ^ ^ r t I wfm m mmn ^ ^ m wm f t 
gf W t ?^Tcrr t w i # m t 
^^mr # ^iSt wcir t i mWtw criltf^ ^ m t f^ 
^P^ctM re^ gynr # far ^ fg^ r l ' i yp^ ^ 
^ grm ^ r^icjidr t i t^tm ^ wmt ^ ^sf^  
2 Pt % TO^ % f ^ w t I f^ ^rt* t tsnr i 
frni m mm i ^ # P^^ ffl* # ^^ i 
^ ^ter ^^'cwf # ^irr^ # i w or^  grt 
STflsrrf ^ tt f W t I mnsn^  % ^ ^ ^ # 
^ # wr ^m f^ wr i gni^  tar fi® — 
• # i^ pEizfr/ FWR / wt VITW t 
m^ ^ ^ \ ?Trrgcf ^ f"? ^ msf «rr ^ ^ ^ i^rftrr 
: HP 22 
fWt : %o m 
4- g^ffe : %Q 6^ ? 
221 
m ^ i wr^ ^ frinr- srr t fwwr wf ^ w^vi gnNt 
gri^ t, t TOT mr^ m^^ m m^ m^rr ^ STNR # I 
f I ^ r wmFT 'HIP^ # err ^ s^groir 
WF^  t Ojf ' tr fi-FT # WFff ^  t f* ^ f ^ 
^ f^RTr ^  ?mtt # ^ ^l^^^rnmm ' i r titw 
^ m^ ^ «itii * rfer ti^ ntf^ iitf«! ^ tr f ^ ^ fWr 
t ^ f ^ t,^ -^iri # i r a fr 
^^a^ ^ f^^ wf ^t ^wt ^ ct^r t ein* 
H * p ^rr w ti^  nttt 
m ^mr / m wr^ ^nw 
^r^ iprr : \o %r 
F^TLLLT TOF^ ; %Q ITO 
> • err ^ -m^ ^fwr I. f^ fw ^  fWtr?! tifm m 
ps? gr TO artr m «nr rrr*^ ^ s^nw t t ^ 
grr trr I, ^ ^ r^e^ c^mtrgi otto wtw gr^  
aw^  W SltM WfHT I I* 
: 94 
222 
^ ^ ^ f^ licirr isfft t I ari^ i ^ asTf 
*IT»rr t S 
w S'PT ^ ^ ^ wrmr ^Mmm # 
mri^ rw ^ ^ t i ^ ^ter ^ e-mrarf^ r # isrt «rfr-
j t s % f fcT 
5 2 I sfhm^ 
% ^ ^ wwmr mf Pwft -- m^ ?m ^ trr ^ it 
tt^ fm t I MTC?^  ^ ' ' * fWt ^ r Nmii^ fnar ^  
"SErmr fsr * # ^ t^i ^ w^mg itS^  fi ^ ' # 
err # WCTBT-t-^ m^ srorr tfrrr err 
# fW % ft ^ f a-
* ^ Cift" / TO i^r^ 
f^ cFft «fmf ^  f^ cFft srrr : 
.s^aiL. f^ .. JL—JP^  «Plt 5WT ^ IW WT ^ 
fi-fn^ fsi ^ % P^ i • 
^sjfW : 00 
2 2 3 
mft w r mr*wf ^ ^ ^ ^ ^tmrw' imi ^^ * t 
^ t I ^ ( " m ^ t «rir ^ w m m m w f 
I t f It trm f r wt »ir * t ^ aift «fm ^ 
f i ' ^ «rM * ^ wr w '^irrtf 
OTEity tffH t I * 'p^ ^ r * ^ ^^gfti ^ iert fit 
^ ^ ^ w ^ H smr it mm^ *mT t —• 
^ ^ ^ ^ ?lt W ftflT 
^ a f f W f t ¥T0 apT^lrrr i f t ^ # ^ ^ # f ^ 
3 ^ nEmr ^ t t ^ ^ # jfrr^, ^ r ^ r ^ 
t — m w n ^ f ^ ^ a m t f s ^ emFicr A f ^ 
fcir 
• m m^ em # grewn /.-sqr^ fr«gn%r 
X X i 
^J^ f^ 'sicf yfWhBT # 
mnm mrf f ^ iist t 
t, t i*^  
mw <i<m>i <»> "w -n-aiinai ut m m imjn-j»i ir«»r ninwiiwiiiiia wa w * <iai>MriM m -^iw inwfc wiinnyr rrrtf itw -it 
t- vfTfirccW ; ^ 20 
f ^ # : f 2 
fw^ : m^fm srrErm : \o m 
t^^mi tft p ^^  : 
2 2 4 
# ^ ^^ aro-TO ^ T^Rf ft ms^ t^i 
3 
f I w m^ t oti # e-rr w f 
5ft ^ i t t^S* ^ # nrrf ^ ^ ^ Wtcfl' w 
^ f^snsnr ^ i f fi^ *" fsF^T srf sitf 
15/ 5t qwf «rr fe^ wr^ t / w ttrra / ^tr 
f i f ^ M t fw t i ^ ^ fni^^^ jf ^W? 
E^-MR % % I I H ^ / ^ ^ 
ffc!^  f e^ ^ sg^ ft % 
OT ^ jfto sft % / % T^ rt i ^ r 
s t ^ f : 165 
jtl-ett-emf t 
m p5F57ftz ^ r ^ itcft t f 
^ ^iwr^ ^ : 98 
m- ^^ : %o 73 
^ mm m^n mm I 
^ ^fTfl' nU ^/mm ^ f^ qrr f ^ i * 
wmm m ^ mr ^ ^ mm t i mftfm 
^ w^ ^rn wr ^^Fdm mm t r g ^ m i t 
^ ^ OTf^ t ^ mf*^ fi-rr 
# nf t^ iifdT % iTTM WfHf t I % ^mwr^  
^ t # i?T4i-?rm ^torf^ ^ nfiKT^  Mt t i ' 
sriterf^  % r ^ ajtr ^ rplgpr t— ^ ert e-mr 
^ ^ rf^ I f ^ ?Etr # gfw f?Bsft JiEft ^ 
T ^ ^ # w c c ! t p!^ w ^ ' ' ' w m r * 
t f F^ci fsgwra sf 
arr^r wn w ^ ^ mffm mfm'^ ft yr-
^^ftfm wn t^ fdqf ^  # ^ rr ^ ^iWOT ^ ^fs w®^  
-OTrnr^  f ^ t i is g^r ^ ef^ ^ ^^ t^mr 
TltW^ i w I 
2- - mrfWr : %q 
J 4 I mm > 
«IM<>W«>'•MI'M •••M* <>>W •»<•<» 
irH ^ ^ ^ fsjpferr 
gt mrm t / ^ ^mmm s^: # ^rrWrfW ^ ^^^i^t 
^rnrnt I T * ^x ^fmm ^^tm ^ wm n ^fm 
^ mrm f ^ rmr t m 
Tsqp^  ^ T^cfhm f ^ TOT ^ I ^  mtmm iji^m ^ f ^ d w 
— — ^ ^ 
w wt% t f^ gft t ^ ^ m^r t f ^ ^ ^ ^ t 
f f ^ f ^ 1 ^ r r w w^ fi^ TT f^m 
smir t r w fwf^ ^ fMrfgn xmr t i sto 
tor "  ^ r ip p w fsifro 
2- ^  ^yrHi ^ WOT* * ^ gOTii^ hi 
^ I anticipate death not by suioiae but by living in 
the presence of death as alvays iinmedlateljr possible 
and as under-vln&lng every thlng^thls ftill*blooded 
aeoeptenoe of death» lived out i s authentic personal 
existence." 
Six Existentiatistic Thinkers t P. 96 
2L7 
^^ Bf W m Zfh *ftfT f r^tef ^ 
# ^ r mff I m m^ it ^rte? ^ r ^^mrm 
m^ ^ wrr i f ^ ^ ^ wc^ifa ' t 
f I 
'' ^ ^^^ Tft fl * # ailm ^ T ^ ^ r FW t 
f^ j^ lgsf iTTff ir?2j t, ^fwgf ^ 0ff«iT trr ^ 
fWt % f ^ w^m ^ ti^ ^f^^ tfr^K^j^T ' ^ ^ ^ 
® nwt t * 
f ^ ^ qrrft 'foT / SEcar I 7 
'ijf ^ t n ^ # ^  I HTtI TOTTTWr f^ d^T 
t ^ I i^ tH ^  # -^grr ^ t i 
1- • ^ tftfcigf W fi? wm wnm ^ m ^ 
r^v^ tifd t girfniwfq r^ m^ ^ m ^ mmm 
^ w^ graft ^ ^^ 
2- Ct^ : %0 40 
3. ?rnT?jfrT : ss 
4- HTvraaP : ^^p 30 
22S 
tfTfsi^ r I ^ r wf^ r^^jfr-^ srt ^ ^ w ^ 
^ ^ ^ ft mi m nvn jfm trar I — 
* wffi" w emnr % ^ % Pia ^ ^mt 
fm^ Nf ^ ijftt I err ^ fnr^ ^^ Urn t^ r 
t if?^  # 11% fst # tsj^  t 
crtii f — 
® nTcf f «rRr fWr f ^ / ^ WOT trf^  
ITT OT i^^ rr W it 
I-* mm^^ : go 
• ^ to 
wx to mm^ 3rr TWT t 1* 
^ R R : ^^ O IT 
j^Firr fTcagr : %o te 
2 . 9 
^ ^ mf^ sftRt Mt ^ t ^ ^ 
t t it?! ^ %rr ite t rtf^ aff wr f r ®rr ^ m^^  i^ t?! 
EP^C ^TcTT t t ^ S t ^ s r r ^ t W -I^SsClP^ if® 
hmt fTm ^ m - nift «rr ^ wM^  t i 
OT^ ^Tf^af t wr ^  ^ ^ I Mci? 
OT • P^ «rr ^ # fiTilr ^ w t - i 
^rrriw ^ r ^tth % t nf^ kir^ rar, mm^ m « 
t I ^ r ^Trnnrr si^  ^ gfei 
fMrr^ r aitr ^ # tft t sfw m P^ifrt^ ^ d ^ ^ r ^ 
Mt t HOT t ^ ^ wf I 
f^^ c^fTgT^  ^  gf gnrrr ts?? 
^ ^ ^ * ^ Hiw €T?nr t^^rfr ^^ ^ 
2- : 4T 
3- • W fwr f w ^ wf P^ iF lit ^ TO t Hsar t I 
^ mmr ww^ ^ wr f^mff wf^ ^ mmr 
fm^ w^irf^ f — f* ^ ^ % m^ # m 
# ^ r ft nmr t i* 
4- f ^ : 90 
2 3 0 
cnrt ^ Ir «!t5t ^ mm if ^ m^ i" * 
t fi ^ ^ f^OT I m fWf # wr f f ^ 
wm t —' 
f writ nm 
m ¥rr pr ^wr f\imrm t ^fiwr 
qr^ ^ i^ fist^ i nfimf ^ mrnrt 
ipcir t / tmft ^ ^f^mf^m -OT 
^ mn mmr^ f ^ r s^m ^  f 
<T% ^ gfi', m f sir^ if ^ 
# wcxf ^Vh ilr fffir 'RC i^Tct I* - f^ PWlt 
• irfcT qi^  T^tfl* I / ^etrr ^ ?m 
i g X » 
mm ^^ ^^ mft t r 
f^m: %o 9» 
2- : 46 
^ gg^  : «|0 H 
231 
mm n t mfr ft ^ i w mrmr ^ 
^^ f # w fit«r # ^ T ^ f 
^ t cg^  we T^fT t i^ r^mT t ^ ^^^r ft srr^nr # nt 
¥ I Hrr^ffT ^ p^l^ fg-s^ arf r 
^ % ^ ^ fiFif^  t - ^ t ^ l g n t fmr t ^ r ^ 
ilr irhf ^ ^ t ^ 5t«Tf ^  ^ tpf SWT t i ^ f W 
t ft ^ # m ^ ^-Mi-fr-'^t ^ # ?frf mist f ^^nm 
gnn^ ^ ^ ^ ^ wm ^ m HM 
* 'lEi w tfi / ^ wt^  t 
^ w wwr m «rt&ir / m m^ fs^r # wmr ^mrr t i*^  
' ^ r c^ t^ iT H^T rf wr t 
«!t OTrfr qrr 
^ m^ t : 
aiT t ffrir ^ 
^ ^ Mt ^ ^ f^ , 
^^ ^  o^rr wTti: %o 32 
2- ^ ^ ^ wm : 39 
f ^ : 85 
2 3 2 
nm TrflTTT ^ ^ fferrrar wv^ t to toj^I ^ 
asjcf strr t' I ^ esftw forr ^^ " ^ w ^ r ^ - * • • 
mvaf a? ertw ^ ^ifm ^ ; n nmr t, nx^ ^ ^ rf?iT t r^ 
^ ^ goBTipi f ^ snrcTT t i % 
' ^ * , ' % ^ i r ^ mm \ ffrt, 
cftqra^  fns -frf^  ^ ^ mmi ^ wrgWt m 
f u t n f W w t I ^ ^ ^cTT i^ aiT ' w r t -
^ ^ i^ ir • T^i ^ ^ sif^ nr i 
jigf^  ^ m ^ m mr % mm 
f^rrw , ^ ^ m mm 
^ Hr? ^ Pifft t fsiH^ ^w^ft t ^ ^ ^ f aitr 
f^ j^ n : 109 
2- 'isft P^sRTT : ^m fig^ : %o 230 
mm fmr ^ ^ # 
^ gpigrrr : 42 
2 3 3 
^ OTnr sgfH ^ mm I f^ w ^ ll 
OT ^ ^ i r r w t I ^ ^ W ^ ^ f t ^ I^rgpj t . ^ 
vyarrr t i ^rtt m ^ t f^ 
fs^r ter^ t ^ ^ ^ arnr s^^ fr i 
fTfeto % ™ ?mrr ^ nf^ fft * f ^ t^ r 
* mmr f ^r nf 
-B »-
?rm ^  am ^ f ^ 1 e r r ^ 
amr^  m^ jpr t ^ t » 
w ^ i^ft? t ^T^ ^ t, f r 
anrw f ^ ^ ^ ^ % m^ w^ wfmm 
t - ^ ^^rw t P^  TO^ ^ wr 'smT f^r Mt 
I- ^^ P^feRTT : mrm : i3j 
3 - G S P ^ ^ T : 122 
4- ma^n : is 
2o4 
^ ^ tfrar ^ — 
• if^ ft®^ nt ft ^ r / vT^  ^  art f^w w nmr t-
W ^FW ^ / ^^ FSFIIR m «TT 
2 
mf % mi^mu ^ ^ ^ t r^N" ^ ^ 
ty^a ^ Mt ijt mff i^i ^ m ^ f^^i^^ ^ 
^^ t ^ % ^ft^ ^ nP^  # ^ ^ ^ w fmr 
t^ * ^ # fF^n^ ^ Pt^  it *  
gftnr ^ » xnOfm w ^Hm ^^^ ^^LMsmiAl^M 
^m^ st smro ^mw / gr ^ ^ m'm' st 
m ^sfWrr mff m^ ^r ^ ^ i^^ rar a^rr 
^ f gr^  fmr^ % f ^ t ft# t^i w 
g- " ^ ^ ^mr t 
- cirrm?!^ : %o 66 
5- w ^ tift^ n^ f^ snsif^ Ti : \o 200 ^  ^ ^ 
T- o^RfTt^ g : %0 60 
2^5 
tcfirm m^ ^tmm % ff^ srr^ gw ^ t mf^ r ^ r 
mm ^ ^^ ^ ntsr g^  # i ^ m m fmr t t ^ ffer# 
'tcFrr w ghifw ^ fWt « 
^ H gflf^ w t * 
i^ms^  ^ r ^ ^ % igr ^ sip sihm f f^r 
f-mtmT ^ t ^ a r ^ gp^  gw ^il- cTTtr R^f*^  t — 
nt WW t - ^ ^r f ^ qrr nm t — 
® igp^  eiNfWt ^x 
j § t A r m > 
grFTYfrf 
P^ FcR ^  t I WrFyZltWT tTPifilfcmf ^ 5TrT®T T^^  ^ 
-aqf^  ^ f^to: i^Firf-wrsFTff t giw Tsqf^  gf^r^ ^ 
wrrg ^ ^nr t i ^ ^ gr^  n m ^ mr 
f ^ t 4tr ^ ^if^^y ^ g^^ TO itr 
f ^ t I • ^T^f^ # ^^ «fr f^m ^ nuft mxm 
isfm h?afrf ^  t cff ^ f r ^ r ^ # -^if^ 
^ ^ q^ crr m rrr ti*^ rro ntfVs: t^ Ffr?! ^ fw^ 
I«f> imiwriKu «»iwun >miii«».«»» m, tmmmmmum 
r- hifYgff ^ptr • fTTfira^ : o^ i85 
2- Hfre^ spT : HTTITt?!^  : 100 
2 o 6 
•fWtB it^ ^ ^ r »?ra«fr mt t i * s^roft-
ai^ iqR ^ ftp? m-m^ f I ^fW ^ ^ Qf^  
gw ^ jpr % TO fw t Wr ^^ 
^^ jsisf^ pi fTTte ^ ^ n m t hwft t i 
2 
^^ sn^Q^ # fan*? ^ ^ rnr^ ^ 
f^N^ tr «rr irr^ t t ^ "utw ^rr^ rr# isfT 
1/ ft^ ^ ^ r r w T^ IT t / tt^ 
fmjT t f^ " ^ rr^yjif ©r Tntn^m m ^ r 
# ??fr?RR t s® ^ 'ARI ^ mM ^ F E M ^ FOT* m IF? 
n Tit t"^  ^prr ^ f ^ f ^ fwr t ^ fOT-
wtsisr t I ^ r?^ ^ w ^ t -
^ TF^ t ^ r ^ ^ s?iT f^mr i® ^ sfmmNt t 
cm?!?! P^ ^ ^  # OTT 
iWHTiiF^ ig f r ^ : %o »3T 
2- ^fWtAa : isr 
3- m ^ rm : 96 
5- tf^  ^  W rm : 96 
2 o 7 
i^TR fro* t 
fiRwr Mfwavft f 
^ aitr^  ^ fscjif qTrJT f 
I atr sr r?^^ ^ gt ^ n r^r w^ m? 
f W t I i^-^fm ^ mmm «tr - ^ sr^ f^r ^ 
ti ^ ^ OTT wrmm* ^ ^ t /fW ^ 
^ HT^  wm t I ^r-fr m gpf ^ ^ ^m ^ 
1- ^ t ^ : \0 38 
2- ® wrm I ^ ^ ^ 
t tei "E^ IN mx rmn 
^ cf^  ^^ ITN I* 
crrrtTOw : 
3 - i j f ^ l A a W : I 
: "IP 8 
^ ^ff it ^ t" 
fif^  f / .ff I" fli^  W^ iTO 
m^ m&i f / wmr ^ m 
wm i 
If it n w f / f ^ 
^ fwr Mfmli i p ^ ip^ sfesf ffTOif # ^ T ^ 
f ^ ^ ^ # ^ i^ il' fiwi r^tr 
nrw mtm % ^ # fwi p ^ t i ^ ^ f ^ ^wm t 
fif nTftfWT m^ mm ^^ # trrrw wlw a^r trr I t^  
ig^ sft WSTSB % # ^ W ^  ifft^  ffl ' WT 
^^ f^ tuT pr wr f 
t ^NT ^^ H^TOTf 
t^f^wm ^ I ^fT^ilii «rffill m ^ ^ r m ^ mm t i 
^ ^ % : at 
3k % f ^ M : 73 
4- ^ : i ^mm # | 
2 o 9 
^t^TOiT ^ mrz sarr ^ ^ # fm # wm I 2 
t 4) m"^  afml" smit ' ^ mr siFrr wmr t 
^ f^ ip w t ^^s^ f / I^fVi fWt ^ 
^ t f^ w m t f ^^ % t g^ lr im#nr 
whrSfi ^ HT^ T^ c^Fcfr fe.ftt^ altt" var ^ i 
wr m 3rp?r t i fWt # fnm ^ t f^ ^ ^ 
HW ^ f^^ ^ fSTf # ^ it ^ # 
^ II fsqm'W m ^ ^ t ^ # e?tr t ^ 
t- fmm- T^cir t irtrr m ^ 
WH'if # 'f^ ffsR nartl" <3® ^ I i* 
fti^ : 77 
2- * ^ t ^ / mtmtt ^ft ^ eip 
nt^ Tm t y i^ ilr ^ xtt % 
^ mwi ft t t* 
> : 44-45 
4- ^ ^ anwFi ^ ^ : 52 
gr wT'ta : %o 57 
2 4 0 
^ ^ ^ f^Ffr f^m t « Wthicr f ^ ^ 
m -OTHTrf ^ ^ r ^ ^ ^ f i * arr^  -suf s -^sgfiti 
% frr^ ^r ^OTftTs? isiFft mtt ^f wft ^ f^ 
1% fitfT^ ms A f ^ ^x ^ i f^l* t 
tfm % ^r # -ssT^ ^ OT i?t J^nrarr li^ 
% fsRir t f — % 
t^ w^w^jt m- f^im I w ^ ^ Mt tor 
fW^if WtTT t -- w ^ r 
^^T^ XWT t I f ' f r w ' t ^ r ^ 
# ^  f^T u-tor ^ ^ ?ift t -
« WC JPOT*?? ?1TIT f 
aRt ^ t^^  «TTif fto^ ^ arr^ l I' 
iir t P^ ntl i*^  
tlwuf mmHf mm<*^<<mi*mmm9 miwm ninmimawtmiim mnini w^iwiupt ,|i»i»i 
1- mm^ ^^ : to«-to2 
2-* ^ qrWFI^  f ?Tf ^ ^ 
4tr ^ f ^ ^mr^ ^ 
?3rr wr epr q^ifaTgi arf r ^ 
e^ fceW ^ vi qrr ^ utmft f 
If ^^ iw ^ oftf^ ft Mrmr ft* 
sf^ aHn^ t : %o 249 
3 - ^TCLT^F ^ I T : 3 8 
241 
•Emirr arlit * # *(t * ^ ^ ' ^TW ^ t J * 
w^n g^hft m mwT ^ ^ f ^ ^ a f % 
m^  ^ m ^ f i ^ grff r^r 
^ HifV m mv T^^ irs^ fW tu ^ mN^ trfw #rf t 
2 trt? g^NciT t g?r iit W t 
fsR r^nR a?tr w r f w ¥t wr t 1 fn^i-fWter 
t ^ f"m: ^ it t^  ^ fWt fBt # 
^ Air ^ m^ JjOTT^lOT * ^ ^ ^ taTTT 
mnr t m^m »l1r % ifr«T ^ arm-
J- OTrr ^^ft : 38 
2- fg^ ii^  : T5 
t / ^ ^ I • 
P^acmf : \o 97 
i^ TB TftH : \o 97 
5- ; 13 
6- f^ tipq : 53 
2 4 2 
% ^ mmr mmm tf m^fr t -
* BPit' ^ ft -aifcff^  i^fif 
^m wf f W 
^ ^^ nftM M diS^ iFi # ^ ^ % irrf" st ^ 
F F ^ Tft wm ^^ # ^^HT ^ wm 
t f^^r ffi # m^ wm A^ ssft -s^rf^ m 3 
• ^ »lt ^ 
atr / ^ mM ^ 
4 fm^ rm ^ ns^ tor t i" 
f^Vf r^sRfN ffi^ l?! ^  m c^FiT ^ ^ t, qrfr^ wt 
^wn" ^ t J ^ iTvitf ^ aili^ q^  ^ tcft t 
i^fVf wm # ^  wT=mr ^ ^ w f ^ itc r^f^^ 
1- zntemf : 
2- ^ aiTfpm % : xo B2 
4- nm ift^  : 
243 
sFrnmrsw w t i mt^ MrrcfrxT jfmf ^m^ i 
csrr nwifn ^ r ^^ ^ mrmrr t i ae: ^fW wr 
^P^ m m nm ^rtn ^ of nmr^  ^mm^s^ m ^ 
mft gtrsfBftj ^ gr t i ^Ccft^ ifi ^ >t 
% fWtj % fPc? ^ft Hiror ircRiT t - ffftffei*? 'i^ fl' 
P^^ sTf gfr rR; srf fwr ^ ^ t i m^ 
frnrrf^ g CFFftfci^ ' # ^  fwr^ f ^ ^^ ig^ wr 
t, w ^qrr ^^ t, w t"* ttw 
Mt ^ ^ f, mm' ^ mw srf m ct^ / wt^  «rr / 
TOT t t^ ^ ^ wm ^ 
mn mm ^ XTOT t i m ^ % f w r t 
^ ^ ^ t - t ^ r ^ fwr f I 
% set mt - -sfrfw 
^ ^ ^ ^^zif ^ fiN TTNci^  W ^ ^ t r 
fi^ gjT anrfirrs; ^ t - t ^ t m t i 
mi -^fm^ ^ ^ ^ ^rmr % igrf % 
f^mr, fgrtfegn-, ©-inratfti 
f I ^ # ^ ^ ^ ^ t rm f^ wr t r 
I- ^ f ^ gsf^ : %0 67 
2 4 4 
t ^HcTcggi^  ^ aRJ ^^ rif^ Cff % ^ 
^ r f » t mm^^twm ^ wm ^ ^^ 
HT Hi" t ifV^ ^ ^ #i?r?sf ^ mr^ ^ % 
ff?! w c!tm t I ^ t 
nr ftof? # t^ef^ sPi ^ ynmf^OT i 
^ T^cf ^ f w ^ WT sm ^OT anr?r fnm # 
firmiiT t I t # p r ^ ^ f tP^ 
^ t fWt Mr ^ m ^ # iH ^ ft sfH^  N^ra # t 
fprra nr I ^ frrf^ rf^ f^ c ^ sFt 
i^r 'ift t i t J!3r^rrf^ d f ^ ^ N f ^ i f ^ m 
afrt-altt' f ^ rrr I 1 
gwfW f gf t I If? ^ tm ^ fwr wrr-
^ m ^ m^ ir^nm f^fcd ^^ ^ ^ 1 m etsft % 
mm t ii^ sft w^mnt j^fr ait^ rm ^ r 
# f J * 
m m v t H R M — mmmrn mmrn trnm-mmti^ m^m m mtmmm mumm m<mi— wv wmmmtmrnmmmammm immtrn 
j 11 • ZFW- ZFW - iTs=W / m^ ^ ^ 
K i X i 
f - gMt ar f^ rr I" 
245 
^f^ mn mw m* ir #siT ^ ^^ ^ ^ 
qi^ T c^Fft ^ '^-'ijl'^ il t fsicBT ^^ m- ^tw f 
I t ^FW m iPTR ^ i^ ifPi f ^ ^ 
wPfH f^csrr t I iw^  ^ ^ gfcf i^ i efW 
^ ^•nm t f^r f^mr f^-r f^rfer ^ ^^ ^fW 
^ t I inrti ^ P^nw ^ r f^ntor ^ 
% wnTmr ^ ^ I ?i<?r a^wroi Nrr^ nr ^tr P i^^ Rrr ^ at 
^ ^ ^rmr t ^ g^fs^  m-n — arrSituF^  
^ ^ yft fi »rr«?r hspbt t i 
5Tf f W t llfVl WflOT f*TOT I 
psrrrWt f^nferr. ^ct aitr ^ f^t^g- f^ i^ Patr 
P^t¥ P f^tN % wr^  nf^ tsft f i ^ ^ 
mnm^r mr jgyifhi grfj^ gr t ^ ^ gr^ gfw ^ 
^^cyyral" spt vrr'^^m^ ^ ^T # urai sit^^ 
g^ro^  f^ irr t t 
2 4 6 
itef ^ fP r^ttr P ^ t I # ms^f # -•"sfiWcgm^ 
f^rrf % ^rf^ cp^  ^ # gm*^  ^ ^ ^ P^^ w^m % wfn ^ 
fF^ fPW t 
^ fnlt ^ t P § # nrr ^ f f ^ ^ wf f^ 
w ^^ «tr fwnr sftrr TOT t f ^ f ^ ^ r # ai^ ^ 
^^ if i w ft^ t ; ^ t I f^rrMrrr 
^ n r ^ r t i^TOf P^il^ t I ^ jrH^w I P^  
qr^  '^fHtsgf gr erN Qf?rr I i 
f^itjjf -eiip'^ mf grr 
t^si Mt f # ftiff t iffsn fnr? ^  ^tm t » mr 
^ g^ Pwfci ^  fjf# # ^t^ rf i f ^ ^ af^ m tm ^^ it 
t I m % % ST5 It ft c?^ t^  m: mr 
g^ THfir^  ^ iir^ ^ ?mr t f ^ ^ ffiw ^ ^ fm wm ti 
^i^iljf^^^^FOT ^ F^m wr mm t • 
TR F ^ I F W R N «TR I R R O ^ R ^ I ^ N "'FE^FWH P S F I ^ ^ 
f I tor ^ ^ t wtzmf «IT cAwW-^ ^ ^ ^ 
mdt^ fWrr-fWf rhff i OT^ ^ 
viTwr^ 8RT Pw I ^prr ^Piemrr^  x r i^ f^^ ^ r yTTrr-
^ afpiT ^ P^ TOI W '^Hi^ yf*^  W HiScfT 
t I f^ nF? r gf^ # 9T ^ 
^ % ffwrw mm # 'i^^ri'^ p Mt Vm^mrft 
'Pt^ gr JifoS nvt^^ «rTfriiTf^ whrrimrPra »4 
2 4 7 
- e ^ i f g r ^ f c ^ m Pgrtu fw*» • • gi? mrnr t 
fJ5? ^ ^ H^iifrf) ^fm m^ ^mrn % wmm # f ^ r ^ wi^ 
f Ht St ^^ f? fgrffefr im mm wm f ^ f i ^rrr t 
•^m m ^rgr.sfir ,^ ^tr t cit ^ ri^ m 
m^t mt, fkfi^ yr^ , ajf? itr?^ TOT ^IHHT t i ^ 
f^ Tt&iriirfi If m gr^ 3itr rfciT t f gw fVgni 
t P^ ^r mpm mm ^tm ^r ^ ^RiMrfM ^ mr 
^ i m ^ ^ rwcflr— toT ^ ^ rsft 
m" ^ fWiT t I m Tmwr t f^ im^sftg^ w m ? 
mm t fjiat - ^ m tor ^ ^ ^ mf ^fm t^i a f^ rrrr tor t 
i^f^ tfi^  ^ p n l ^ f W ^ fiw » ^ Ht # ar»ct:^ TeT 
# tr^ t w # t ^ r ^tm^ ^ fm^ li 
sif^ HP^ ^ Pwr HOT* t^ » ^^rr^ ^ r m • 
1. A obristiai) clvlllzatloii is nothing other than the 
quantltsr of inaitrldnaX aotal's living hy personal decision 
on the christian faith.** 
Blaekhum • Six Bxistentielistie thinkers, F. 6 
2. " Every monent is wasted in vhich he does not have God.** 
Soren Keirkeguard-Conoluding Unscientific post*soript, 
P. 179. 
3. " One i^oves God*s existence by worship not by 
proofs." 
Ibid, P. 179 
248 
mm-, - ^ w , ^rf^ ^ m g^arf m 
f^ Tt&i f W vst ^ ^^tm # f W »ft li^  # wsm ^ I 
t^Tm^mr^  # # g^&rr^  w m r^^ if^  i?rafrf t ^ ^ 
^ (^Wr^  ift f — ^ l^Y^^ r^ T^ ^ AtsmrhRt, mra ^ gfrswr, 
#r fepf ^ rr P r^t^  m mf^ i 
^nt ^y^Nsi ^ fwr? ^sterfW ^r^m^ f^rrrr, 
irrf^ # ^ mnswif # f^^ n-ijerr fsror t 
^ f ^ f^ s^ ft^ ^^ PT # ^rr^ 
fy^ Fif i^fis^  Pggrcf' 
gnr nl" t I t ?rr wf wt w r ^ ^ 
frxi|trf ^ ^^ tft^r^ % d TOI w t i mrf^ 
ininr ^ «ft we^ ^ w^m w ferr i ^'prr 
^ ^ tor, t m # ^ t^crr t^i 
^ 'iiT t^ar I wi^ m^ ^ ^ # m # ^ 
MTR t I imf ^ mf ^ nvmfw # ^ it^ nr O^T TTwr ti w 
rrnrr^ # i ^ farafi 
# t f^ TOiT # ^  f^tcTT t t f ^ armrsf^  wf 
mm I f^ gt ^ vitr fsf^fW ^ TO-TTfOT' ^ 
259 
• ^ ^f^T sft pmmr : ^ 
s^ ejil!'!"" 
260 
mr m ^m ^ f^ gw isg^f fs%iffc?! ^ ^tm # ^^Smn 
mr ^mr t ^ f^t^ ^ urt^ m wmr t i^f^ 
^ ^flrzr ^ff SPIT t mr^ ^ 
^ r g f # mm-m m^i ^ 11 m fsir^r ^nr^ f^  
f ^ wmr t I I'ssf # thi^wfqf # -sETie iisgr: t wit ^ mrm 
^ fflf f ^ m m^ ^ mrm^fm ^ ir^ ffi f f^ 
v3Fit^  JitH ^ e m f ^ ^ li qlr^  Tf^  t Hair ^ i^tn % 
^mmFi t5[ rreimr ^ ir?ciT ^ w r f W 
tt fsgit^ ^ ^rwKF iiT^  ^ iyr»3qfcrr ^ » 
^ ^ t ^ Ehw # ?rrM dt ^ trr % f^ sr^ rn 
gr^  w I w ^rrw t ^ T - f W N m il^r # ti^ 
-^m^ t tmr f^ wfw r ^ ?m ^ mx ^m xi'^ i^ 'Tieifl ^ t , 
0 mt mm ^^ tg^  ^ ^ % wrrr il* fsifcr I mw 
fmnm w ^ ^ mmr t i 
I- rm - : m ^ r fmm : %o 59 
9 * 
ID ft God•less world he has to choose his OWN set of 
values) and if any nseaning i s to be found in human l i f e 
i t can only be the aeaning vhich ©an himself has given i t " , 
Frederiok Copleston- Contemporary Philosophy , 178. 
2 5 1 
if^T ^ mmr nim # • 
ntsr t ^f^ 'i^ fejffTOjf # ^ pic w WW 
# P fs«lrf fcf fwT ^ TOT t I fJi i wt w ft^ fntrr 
OT^ t^s^ r I I mmm ^ i g ^ # f ^ f nr: 
# f^ WRRI fspff t I fsr # ifT?<r€ fWI^  ^ ff%f 
# t t #iTr ^ fftsF -sqfiir fH m wrm' it imr 
t aitt fn -mn^ # 
^ srm?^ n wm I i 
mtWrrwTgf ^ ^ % wfww t ir f ^ 
fl ffl fOT ^T^ t 
fm i^ T-^ pcft m iwf^tjfg 
eiPPQ-g^ flvfrPiipe fiij 
> Pstw ff^ S 
252 
getPR ^x^T wt - gtr ti? I ^fsg^oT ^ 
F^cP^  ^ % ^ artHT t f^gR 
isqpT^  ^ fisr ^ mk m Mf ^ ^ { w^ m wi^ # 
f ^ ^ gi^ # gP^  fir t ^r^r t i f ^ : % 




tS ^ T c mmrtf^^ h«t ffWr ^ 
V —— 
jjnrTfW ^Twrfwcf ^naf^MOT^^ 1 
HcgroT H^ cjTcjHt^ qf^  citg fntf^  ^ nr i^f^ H^ P^^ f^d 1 
nrxz^wi ^^ - 5 i ^ 55 ^ 
253 
i sit ^ # f to W t ^ 
i^ft ^ ^ ^ ^ T , grmt, ^ T 3itr fw^ ^ t ^rqt 
mcftiS t^ ^ 'fr^r ^ f i t "  
? * nm ^ -s^ efr' ^ i^ i ^ f p^  fom 
-©[ifT^ a ^ ^ §51 mf Pot* m ^r y^ m^tgJFT Mt ^  ^ 
^r e^T i -mv^ r^a^TH^ tTi:«pf ^f^r % fiTM fI 
Jia ^ f^r ^ ^ t fi^  fji t i 
•c^et ^ c^ tgn # wsrf # srrani^  ^n r^ t i gr^ t t*^  
^wTsm t i «flr?lr ^ ^ ^ f ^ ^ f 
p f ' ^ ^ ipsFMf ^ rrfife ' li" ^m 
mffHw^ mmrfeti^  artHT ^^ rs^ rsif ^  ^irrf^^ 
^ I If glw ^  ^ lira ^ »p mfT t I 
# g'trni cf^  # ^^ T^  f # I" 
^ ^ tf^ m^ grtrrq ^  rtBT t i ^ 
^ # ^tn ^ OTft fft"^  ^ T ti 
P^ iTFi ^^Tt^^ w ^ t f ^ ^ a stf^ ^ f ^t i^??" f^rn 
vft g^ar # mn arsitfwiT f i Trrgt??? 
1- " P^ f^ ise" ^ ^ err -sqf^ i ^f^ trt^  trr m nrffg^ w 
6iTr®T C^HT t f ^ gtP^  «rr ^ f r 
254 
f^rR -^Tslf^r ^ OT srr w r f 
^f ?fto ^r^ m^ f^^ ^tf^ m ^ WRT ^ fi r^gt^  
rqsft^  t^ f ^ ^tr iFT srrr mfhm ^ f guT nrqi 
2 HT^ r fw ^ N T ^ apf^ r sri^^r ^t^ f» fJifr^ ar 
«« Both poptilar asd phtlo0ophl« tlkoagtub lias r«eognls«d 
these deep foooaetioiis of love* PopuXar thought haa given 
t l» seoe mm to the effeotiire t i e that hlnda laaii and 
wotsm aeamll^t mn a ^ aao in fr lei^ship and parents and 
ohUd in £ai&ily*relatlonshi|i« 4 King's love tov hie 
people a dl8Qlple*s love for his te80her« an animal's 
love for i t s yovm and i t s toaster^ have allheen inoluded 
in the one eategory inspite of obvious differenoes*** 
Christopher Catidifell • Studies in a dying oulttiw 
131*132 
2- ^ : tjp 41 
255 
fcirr JiTijr % f ^ "  w r / ^ ^ g-tmTO * nt Ji^m? toto 
» -cqrri- ^  f ^ f^ 
W2T it 1WT t 
^ T t 
f« m^gNs? s^g-EFfrr % ' * ^ 
^ mmi ' ^ ^ sft i ' ^ r - ^ t f ^ iiT^fi^ % sfT^  gifi^f^ ^ t, vs^  f^ 
f^^ w ^ ffTilrf?!tsrT t i 
^ fit • arfr 'wf^w ^rr ^nin mn 'hm 
mwr t 1 ^ tr't ^ ^ aifsicNifyq^ ^^ mt^ J^  if^ jd t i 
mtm ^ r ^tmv^ t P^  ^ ftn <Tr 
HT m w t gwsffi'T®! ?ifr ^ gr^ ^ i ^ iri=i 
^t^ srtr qrirat^  % qlr^  if p ^ pc^ i^r m nmr ^  i tx^  j?^ : 
JHTfrPc^  i^ rg t s^t sftr^  ^ r ^ ^ irPifrnf ^ fra: 
t ^ r ^ li ^ T t I 
t- ^ ^ T iwr : %o n 
256 
^rn^T^ ^ jj^ ar^  err ^  ^fMrfw tit^ r P^T^  arr snr^  fi 
wr m ^ ^f^ ^tr q-P?^ ?! ^ Ph-^ ot % 
sir t I iSaFk^gf % ^ftrr g^sfrcFTtf ^  t'l # 
OT^  ^ % HsI? ^ g TfTfwfcRfr f^nrsm ^ 
^ m t m # ^ ^ ^ ^ f^ts^ rntgr wtcft t i 
q^ r ^ T t 'pft ^f^T t tJTrfKsqf % m j^ 
^ w ^ r ^ i:!^  t ? 
5 arrg gf^r : t^ frP^ rsgf^  # P^&i 
TT^ s^y ^ jjR aiTgpi^ T t t src^Sf^  osjf^  # f^is^  f 
^sigpf w ^ wtcit ^FT ^tr arr^ rr ^  ^ r H?Tr 
9"m: f ^ t^tbIT t i rnvn t f^ w t f ^ 
fWt j ^ r ^ t^ MTcjRT ^ ftj ffiRfft d t 'i'ft" ^ 
^ ^ m twm^T ^ P^f^ mf ^ aiPn^^ t » 'iqr ^ 
^ argngf ^  tsbt t ^ TTC^ IPW 
nfm ^ ^ l^aif?! ^ ^ t aP?^  ffft ti^ T* 
qrfr ^ gr^  it^ SH t ^m vrfi^  ^^r f j ^ 
g-cit^  g^r w ^P^T t ^mm ft P^^ r M ' w 
«tr rrts^  ^ pimT t i ^ # 
2 5 7 
fWBE fEia:ir ^ % m f^ in wf 
»rrmfw ^ ^smt ^^ Pifiewf # n'm ^ snr nmr t -
} I 5 ^ 2 t^if^^ wmwifow mtn.WiMi'WiifciiiMi »ii*i»*->l(»i|»*tii>ii><i#ii»' 
^x f^gnitrr ^ iNrasmr f^it? t i ^ # t 
fsj ^ f^f «pzi ^ WOT f I wr ^  ^ 
erfrFi^rr t'l flreiiTwt # # fgratc TOT 
«TiiT If fR ^ mf H Ht ^ mrs ^iS^'^tr m st -
^f^ t f^ ITO k t?? W ^^T wf we n 
ft mftm m ^ ^ m^ grs^  P^^ snfr mm tt qfi^ fcfei wtcft 
xtt ^ \ m ^ mr m f^m ^ f ^ # f ^ «i;fT wt«T fmr 
^T tlTg P^ F^ t anWT ^ T^TWr t"? % 
wm ff ^ ^ lir I ^ ficTO 
wssihff f^itr ^^ Mf^f^ % f ^ fts^  - rt^ 
tr®^ w ^ fWr ^ ^mr mz m" ^ mfti 
tm ^^ f^wr ^mr rwr ft - r^? mr ^ 
^^ 3J5PT fBf^f ^ TOT t» H ?it tn ^ gf frwrrma m ^ 
w ^mr tatr gf i^^ zf w ^ sir^r^ I, aiF^ ^ 
^f ara »l1r fsremi^  artr sr»5i||Erf pKi®^ % ?iTii fl" 
25 Q 
^ gt w ^ r ^ar n^T era? t i ^ot ^ ^^r t?? an grR ^  
rn?^  mma m m t - w f^ f^gwr ^ j^? 
t ^ w rel-1 cftjT ^ f^ n ^ # P^ ^ t ^ 
igl-f! m ^ ^ ^ Tmr t i 
8 ^ j tn : nrmrem ^ft t^fsg^  ^ ^ > 
^ Pot m mtr w r «rr Pr^ ^ nt ^rrar 
^ ^ ^ ^ifa^fr vjifT f^r irol" t Psrn 
^^ T mi^i^ vmr mmm 1 w?}^  HtsfeRfT 
wrftPr^  jfmt % erru t ^ s^rm' ' ^ 
iTT^T c^fl" ^  ^ ^ ^ ^ I^Tfin'fPSH tf ^ J^jCTT ^ 
3 
I - $ : 55 
IP^  Pi??rr t 
^ 'iTiiFf uTirr 
Pgi^t ^ ^ 
^ c?mr Pot* t r 
^ 'itr ^ : t^o 4» 
2 5 9 
^ixft f ^tr WH ^ ^tB j?fVT ^ ^ ^ It ^^ TflPr ^ ^ 
sef f^cit f I w r ^^ ^^ ^ Tift^ 
^ Hff t amr^^ ^ t i * w r HI^ T?! # ^ 
Wfq^ ^ ^ ITTcIT ^RIT- 'I ^ ^ st 
gr^ fimr t -
m 
t, nf^ r ti^ m ^^ HT&Ff t P^^art ^ ^ m i ^ 
p^pg ^  i$f ^ ^ ^ tOT t - ^ % 
qgjHT^ T ^^ TR ^ t ^ ^ t t I R^fr w arfr m mm i 
Piaag^t gre^  ^mlftr^ tiT 11 git % ^mr ^ ^ 4 
qrw ^ t gPF^*" GF t J R ^ POT* ^^T ti 
H g!^ ^^Tcf : %Q 26 
2- g^t : %Q 26 
3- : %Q 28 
4- gil" : %Q 179 
5- gtir ; 20 
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^^T ^ e^-rr t wrtl^fwr 
^tr ^ ^ ^ ^ ^ P»fdf^sr aite P ^ t tjoPicitfr 
^ m ^ afrfn^  smr * t . M t -^ rf t^iwiTr 
^ mn ^ Tir^  f -
• fei w mft iff 
aitr # 3rrf2ni ^mr ^  ^ ^rw^nr m 
^ i cfil fiT 
E^T^  ^^^f crt fP-qer ®tr ^^sfa wr ^ ^ r ^ 
t ^tf s^ftf^ mr wr ^ v n ti^ ^ f^ft ^ t t t 
^ ^T^ r^w^  f - ft, ^ jnttr i t i ^  
f^tPcf wtfeurt ^  # ?fcf anraw i^ s^  ^ Mt 
^ i^ rft^  ^ ^ Tit f » OT^ ^ »# fV froTT wt 
nsft t / nmf / ^ ^ t m s^Fmr^  ^ m lesttwrx^  
,5 ^ ^ r t f^ «rr ^ TO w t i 
1- GFTK^?! - : 69-70 
2- g^t : 83 
3- : 72 
4- StTfWR t ' f t t : 99 
5- gwt : t^O 107 
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fWt t j w r ^ ^ % ^  t m ^ r ^ t i 
% f?!q: fgrar SPT 'rm wtt ^ ^ m ^ 
^r ^ ^m ^ ^^mn artr ^ ^m tprr^  ^ ^ ^ t^n ^ 
aiTciT ti * % irrff ^ «rccft % ¥m 
^FTT err^ # ^ % IWR ' ^ aif^^ iH^ i' ^T ' ^ 
HTf ^ ^ wt n^ rr t - Psilj % ?mHr ^ 
^ t, trr^ TT m'f ^ ^^T 
f T2J: ^ ^ HT^^T h ^  f - gtwT 
I fTTH 'aitr ^ 
RT f ^ sr^  P ^ t I BTCI g ^ - ^ - ^ N F T ^ gi?^, t^iq?!, 
qir^ w f^mr t fca??^  f^^ sF t T^J? q*? 
arntfcr^ T fqrf^^jer ^ fireft t « fi^  ^f^ e^ f^r ifr 
9 tf ^ ^ wr^ t ^ mti * ' froi^ 
' IF ^IVL^ STTIT F C 3LTR 
H ^•MTT : %o 3<> 
2 - : 21 
3 -
4- fYcj : i n 




frrf f ^ 
f^cfT fWT 
mmir smr ^ % 
f^r # t 
nm^ wt 'WT 1 
qfTEw ^ f ^ ^ t 
^^gffti % srrr ^ r^isitmf qrr %rT ftmrn t ^ 
, iiT^ tqrroT m t fgP^ f ^ JR ^ aitr^  
iTO^ t - ^ f^ j?^ 
^x % : i^p 65 
2- '^ er OT ^  ^T t : sjo 
273 
I 
^ mm m % ^ m ^ ^^^tm ^ ?fr syrcilr t i ^ % 
2 
i^B^ rg^ ff ^ it fr nrm^jsrr TOTB ^  ^ s^tr 
^ ^ ^ ^r tt^r ^ ^pW f^m t^ ti^ t i^ ^ sffw 
^tr % TmrPM ^ w ^ ^r m'f ^f TTBT 
^tr OT t^ T^frseif ^  ^ ^ ^ m ftc?T ^^ qrw ti 
t i ' : ^^ ^ ^ * # J^T ^  ^ ^ ^ ^ ^f^ ^ Hr^  
1- f^Tqli ^ ^ : 10 77 
2- : 10 77 
3- " qr t?^  ^  aitr t 
8 & It 
^ f^ cftY it 
ajq^  trt^  ^ Ijrf arte f^cn* 
^ xsra : io 23-24 
4- ^ f ^ : 10 48 
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1 
t?IT tl^ t^ ^ ^ f f ^ ^ ff?Bt 
% mm ^ ntmpt ^ t ^f^m^ ^fm ^ m f^IF?! ^^  JTRT 
t I 
^ ^teiT t ^tf^ mfn ^ ^ 
^ ^ t I f^iifct^-^EpiK^r mmr mmws' 
^ crsr # ^^m ^ mn^M ^ f^ i^r i # sf'raft 
ffc! ^rrjjilr ft n^ ft i 
1- • gF^  ^^ ^^frm' 
X X X 
grr ir 
fi^r ^ ^ t r 
^PgcrTQf-2 : 41 
2- • f r ^ Pmm^ m^ t 
wr 
f r % mi fPPi 
^ «Tf f t?!T I¥T C J" 
- f^ gir : o^ 83 
265 
^ift m t^ ^ r ^^ I ^T m^w 
^ ^ «irr t I ^ f^m ^  fnrrm fnt^r m ^ 
t m^ fm m m ifl'^ ml^  mnw t ^ ^ ^ 
?TCt t -
" gpli ^  ift^ wmr t 
^ T O tt* wft ft t. 
If ^  ^^ ffmn^i HPir ^  
fjltcTT srr TfT c 
m mtf ^ wm mT t 
^m t m f f^'' ^ % ^^ ^^ ?mw ^^ ^ f f r II 
^ m : ^ t* • tj^  gt^ Ts^ T fwrr t -
" gJ! Wr iiFft 
f ^cFfl- itcfr t rra 
3- aT3ir ^  : 54 
2 6 6 
gcTTf ^  f artr ^ n^ f - s^f ^  ^ ^^ th ^ ^ stthti 
rrciT # gr ^ ^ r ^ 'ST^  ^^ air^ ^ 
tar t -
mr ^ mr 
f? mr mr 
^ sm ^ 
% trr ^rrr f ^ 
^tr « f W 
1- " qr m 
f wTTr ^if ^ 
rm ^ ci^ qr 
^tr PQ^  ^  fOT 
^ w f w 
^XHTU arggrsi - 'Wt, Pi f : %o »32 
2- rtiinr ^ - tjr^  n-mrnx : 4 
267 
w^ TW r^ ^ fmiT -
" m% t^T^^ ^ T ^ 
X g K 
^ ^Mf atr 9I3T 
^Tf rwT 
H^ ft f^^ cTT t f ^ fWl, mi^ W wt ^ WTHT 
-tzrrr ^ fs^ mr - - ^ r ^ # qrcr^  t'rr ^tfW-wnrm ^ 
?mT mr t 1 ^ ^ ^fsr t ^ ^ mB spt tsnrr 
t ] fsrff^ r gfl" aitaiT fwsisTfl' ^otst t srt ^ f^ft ^  f^^ i ^ 
T^wt t JTR ig^ f ^Fm mf^ it m T^ t - srt ^ t ^ 2 
giJ? gf P ^ ^ tH ^ T grf f, ^ P^  t 'iTfm 
3 ^ i f ^ ^ wcTr x^ tf tjtt ^ ^ fi 
I - ^ m OTT ^TM : 
3- - F ^ ^ : %0 83 
2 6 8 
^ t -
qrr, ^ r aj-rt r^ i|?tTg-
cpfW ^ ^ ^ m- ff rcfnmf t i ^ P^ fg^  
^tr # sei^ T- ^^sr wr t i ^ ^ sinm ^  ^ 
t, fj? ¥t m^ g^fipTtft t, wtr ^ frnx^ ir t,f^ r5Fcrr 
mmr t, jr ^ f^f ^t t, ^t t f^ w 
^ jt^ EP^ r ^ ^ errrr ^ ^ f i 
I- ^ ^ - fgjgq : 7o 
^ rr?^ t^cIT 7RT t J Wfl Jf?^ HtTT tR^X fTC^^  ^ sfl^ 
3ftr T^^ it ^ d ^ T fiiJ^ ^ f^ rg?? t 
igisr ^ tr t^RTtf s^ iY ^ T^ t gt rhrrf^ ^^ f^gzrf % Pcw 
ai^  fgjqf f I" 
^ ^f^T : wncR^  : %o 56 
2 6 9 
H i ft -igw wffs^r ^r^ gr^  
5 3 i ^rtmf^m ^fx ^ m ^^ 
iTPrrr ffFWT. - ^ - ^ -^ itcf-tH-cit ^wx maS^r^^ 
^ f ^ ^ rt5rn=fi art? ^ qf^?^ ^ t^ t fgi^ f 
CFIIR ITI^^TO SFT^ RPXL ^ ^ T?? ^ TT F I F 
^ grt ^ trr t IIT^  ^ ^ ft 
t • * II gsrr^ 
# m WTO 
2 
fp^ i^T % fiTcit # err f ^ T f »* 
^ r ^ ert 
^ ^ P o t [ • 
2 7 0 
f CTr ^ JTPif^ ^ < wmm^ ^ m ^ ^ otstt t 
ajcr: in^rf^ gfise- % hto wt orrcft t t ^^ Tr^ f-m 
^r^ ^ ^ ^ g^ trPcH ^ ^ \ ^fr tfsi^ % ^ 
^ P^r^r eep simt-^  wtg * ^ ^ g?? ' flr^ti&Fi ^  ^ift ^ 
Pot* I 
grutmwf ^^ itn apf;^  Tf^  ^ 
p^ fTrra t I ^ tf^^ ^ ^f^^ g^iwr t ?it ^ 
tfttjyr t^ # rt^- f ^ f ^ ^ ar-mrq^ ^m m m^ ^ ^ m 
% ^ t ! ^ ^ f ^ ^ wtm 
^m ^ t I ^ P^? jR ^ m, ft?" 
i^f ^^ artr ^ TO aifto t t ^ ^mr^ Tarf aitr 
3rrP^  trr f^rr ^r^ ^ T^ t^^  arrgf^ r^ t ^ t crt 
tH ^ «Tfmf^ P^T^ 12Tr •mf^ ^ ff^ TcipT w r^ ^ 
^ m f^ n f^M^ ti' ^FTPPI^T m mmnUM 
iR ucfuT^  ^ e-Fif ^ st ^T t t 
I- grtTt- t fltW ^ gft P^T t I 
t Kftt ft T¥Ttt 
fat ^ ^ m 
t # Pfi^fl^ i^T wmr " 
2 7 1 
Jag t^ ^ mm 
f I m^T ^ r wi qrr mmfm terr wr t » 
artr ^ ^(fmr^ «tsr ^^^ % w t tnr 
uTTHT I I rrarm t^ccir ^P^r cj^  f ^ ^ nrfir???^  ^ mr 
^ irrsqHTarf ^  ^OTg ^r^ Tt f t ^ ^ mtr ^ 
gtl^ icfT t artr ^ F^i # i ^^ ^ ^ ^^r f?^  
^ f ^ fig ^ nm^ «!ft # ^ i ^ ^ OTi^Tart gn aitr 
i^ wrrf w fwra qrfT i t ^^fM^ ajtr m^ xmrmt »fr 
mm- ^mr^  ^ ^ i m ^ r^^ km t f ^  ^ ^ t^ i ^ m^ 
HTg^ Tisrf ^ iFftfefr srtr ^nsqf-^ gt ^ f m?^  
ar^ ^ ^  ^^rm m^ i ^ ^^ ^q i^f ^ ^^ gr 
fe^ j^cTHtn ^tr ^ fqsi^  t '^ f^Vj ^ 
li^ W ^ ft m^ t t g^t ^ f^ J^T / qi?|TFIT t' 
t^r*" tc!^ ^ / ^Tt t tr ^ ^ 
q'fwr . wr Piisrr^ r c^pft feJ^Fft # f ^ ' i ^ r ' % 
fiTM ^ f f' ^ f ^ OT Frrrr ^  ^ / 2 
1- p F^ft ^Tgf ^ f^ ?Ffr ^rr : 36 
2 - T^'RA ^ : CJP 9 8 
272 
« . . * . . ^ 
^wp qr ?it nqft t 
^rr HIT HTT 
t^mr frr 
^ ^ ^wir mr "^mr t i" 
t^ ^ ' ^tfr^TW %r cw jwr t I ^ git ^ ijiN^ Pr^  iT WPxlTrr WP^ f j ^  sjlft 
^ P ^ in^ % # % ^ t ^ at? TO^ f art?- f^fft 
^tt mt^ # Pgg^ it gnprr ^r^ f t ^  ^ ^("mr ^ f^ft 
f ^ ^ fi^ jfci^ fr ^mr fim TOt t 1 snr^  TO ^rint # J^P^ B^ TP^  
1- e^^rgyT : \o 15 
2- • Tf^^ vfm^ i B^  ^ d ^ r TO it ^ 
tH t 
Prs^ of^T # ^"RHr : o^ 228 
3- Pusisf: r2 
273 
t f«f ^Pmf ^ ^ ^ m^^  ^ ^ t -
^^ get j^qr'ft n^r^ ^ 
^ r ^rrat TIT-
K » 8 
t^TT HC t i gifr 1 2?it I 
srtr twt ^ ftflrl"- tsftt fW<TRfT tti 
itr m^ mr, tr^ tr 
kh ^ f%x I €t f^r mf I 
tTt t ^ ^ fmr 
^ f?Tr ^ Tf t i • ^  
fflf gPg ^ ^f^ t ^ ^ T t I ^mr 
»- fnmr i^ r^ : o^ 37 
274 
£fr imP^igf * ^ntn* nmr ^f pil- ^tr ^tftm^ mf 
mjWTK # gc^^ artr ^ mm atfse ^ fi 
^^tm ' cR ^  cR ^ cJi^ Tg * UT g^^ -^ f-arrf^ in^  wr mj^ 
Pnf^ I^T^fl^T % ilTM fST # i ^ ^ ^ 
nrcrrt ^ ®c?rT t ^mr mmn nvm t^ €tr 
^ ^TfWit ^ ^ tt^r ^ T 
r^ f^ qY grm-frarr^ f ^ f^cft. t t ^^Vt^f 
^ ^ vmtm t, iici^ T t P^  frhrgrrWYri ^ 
srto 'fl'r^ if - gd^ 'Pi r^®? ^ ^ 5 ^ 
3- ^m m- arr'Frr : ^o 70 
A- # iit- : qtp 18 
2 7 5 
' 5!t gfsi ^ mr ' T^SPR 5rtr f^r^ ^ tjc? ari^  f 
aitr ifit snrgrr^ fgrR ^ ^ m'tJNcrr ^ tr mwr ett t -
m ^ 
i t ^ tmr 
wm iFt JFft I 
» % n 
m *FFiP=rr 
iFsfte^  JTOI" t I P^ f^t sp ^ grrfT^  ft sost ^ 
t gpfaF ^ ^ # ^ ^ ^ -Etif^  ai^ n?fT t srtr 
2 
1- qt ^ ^ : 72 
2- " ^ ^ fern 
f ^  ^ Htn f wr 
^ ^ ^ Mt mr, ^ tt i 
^ : %0 »59 
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^^ iizfr T w m^ fi' ^ fc^ t^  ^rr^ t -m t ^^  ^ri^ 
f gqf p^  gt f? Mt ec^  ^ r m^ # gt q-W ^ft t - iTTf m t . 2 
gt ^ Pw r^mr t i' ^^ ^r % P^ 
^ ^^^ MISFIT, ^ T^T^ m ffTOFf t ^ r S^^ T^  % f ^ 
^ f ^ grmt ^  ft ^ trPtP^  arte nt^ f m irr mi^ t-
,,,., '^rtt JTt5i ^ f % # 
TdHT t 
^Jfr # fral^  gft^  
^mr pft^ T ^OT C 
ar^  trPcPgj artr ?fr?rf OT trrr 
f^f cpPg^  t®? ^ FCIT ^ fglnsr JITCW P^T t i r^r^ Ht 
# ^ ^ WT t - T m irr^  li ^^  P^^ isr ^ tfcft- : 
ippj^ OT # -gP'^xFT qrPmrP^  tr^^ cr^  fm % sr^r ^ 
^ f^T w ti^ ' ^t^ f ' xr 6 , ^ amjf t ?it ' ^ arfr # ^^ tr Pfir ai^ ? 
t- ^f^Tt?- 2 -.Eto 26 
2- ^ : \0 20 
3- ^te gfg^ Ttf : %o 26 
# TIT : CFO 14 
5- : 57 
2V7 
- g f ^ ^ f g r g ^ n r t ^ * % g w f i f ^ f t ' 3T<3ptr aifWr^r 
g f ^ ' s f ^ s ? s m F T ^ ^it'l H ^ & l f t f f ? ? ! t t ^ f ^ f ^ 
^•wT f^^ fPl^ Tfcf H T^^ qrP??! t t t —- 2 
% ntn^ t utet ^ ^ ^ ^ ^^ 
msTm ^ r r f ^ -oictmrr i^f^ OTtf ^ ^ 
1- ^ ^ r f^oETxf : %o 37 
2- •  ^ m ^ ^ 
^P^ ^ ^ qni^  
t ilr ^ jrrr 
t ^ - fiWcft ^  irr r 
^ sigrt, gft^  f : 143 
3- Pg^ : %0 68 
2 7 8 
^^  ' t P^^ # mnrf^^ ^t? «TTfrgif g^B ^ 
uTT f f an: zrat ut^rgrr wise- ^ wt^Fj teir 
rrqr t I ' ^ sMt ^ ^ T * ^  EltfBB f ^ w t f^ »2 ' t^* Fm ^ Mt ti ^sfmr ^ 
mtJh t gTTT^  ^ TW aitr 
T^w^  i' mrfW f^ aiira wt 
pg^n ^ Ifg^ «rTii?n r^r t \ stP^ % 
pigarrmTSf ^ ^^  cr^^r ^rr^? ^ g?^  jsft f^t^ r f?^  ^ 
BFTHT ^TfPJ l" 
2- ^ f ^ ^ T : %Q 29 
3- ^g'srr : %o 92 
2V9 
rr^ hm ir^ t fm^ t • 
^ # mmr ^^^m ^ T 
artr ml w r % ^ 
ait?? frf" 
X X X 
^ t arfT we «rr fWt sa^rw OT SFOT m rt^ rt^ tt ql^ r^arf 
OT wrm t ^f^ ^ ^"mf ^ nttf ^ m^ TO 
% ?rr« arq-^ft iiijr^f ^ ^ f i gt t / t 
2 
p^H^ qf-qeftfr vTO-cPif trr gc^ T t -
^ ^ i p r t 
^rr tr ejtV ti"^ 
1- ^^fW : 42 
2- : c[0 3S 
3- : 92 
2 8 0 
t ^f^ ^ ig^j^T m ^ m 'MY q^ 
t 1 f^ f ^T^^ iit;^  PamR m jj^ itPaim 
ffTt ^XcfT ^ f^fwT ^ ft f aitr ^m t to-I 
^ ^tr ^ fit f artr aitr 
m # t fqr^ 
ra^fW ntt fim r^ 
arr^ ft t i ^ r ^^ wr fWw rrrr ^ m'm ^x 
iiTf^ ® nmr OTHT m ^ r ?mm # ^ gr^T ^ 
^rf^ tJ?Tf m' w^i* >flr -^pft ^mr t i i^rr ^mr m 
wtnrr f^ ^^ vrtrr % ^ smjN^ ^ rN 
?Tr ^  mff^mn It mwr ^ gw w 
irxewpi Mr 'fiT fmrnj i" 
sTcfr ^ ter : 40 
2- - f W l : 4T 
2 8 1 
3rtr ^fci^ t!j p^gR JFitf^ sTR etr TfWft ^ ^ 
f*rmt t ^ f^gnr t Pg^ Tt # ^ itr Pg^ Ttar 
fTJ:^^ ^ I^Fft aiPHsqP^  t f ' TO ^ tffWf * % fTT^ ej 
pgrnicft fT*^ t* - f^ gm t w i^tY Psri^ r t-
« ^ Git TO fft 
IT e-FT apT^ Tt^ TFfr ff^ iST 
^ ft, ^ P^  wt, 
^ t r ^flt ft-FT 5J?IT ^ t t 
mf^^fm srt 
. . . . . 
mr ti^ ^Tfl- ^ ^ P^ ^ ^ ^ ^r ^ 
f p^  ^ ^ f ^ ^ ^Tft iftciT ^^ j^f^ Trft ^ t r aftr^  fH FT 
# m Pi^ srttepr P ^ ^^ fg^ rr ^ 
firroT ti^ ?rr?nr ^ r ' ^ T^PCRT ^^f ^ r 
1- gf^Ttif- I : 73 
2- : 53 
3- " gTfcig ^ OT^ ?ftcTT ^ wr t » 
^ mm^ t, aipq^  arq^  nvtm 
m?^ ^ P'^ 'icH t^t^ t^pf ^ armrq^  n'Rcft t i" 
H^ t sfPGR^T : ^^  wrrc!?r : «|o ea 
282 
ericft qrr f - ^tr 
# ig^ ffirr ^  
^^  fW< ^ (" ^  
ft f "  t aflm ^ m^ # *  ^rmr ft' 
^wr t, Pgr^ Tfl t f^ mmr ^ 
ajf^ Tc^  wmr t wl-r i^^ rr ^rmr c^t^ i wt s^mft 
t • 
FT ^ 
qf^ ^ r r ^ ?!t t 
fq^rr t ; qr f^? w?ft ^ ^ xswm 
3 
I-. w r ^ T 3ifr z r m r : % o 
^mfi^ : 200 
3- "^ran* : %q se 
2 8 3 
^ mcf ^  * ^ wtl^m Hw^Lilm^gT^ xftn 
mt ^T a^rr t - am: ^ ' ^ f? my f ^ ' ^ ft 
f^m JTTii qrr # tslr^  ^ ^ ^ ^ 
gqgft ^^ ^ -mi m ^mr, t^^ m «tr q-rr^ df w t -
eltl It gT^ Tl' ^ «rr # 
itsf ^ fei«ir 
w ^ ^ ^ 
f W ^^  iflr 
fci^ T w r fORTT 
•^nFrr itftm wsg- i g t ^ cri^ rrr mrmn 
^ ^ P«ft t I % ir? 
TiT^T ^  qr ^ ^ mtu ^ r^tr Tm mm ^ r ?fT ^rf^ 
^ it ti snfm ' # ^  f W % 
I- : t^o 113 
284 
^ It * % ^ i w g T H ^ TJif?? i t t ^ 
t ^P^ srnt ^^r sRft ^  f ^ T ^ mftft^ ^rrr ^ f i 
g-T^ : sFW ^ ^Tw w ^ tff^  ifr^ w wt «Tr nfm t 
g-ffi ^ K Hi" ^^ r^rffx?^  cf^ ^ ^ f t 
5 I Zifsi f g ^ ^ j x -
^ fr^ gpMf «rr ^ r ^ ^ m aitr -nif^ ^ 
grfi^  f^rm ^^m^mr ^ ^^ ^ Per^^Ht-^-^-J^^ J ^ 
pgof^ mf m ^^m -©qf^  ^ r mra t^^ jt «Tr ^ t 1 
Spi ^ ^ q f T f ^ cqf^ tyr ly^ m f^ OT^ TT 
mr t - mf ^ f^ w 
^ ^ ^ 
P^  iprr Bn ^ T t 1 
^rr ^ t tei 
i^T ^ ^ pifrf ^ i" 
1- 5fr?irT : %o zu 
2- 'gtsao ^ f^Tcf : \o as 
3- mm J^T-^ T :^ [047 
2S5 
JTT^rof •sqf^  ^ tj^  jMtr Wt ^ f P^  
Ji^ rmt ^^ ^ i' ^ 
^gcf^T ^ T ter f^ ^^ ^ if^r yer? ^PI^  
^nfc^ ^ ^^ -mr ^ t I 3m: ermf^ artr Ttfimfr^ 
aiigft^ cmf ^ imi.jWt ^ ffo^ Brr ^ gr^ ^ nsifr ft 
onrd fj® qt^ Tcrr TO ^ ^ 
lifmr ^ ^ m f^ oif^ sfr 11? t ^ r ^ ^ 
nffmf ^ fs^ ^^ W ^  ti^ wuTft fis^f?^ # ^ 
^ wwT^ ^ t T^^  gt^ ^mr^ ^ T^wi t f 
i^Tr jfftHT ^tr ^ ^ ^ r ^ n w t fsw^  P^  nrrr 
r- -^ JTf?!!? # Per9§ : %o so 
2- irTw : %o 
3- • trr f ^ 
^ ntPPTEfr fisi^  -ssjT^ T Pg^t f i 
sm't^  - p^ ^^  : c|o 54 
2 8 6 
tsT fgsfWHT ^ mr t' mn ^ tMT m mrf cfc*? ^ t f ^ 
-eqp^  mr^ mft fg^ai^ r ^ «rr 
fT^ tt f - nvps^ ^mrx m^ f^fe^  F^ fB t -
• ^ ^ ^ tj^  s^ p mr P o t w t fif^  «rr 
it rg-^ f P^ ^ ^r ^t ^^m nr 
m^T t I pqp^psf Pg^rmrmf T^^  P^gwf ^ t^ ^tr ^^ % 
I- ms^im - P^swi : \Q 66 
ft W W 
cat 
^r rra »" 
tiT^ li iFff^ r : 97 
3 - ^FEFT - P O T ; %Q 65 
287 
^ 1 ^ ^ li^ ^ qrari^  nvmr t i t 
ti? aftr ^^ iiT^  t^ t I ^nrr g^f t - srt ^ 
^ W i ^ f t ^ ^ t, % f^tt it^ ^ >rm»iT 
# irrti ^  ^ m m ^ # ^ qri^ rr t i ^P^ ^ ^ wh g^f % 
^ i^Tir g^^if Tt PN^ srr f i ^ f ^ w TX^  gjf f^j? 
t tj? 4tr ^^ ^ Twr ^ r t^wht t ^tr f=r 
% ti^f?^ f^c^ t gl' gti ^ T t i ^ f ^ t ^ 
p^sgrcrf ^  <rsTir % ^^nrr f t i?! gtg f^ pM^ T^^ TC^ SF j^trf 
# ^ ^P^T t Hm^ift ^p^mvi mrh- m f, ^^ 
y f g ^ ^ nrm t iflr t \ 
fcf«rr hfWi t ^ ^ «Tn«rPixi m t^m ^ t^ t j 
^ r ciifT ^^ ^ jmr t ». 
PswT t i ^Tffte, mf^ ^ Pg^ Pg^ # 
^ q f ^ PEFIT P ^ ^ €tr ^ Hm ^ pgp^ p ^ ti 
^P t^tf ^ ^tr ^ % ^ uti? ^ ^^ ^ pgp^ f I 
j n ? ' tmf^C^ m- xr^  m m 
^ mrsi aitr ^^^ 
t I smrroT^  ^ g"^ ^ Pg^ ^ 
2 8 8 
fPcHTTa m°t % -mf m mT ^ f^t -s^f^ ^ m^a^f ^ 
f^f^ t I m^ arfi^ g # qr qrr wTgl' it^r 
fH ^ ^ aiT^ tiif g?r t I rr^igw ^ ^^  
^frt ^T ti' fjifriyr fcnr^  mvft^m^ mrcft, 
^rrar «Tti ^ t ^f^ ^ grm ^ m gr^ r % 
ftfsiqf ^ ^T^ f^r I ^ ^ ^ 
m ^ ^ ^ f ^ srr^  f i 
f^cjUf ^  f^d ^ fg^ t flTW ^ T 
^ t - fwsr^ Tf)' ift HT^  qrr i^ rgl" rilr t i 
i z j f ^ a g ^ T ^ am' H q r f T ^ P ^ ZR- ^ f t 
IR ^ qrf f ^ ^ •^^ qpsig^ ar'mygif ^^^^ swY P^T 
^ ^ ^ r t t P ^ T ^ ^ ^ g o i ^ f % . a m r r T r t Pg^ f 
gp^ep grcc&i il" «3ftr PgP^ia 
p ^ t » t P^P^ f ^ grt wf ^ t -
t pGiTit i^PWty r^ftg^ w # wr w?^ t 
Prs'st A^isR : 81 
2 8 9 
j ^ I qrmrrJM f^wr 
8 B j H ^ r f^wr 
§ gj 5 q-mrro ^^ f^wr > 
q-fxfrrof fWT % ^nnp ,^ 
OTt^m^^ ^rf^ vm ^ 
OTFPia 11 f -
W ^ ^ ^ F ^ G N R R ' T S F J ^ ^ W F I T 
m'r wTi^ fT €tr T^ f?? rmr t f ^ STPTT^ ST ^ et^ i ^fr 
i^fHT t ^ cr?^ ^^®! ft # f^f^F^sin' 
^^ m f ^ T t I ^ f ffsr^ fr, * ^ git m*» 
^ , ^ cfwT mvft w^r^ f^ w ^ ' m ^ % 
^Tf^  gif^T^f t Psf-m OT qf W OT^W ifftcfT t i 
^ snr wt^ 
ij^f^ rm 
I- ^Tgrr : p 53 
290 
fi^T t cit "^PT ^  ^mt* t Tl-fci^T^ ^fOT gnr -
* lirfTfr! ft l^^ fi" 
artr m 
ei^ I^T t f ^ I"*' 
8 2 I ^s^f^ % f^ # 
Wt^  ^ t » f ^ W ^ ^ iWilT snrHT 
t I T^w # Tti? ftT ^ w r ^ OT^ 
1- srm w i^Ti^ T : %o b9 
2- " fWviT ^ f^ m-
arwir U gr^  rt Pi^RfvW 
^^ ^ fj^T-f^ ^ TIT ^t ^Msrr ^J if # qiT^ I* 
^T t^ rtfT : tjp 27 
291 
I 
2 t^ lfifr ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ t'l 
tfci f^m # efnf ^ f ^ ^ # tt^ ^qpr % 
mmn ^  ^ # i r^re ^ ^ T^OT^ I ^ ^^ qfTg?f?i 
^ FWQ wt TOT t I arfr elWt 
^ ^ t t mrmnr ^  ^ ^Pmr t 
mPi ftf^ ^mfN wnm ^  i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r # 
H^fT trr m ts^  mtf ^f^r t ^ f ^ f^rt ^ r 
tmrH : «[o r4 
2- ^t^ t : ^ 157 
3- n^if rra 
s^F^ Tri^  I fn wgr ^ 
te ^ ffr ij^ w f^f ^f^^TPm 
^ arte 9rT<nf ^ wN mwMf m gnr lift t 
rfterr fm^ : t^ s 
2 8 2 
§ 3 I ^ W T % ^ T 
mft - ga f^ gfir ir^r i ^icflrf^ ^ gferr ^ 
OTiT^.gcft^ •itr a^ ^ f^^ ^ \ ^ ^ ^ 
^ t^Rft ij^c m n't ^mi f^ Jir t i trr=qrn^ 
^ grgqt?r t f^ fft f ^ r tM^ ^ T Pot § frry irt 
mnm ^ fx f^^ ^ m s^Tafsra^ T^ m-r n^r mr i i ^ 
qrmPfH st f^lt « " ^ r i ^ ^ t?^  
jftgr / T^ctrrft gra^  i^ f iter efrt**- frRcra^rr # s^niRft 
% M f g ^ ^ fP^w nmft Q i m^ af^ Pc^ ^  gfr J^ ot 
^ ' ^ f!^ P » T vifm iw ttt % Pm 5?iT5 err tfra, 
ftB ^ Tm ^^ m, - g r^t^ . I- P^ 
P^ - Pgjfma grcft^  ^ r wm^ ^ iimrr % Tfsr^  
t^PJX ^  f^ r ^ r^cnr Pc^  i mmt ^ ercpsmt, 
Pj^I^ Hur r^rPer 
OT'i'Rf ^  OT^ cit t/fi Pwr ^ t i^ta HtP j^^ T 
I - : T6 
2 9 3 
X It X 
gi^ iT^  tts 
^^ H^T n t » " ' 
5 4 I OTT^ ^ % FT ^ > 
«tr 'rr Q^t gf ^ JiffTiT m g^rr^ nrmr t - f^ftf^ ^^ 
q^t f ^ a f^cfr J f^r mr- mr ^ ^^ - ^r^ 
^ OT^ ^ ^^T ^ aWT t I ^ ^ r T^^ g ^T^ % 
I - SI-MRR ^ F T : ^O 35 
294 
' ^ I ' f ft QTfi trr err HT ' f^gcfi^ f^ t r?^ 
P^ SfTtfr t I 
s^R-mr t 
mt # 
^rr fd"?! I 
wtf f^ 
gj?^  swt t 
m t JFRT 
ptrer STRT- F ^ '^ T^^ T-
TPRT r 
F^^ , 3 : t^o 120 
2- : 63 
295 
I 3 1 siT^^OT t i^T ^ > 
imcrrgreft sFf^ r ^ f^ ?^? g^ fcci ^ ^ 
w P ^ " m ^ f ^ arr i t W r ^ m r w ^ f ^ w i gnra: 
i^hmf ^ ^m, ^tr, fiTt, ^sFmr, mm, crf^ 
mr^mf ^ ^ hut fpsrrtf arf? et^ P^r?^ ^ 
Psiaror t t ' f^ Ttrfer ' TtTPgrcfr ^ f^r^ wf m x^ 
^mr ifr Hr^  f ^trm erf ^  ^ ^^r et MTTHT t» 
grmt t? stff ^Wft mm t^r ^ j^^ er^ l^-1 - w 
3 q-r f^ cT r^ t «tr cwm rrn OT^ ti 
mff ncf ^ ^ f^Tt -gt^  mrm t fsfff^  ^ rsl- it f^ xnfr^ fr 
^r ^rgrt ^ nm mr t at ^ T gc^ i ^ ht^  ^ iqfgiit 
1- ^^t^ : ^^o 4 
2- r^ra sftf : t^o 106 
3- : %o 103 
: \o 62 
2 9 6 
mr ^ ^^ ^ ^r Pq^ f?Rfr 
fyfcFT ^ tOT nmr t art? tvkrrmr ^ 
2 » 
Hiw rr^ frrqirr ^t^ ^ Mt i I^H ' ^ ta ^ mr^f mr 
^tjiVT wna ft ^tr srrrr r^n?? wr t -
^t^ af^ Tift ^ t^e" ft ^ 
r^^ mrr erra Mxm «ir % 
4 
5 
rrrtTcft t ^^ff ^ m ^ r fferrt ^ r^riia l^' Psmr 
^ He! ^ iiarr^  ^ wmr t i ^  Pi^ 
^ ^ ^ r^sr * WFft ^sjtr -gtr 
1- ^P r^qf - I 200 
2- gwt : t^O 218 
3- ; %o 227 
5- m^ yfta o^ 137 
: 159-156 
2S7 
^ mm wt f 1 ^ mf ^ ^ f j t^ ^ aftm" ^ 
fft^gpzf ^ jqimSfr^  ^wr ti n^r w FT rnrrn'm 
h cff g^^T ^ T^5qrr t ^f^ ^^fmf ^tr f^^rr t 
igFT ^ fgrqr t I g-nmiT^ ^ ^ ^ ^ ^ '^ratf^ 
fV«rrajf ^ r i^ gT'srf ^ >JiTrt^ ^rt it rt rit f 
^"mf ^ ^ •Fst^r^ ^ T^Tarrr ^mr, P I^^ BT. t^irfMm,zrrf»wr 
f ^ T^HTT t I f??^  thrift 
^tr mm fir m^T s^nft t ^ ^er- ^ w ^ 
^ wt m'fr w^sftri qrr ^ T t I 
i a 5 STSJ^ T g-^ f ^ ^ > 
t ^ artr ^tfs^ -
^^ ssTrf ^ ^  mr I ^ ^^ sir ^ li^ ncft f^-q-mrro 
mt ^ ^ ^ ^ gf l^^  t -
^qf^^ ^^hsertpfffT ^  qsjis^t^ W T^^ IT W t I 
^^ trmrr inr qfpn^ w^  gfyzif # F^ wcgfrf f i 
•rfrrrsl' ^ p f t ^ -mf'm rrrr t^?! JI^  ^ir e^  
t i' 
I- ^f^r : anT^ F^ : 84 
2 9 8 
gr^ ^ iTcrr mr i mfMf ^ wr*^!^ 
# fanr ^ mm w^r 
t t T^O It ^tf t f^ p wr f ^ ^ 
m T^OIT t f^ ft^ # ^ ftR^ ^ ^ HFTf^ worgl- ^ 
f^r - ^fw I ^ f f^ anf^ msif t 
mm I" m-rft mn PTW ^ ^ TOfir t artr TOJft 
ig^ grfft HTf J^ tf^ tsnp? f^l* f^is^t^ 
mr wmr t ^ f^ •feflr t ^ t / ^ mt^t" i 
^TO nv^^ ^ f ^ # ^ ^ f ^ rN rf*? # f^mf ^ 
m^ li mvmtf ^ ^^mft mt^tT t w^^r CT" ^ ^ 
mr # Pwn^r nmtt 'ffW^ nmf # m^ ^ t ^t^T 
t, #Rilf ^ 1ITOT I ^f^T t f ^ fW? IT Ht 
^-tfrgr^r ^ t^i g^nraif W R^I fro* t i % 
^Tjrnl' ^fi ^ ^ ^ 'fWt mr ^ ,1(113 w tm 
ffiFi if^  I - ^ fit ^^ twt 3ttr ?fT ^ 
H : 83 
2- I f 3 : ?3 
3- 9w?fr ^  : 4T 
4- ^fWrtf-i : %o 67 
2 S 9 
m i^f^ a^ f^ # am igf'^^ ^ t -
m : 
^ T t ^ ST5T 3m f^Tc ^tr fgi^ % f^ fcle-rr ^ S-WIT ^ ^ 
t flfrf^ P^gEtf % f ^ f T ^ ^ vltTT^ 'R ^ , 
t cift dtl" tftt f^T^ r t -
at f^t ^ 
6ftt- illrt ^ tmr -^ TCIT t 
1- ^^ fraTPi : %Q \2 
2- ^cr^ Ttt ^ ^ : %o Q3 
3- -2 : 10 32 
3 0 0 
s^r^  s^ec^ foT t ^wr tt mr sut^ P^ il 
n^jTgfpiJit ^ f^^f^r f ?^ T^^ T ^^ RT epf ^ IPIVBT 
g-^ % JF^  ^tr 'mm ^ mtr 
^ is^x^ ^ q^pft fWfOT^ f U ^ -arrerr SIFII-
^tr crnf^ Q? nrmr t t xrrr % mrm^T ^ w g 
m OT^f'fe nf^ ^ g^ rat t i sT^ rrgr^  
% ^r^ T^s: ^ ^ rt^?!^  r^ra^ r^ RfT hwft t ^f^ 
m gf^  ^ ^ " e r t m f p r ^ T ^ qrr 
imr g^ Y fFfHt t ^tr ^tP^r # trf -BHP^ 
^ p^rrsi t «T« cit? ^ f I ifi^ qf TOTR m P^  ^ at g-^ -
«T, g t^ si^ Rggr^ - ^ r^^ rr g^fwr ot ^ t ^ mr i 
^^  ^tr ^ ^T t - (p^r t Per^  ^ ^^t - Ji'Rg ^ 
m^ f^catf '^ M PfMP^  iraY '^ t Psma^  t i 
trrrd ^ sr ^ ^ ^ r s^ter ^f SJT^  gr^ ft 
qnr PgcTT ati^ ^Pgrft' ^^^ ^ m^ ^ ms? ^ 
I- arP^e - ^^ cpref ^ t^^r : 3T 
3 0 1 
2 errar tt m % ^ g-^ ^ tn T^Tctr t ^tr ^ 
q^ Y ^ T mit t I ' m^r' ^ atl^  f t ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^^  f^rt ^ gr^  sttg ^ f t UITII ^  -
" w ft : ffts wt gr^TR ^^ir i 
Sit TO? % 3Vf ^tr f J i^t? ^  j 
cfm n t f ^^  ^ I 
^ f^ ^ yPc! vTfl^ nfw m^T ^^ mr i f^ m ewn^ 
f ^ fW^ it qrw f^m nsrr t -
m^ rr?ft m ^t 
2Fr a-t gt jer 
1- : 5 6 
2- mf, tn ^ f^ f : cj^o 34 
3- siTgrr sitfr : o^ AI 
P^grfTcf-l '.-iO 218 
3G2 
mr % ^Trt' 
t f^ ^  f^rscsl* tt Tuft t ' • • • * KCcft gnr ^ 
ti* m vR igraif sst ^ t t est 
^ ^r f ^ r - ^ r ^ ipfi^t ^^ t P^tr ^ 
« T f ^ ^^ rPsanf ^  gtfti ^ nf^  t t i 
t 1 t fc^ fifnr ^  ^ ir f^^rarf ^ ^ t 
^nr mm t arcf: ^^  t s^d^  It, fRTsr IJ ^tcr 
^ m ^sftm t F^rtw ^fx ThvS^T HCI' 
OT^T? ^ T I ^ % I R ^ AFTKTRR QR HTCI-
qptsrs" grr mim wtaT ^ t arr t, ^ fft! ^ xs^ ^ 
t- 'gP^ t ^ : >10 79 
2- ipP^ fj-rcf-i 206 
3- " ^ ^ <jt P^  ^ PeiTpencjTcr 
^^ # ^T P^  e^zi ^ Grtrarr ^t^ m^r t 
5fT WT ^rr r 
^acfTt?- 63 :%o t7 
3 0 3 
nr^  i^T t I grsi gt i^ tcTRT artr ^^ tgft ^ mm^ m^r 
gf^  q^ rmfrg? mr t^c F^ w^ r ^ f^tssr ^  art aS^  
^i^grrr ^r fsm* t -
f^ l^^  WT tJT ^ 
[^TBt ^ SORT 
CtwfT'lT - I^ PPTRT 
^tr t P^T ^f^rHr 
zt^ mm^ # ?ft 
^ ?lt ^ t 
I TOfr mr mK m i" * 
^ q f ^ g-^ f^t rt iwf spt cngrtH^  t 
ritl ^ t i IfiRtPm ^ Jft #grrT ^ ^ -raqf^  - IF? ^ 
^iF m^T^f ^ ^ig^jry^ ^ fiRHd')' t ! fi^ Tr % 
w ^ ^ t I 5rt u'fi} w^Y fi^ ' ^ stem? ^^ - fVi 
H ff^ TnT : 10 102 
2- qsff^ fOTH : tp 29 
3- cgt qfe? ^ T m : %Q 20 
304 
^ I '' -g^rt m mr m i rmn r^wrr artr n^m ^ 
^rcJT^ qrfrft, Jfiofr ^tr j^ cft t w 1 f f^  
artjf g-^TT^T ^ mrf, fmrr ^tc gr^^ ^ ^ ^tr fwmj? % 
% t^rfis^ ?mr t ^ ^ ffrl 
fnrftfr^  ^srr^ t % t 
istfT T^ ftwr t - ^if Ir g^ j? g-^ 
^r t I 
^P T^tf : «|0 93 
3 - - M T - ^TT IFF 
P^ fft ^ i t ^ ^ % ^ ^ 4rr 
fnr^ ir -^ wfinr % srrrPH ^ 
PfF^  - ^ fST i 
gtFf wniH 5T 
mwH^  r^nrssTFr ^t cit tir 
8 X X 
f^ iarf Tc Tt^ Fft 
^ ^ ^ ttnirr^  p^ft tft 
305 
jTcnrar^ l- ^ Hfw ^  gr^ # ^ tt m 
^ ^ f ^  tc^  f I sfTrriFT ^ ' Ttrsft m ' 
^ gf^ FT t I' ^ ^ mf, tn Sif^ f * ^ 
^ ^ arr?ft isfr ^ wf # artr OTsrfFfr mft ^ x^^  ri^  ^ 
f^ trg- rf11 iiT A53T ^ ^ f ^ ^ arf ti^ ^ T J^W 
^ ^it ^ p^s^ ^f jfm ^ nfft ^ cTi¥ t ^t ^ jpt ^ 
fmm ^ HTf Wt^irr ^rtt ^  ^ 
wr % FT ^ ^ t ^ ^il^H -s^T^ qrw^ r^, ^rmt 
WT^ li^ rt arsifWr irtl- t -
^ ^ ^ t r sjtfpixfr 
ITFI^  ^  IH 
^ ^ ifs^  IHT^ rat ^Trft 
1- "Si^^ : t2 
2- sf^ i : %o 
3- : 154 
4- gt ^ 'i^t : %0 55 
306 
mmur^ ^ P^ h mtt ^ M^ fwr 
grfB i^ir f^x wmm % irrti « Mt ^mr t f 
^ #r t, i^ gpgilr t ^Rit-mgt tr^ ft t i ^ gt 
art^ ^ aiTf^ * ^ pqr^fT rfcf^ rr^ T «!TPCRFT t'cf-r nTf^ 
3rf?TirrPi3^  wf ^ ^ jwt t i ^ T gw ^ tB 
% w t t ^P^ m : nricft^ i rf^^. jtrtP^ 
iwf^ T ^ g-^ tte gT5ft faft ^ w fmr % i mn 
giT^ i ^mtP^ r^ r^r % r^p}'"^  P^ f^ ^ ^ t t 
wfJlfiw ^^^mtt % mta ^tr e^mm % P^ ^ artr 
gTFRT^ f ^ T^TfccT ^Hsjip i^fr ^ cnr ^^  nqt f i 
T^P?frFf ^P^ n gr^ pgwn* # P^ p^fei w ^ 
^ wft f I rn«r?ii mw^ ^ tir^ wr fPcfw 
my t P^?^  fNtn ^ otI^cj^ f'^tmf ^ «Ttr ^ m^ r^rP?!^  
g-fwig?! mn sfr mfi 
^ 
^ m pt^ r 
ffm Par p£ir 
1- <rrH Tflicf : 157 
2- rOT TfRTf - 1^0 ^iPc^cT^rj : %0 146 
307 
aitr ^ iw »» ^ t nz^ f -
CTf # arT^ ftitf ^ f^ trTgrT f ^ t t I 
mm «?TiWT fWaft ^ "-mm^ ^f^r t ^r 
g^rr fEE^r ^MI^ T* aitr •ist err # '«qrrr ^ grro 
grr ^ ^ t*r ^ r t » v^m sft fg?cnr nt«n" r^^ fr t 
HTcsft «tr ^mr t m gr^ cr ^ arPsi^  hwft t t ^ 
•gre^  srr # ^ mm, m «tr ^ f w r 
awsft apermr ^ FW)^  ^^^ ^ Mt ^ f f wP^f ^ jwrrr 
I- sRiTTFiTrnirr - cftwr w^a^: 24 
a- ^^^rr fr^^ : %q 200 
'ftci • 10 137 
308 
n^rn^ t a^ il' f ^ ^^ c^rt # f ^ ^ ^ m f W 
rm t «tr t P^  w t r^TO- ti ^ 
p^ql- ^ fWr ^ Pg^ i^cff f g ^ t^s-TT 
^ m ^ r f ^ ^ t i ^ f^gcrf ^  g-^ f^wr ^ f?^ 
q-mrr # ^m^TB^ f ^ P ^ fsf trTrc^ rPr^  Pmf 
^^^m^vi j^ Tcfr f i g^^ t f ^ ^r fmfr 
^ ^TWt cfw^^ t ^P?^ F^PwT ^ # 
t^^ ft '^ iirf^  ^ t - gtt P^ ^ ar^ g^ ' ficf Wr 
cfJHt t » wPs^ CTfi ^^^vnr trr f^ JTTtw grfs? sfsT P^r t i 
^ m # vRftr^  ^ gf t i 
^X^ t ^ ^ P^ ffrtpciifr^ s^c- 3ltT ^^  ft^r 
grr^^ gramrtn' ^ ^^ ^ ^^m- I^ TAF ^ t ^ ^tr 
pgwn- ^ gf^  ^r TT^ I t I ^ iwnra aitr ip^ ft -©qP^ - ^ 
•^ tr q^T^f # HTM # T^W ?t f wf^Pero ^ 
% gPa gfr t^Pg^  -^ zmrm Pq?j?!T ti 
t p^ 
wrr % Pg:^  Prq i^^ r ^ ergjrr 
ifft^ rr ^^T t 
ar : 69 
309 
^ FWT ^mfm ^ fm^ f ^  frNs^ f 
rm-^ tfei ^  wmr nfm^ 
t^T t I ' ^ m% tn ^Mi f* r^ ?m€t 
^ w w wm # mm mf ^int ^ ^ Jitfciif'ift 
ST?!? qrr fi f»^  
t I at^sft^c^ ^ ft iotIw wctc!?! H ^ ^ r mx ^ wt 
^r f W t ^ f ^ i # % ^nr m fi 
€Tti it nifNf 1 i t e r pr -^m ^ ^^ ^rcf # 
itef ^ ^ If wt t t ^ ^ iCef^  ^tr ^ rmtci^ ^ 
t^s3 # ^ i Mfftf^ f^ cT lift "SifT 
*f I P r^ mtt f«(i#ifW ^ r ilgsjf % ^m^ ^ 
c^SJ^ T t crrcwPc^  f^sz^ r f^Vf^^ t'-nSR^  mm nr rn^n 
f^ ifr ^ f ^ w sRjt t I ^rmfT^ wt r^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^m ^fr ^ fmtPcw 
fnwr m^ ^tr ^ f^^ l^ er % ^I^T n ^ Prcr^  f 
gP?^  ^ Tfsg- ^ct f - ^ is'm t P^  mr^  ^ gp^n 
t eft fiS^ f^C % vh^p^ qfftfTT^ 
fTTsl^ T mr^f^ ^ % ^ ^tr s^ n^g 
# w^wr wr^  ^ WIST ^ ft m^ s^ rrat t t 
I - ^ ^ F ^ F : 4 9 
310 
51H i ms^t*! : rrs^ mvn^ ^ rnm^m wr nftm 
^TW ^ TTKi ^ vi^t s^  ^ fgsrr t 
t ^rr t®, ^ T t ^rr ^ ^rr ^ 
sTTwfr^ ^ 'ill' m ^r i \ rr®^ % 
'iTJifr^ ^ gft # ar^ ffrnrf^ ^ wv^  off*??! 
r-. — 2 
1- " ti^ T t 
qt fe^ fft ^ if t 
aitr 
^ t 
^ t^ tn I* 
T^Ji ^ ^nw : %o 77 
2- d ^ T t f - t : 253 
311 
nft ^f^^f ^ «TT?i FIT ^fi ^^ T^cTT %anr ^r 
^TBT tf ^ ' irr^ ^tt I • # f^ ^ ifiTTf^ qf arfr 
ertarslf^ irf % *rfrt^ -g t ^ wr t f I T f^ a^tflr ^^ 
iMPtflr 5rr f i ^ ti^ r^T fglnrarf' -str Fwr^T^f # s^nn" 
fmfjfr # t^g 
^t 1 ^ 
m fim ^tt 
T^f! m H I 
m ^mx ^ ^mr ^ ^^^ f^srcrt aps^t 
m' artr «3rrwr «ifT f^m^ft i CT^S^  tfi f ^ igw ^ 
erw ^  grpa t^ »rr^T t Mt mr t t^ j^ ^^ ft 
% ^ hsT t <T?ar t * ^^r ^ r m s ^ ^ ^^ e^t* 
: %0 89 
3- ^ le^c :%Q zs 
312 
ffear^ T^  m-rt t' i ^ frs^t P^^ CIT t rr^ g^ tq m^r * 
I ( 3 IB 
S 2 8 ^^ wr ntrg m^ 
I 3 J SicfJIT^  ^ ^ ^ ^ 
f ^ g-^ Tc ^ ^ ^^nrg ^ f ^ r i ^^ gf^f ^ i=iT cit 
^ fPTT t 3^^tr «Tr wt i PCR P ^ j^s^ rr 
sRftH I ^n aitr g^^ fim ^ siifeti sit? ar^ mtift irt 
f aicf: gs^  ^ ^ nt ^I^T t P^^ R 
^ ^m m'f ^ ^T I 
.grg^ f^lr gt gHT^ ait PgPW 'i^ r^ TOit t 
tf^ «tr fw Et^  % i^P^ Pra p r^ei mr ii ^ ^ ^ 
J. • / ^ arTffT § 
?WT^TR qr^  # ptrrrr^ R m^rm STTHT t r 
: %0 65 
2- P i ^ ^^r ff : %o i i s 
3- W r ^ : 92 
4- twr^ ^ IS"??? : 121 
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Rflp^  r^ar t P^l ^ ^ f W ^ ^ MPT ^ ^ 
fgrrrrftzif ^ ^ ^ var nmr ti ^ iwr^ s ^ 
- ^Tt gt f ^ ^ ^ ^ wt, fafi mr ^ r ti 
m ferr I f^ grt^  ^ ^ f sitr sm^ fi^ ft ^rro ti^ FWitW 
it wT STT^  ti sprsl^ fr ^ ii*f # ^ rni fr 
grsiT fg^^it # ^ t^ tf t ^ f w t -
m^ ^fm i ^ ^ ^ 
aitr ^ t f5=j»m t 
frrrr tm 
' I ^ * t ^ crrrgrezj fnrgt % ^ftnr >?tscr ^ trrmPr^ 
^qt # fgf^ c^fT t -
*  f^ jg-e ^ trr 
ffi:^  fifjBT t f^ftt 
5 
tnpft mx s^mt mi m a^icft t i* 
^ m f : 36 
2 - g i ^ ; 4 
3- ^ ^ : 29 
4- F ^ : \0 66 
5-. q^ Tijft t ^ : 125 
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•^m^ fm f ^ ^ rrssft^  i^nwr artr ^ ^ ^ 
BtJt f^rat ^ TSSltrT ^ T ^ t 
^It'^^r -BufwiB ^tr r r s ^ ^ ^h^m SPT^  
f f Jgaf ^ a ^ w ^ T % mrr xr^ 
m ^ ^T pT r^r wgn t i wfi 
^ ' rRfr ^ ^ ifnT ^T ti' 
^ m m^ rr^ % ^r^ ^ ^ n^q mr 
t m eft ^ f g-gfigf* jm, ^fti -^r ^rrOTr 
gt ^r t t?! T^ fwrw gw 
^tr ferf^ r^ar t - rr^ I firsi ^fi^ m 
Fmnr t t rr^ ^ mm ^ ^ grgrrr ^  ^ww ^ ^ot t, 
m^v^ t , ^ ^mr t ^fx ^ EPT^  % P^ etir rr^ 
fife! 3ltr I Pgf^ TOT t I ^ fg^T ^ ^ ^ 
^ r Prfd t » am* fww ^Tt ft, mmirhir^ , 
r^r ^ ^ ft- ^ -sETTfOT- ^mr ^ 
^^  OT ^ ter t lysTiiT iwr t 1 %T, pfsicr, tfsfteT^  mf^ 
rrspftP^ ^ <SPT -artT •^ T^  vpsht ^tr s^ TRaft^ RiT ^ 
mwr,mmr ^srni ^ ^ t \ g-srrfn^ * • • • • 
m^x ^ ^ sTHT mr ^jw # ®fmr g^gr ^  ^-fgw 
vsM r^ df^ H gt' fS f^lH ifcf' 
H iTr^  ^ 'J? t^T t : 59 
2- »friT yerrs: fgiw - f ^ m : 135 
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ifirr ^ t fmm i^s-tf ^  Iferr % mr^ mr^ Fft sf^  ^^  
^ ^ t^^t # ^mt ti' rrc^ ^ # qlt fWt 
• ^ ^ f^^  f 
m ^ ^ wf mm" I gt 
^ ^ f 
i^ 'TRBifg f r 
2 
F r^ laTift ^ f f* 
^ ^ ^ ^tr ifV isssr t ^ P^  ^^ # 
m^w It ^ i^isg- ^ w r ^ T t #5nr?T ^rot^t mwr^ ^ 
wr ti^  <rrtir ^ HIW rar ^ f gt^  ^ HCI 
t ? ^^ trtPt^  ^  xjyjfft t ^t? w?i % aif^ Pr^  
^ gtmffiiaT ^ t i^fiatrjfTilj^T]^ m ^ ^ 
^ T J i f f r -sstfm ^ ?it t^^ nr mnsM* g^ fi ?Tm II ^  air 
1- h te^r : %q U 
2- ^ : %q 7 
3" HsT^  tn eit^ If : 10 162 
I p^ ig : n 
316 
nm iFTcF^ m m^ t ^ f -
" ^ ^f m 
fgisrr fWl" m ^'^fi ^ 
X I X 
If ^ aj OT^ i^ OT- TfT t 
ITf t w ^ t f ^  # ^ ^ t , 
t t ^ r ^ «Tr Hrggr^ gg^ ft fyrep^  
mfn^ ^ ^ nrt ^ ^trJu^Lsr^ # ^ r 
^ r ^ t ? ^ i f i ^ ^ p ^ ' ^ T ^ f I m r m r 
# Htr % fmr m ^ r fct^ MHi 
" Ht?! ^ sr^- r^ t 
# nift t ^ 
1- tiT^ ^ ler^ r : i36 
2- (f^  JKft t ^ : 125 
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# j^ tT qfft t 
*nwr?ir ^nmf ^ m^ ^"m t^ ^ mih^^ 
^ ^mf^mr ^tr i^rf^^r % m t m: y^ ifcr # 
m mw^f ^ gf^  ^ ^ flih^ ^ r ^ t ^ t?! W T^^  
pgw ^ ft i^Pfej^  f f -
2 ^ f^ PR I® 
qtcRT # ^  ^ W ^ % ?pf cPfR wf nm rt f 
^tr i^ tiif ^ ^^f gfl- mr ?t f 1 ^  ^^ rPforn? wrsr 
^ ^ f ^ftrr mrr ^ ^^ ppii^ f^ ^^ )' 
^ ft JFTT t i 
J- «T7T gr : 45 
2- ^^gft - f^ sRT : 55 
5- gwt : 48 
4- ^ : %0 54 
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m mr^ ^ ^ ^ mv t ^ mt 
m^ ^ Tpgjifl- fj?pft' t sRi: ^ "ssfwrf ^ WR »lt fswro 
n ^ ^tr t I w ^ T F ^ # ww^  'f^ iiTW ^tr 
mm I / ^rr t mrsi* * # wm g ^ r t ^ P^? ^ ^ 
fTW ^ % jfip' iiT m f w m t t m ^ m mt 
€tr 13it ffT^ cmr m fg^iqf ^ ^mw^f ^ 
m'm SIT t rr^ygt P^ iy rr^ # -giif^, mr i^tr gtn t 
^ t ^ ^ ^ r f t r?^ ^ m ^m^t w 
Ji^ JTTf w ^mtt wrrmK m ct ti ft^ mtx wtt ^tmr ^ 
^ Mmrtt ^ mmr ^ ^ter m f^m mmr 
t • 
« i^rarl f r ^ w ^ 
X 8 X 
. . . . . . . . . . . 1*3 
% f ^ ^ ^ -B^mm 
t- TO ypft t ^ : 4t 
2- git : t^o 127 
3- : \0 06 
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^ s^tm ^ ^ # i 'iaft ^ f t^ ^ pg^T 
t f£? ^ trt^ r^ ftcrP saw s^nr^  r ^^ sl^  ^ 
qf^ fwF^ T^fHT t I' i^fT, mf^ f ' t 
^ frrrr ^ m wrm-'mi t 1 mr^f, ^^ # ^ 
^ 3ft WT t J ^  ^r^r -sqf ^  ^ ^ aqr^  f ^ 
mf ffiTt % P^ t I ^ j^cr^  ft ^ T 
fi^  ^ fPtfoT r^^  ^ ficfir t' -
• fP^  fm FE$#rT m ^ 
j^qrfJ- WT 
3 m n I" 
HOT ^  tt ^ % 5f?f ^T-m 
n wtsFc ^mi «Tr anrsnfTB t 1 tn ^ i^f^^ ^ ^ 
•sqf wfr gsp^  t si^ f^tg^ f^ sr ^ trf f j ^ 
^fW ^ t^ i ^ ^ crPoiTwn? f wff^  artr 
1- g-mrr : 62-63 
2- Or ^ tpi^  f : 136 
3- ^It : 68 
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gff^ aP^ q^  -^^ RT mm wi^ i \ ^T- my t^ t -^ ^^ tf^ ^ 
w Ht W t ^ P^ Fft t I jpqa: fR ^ m 
^ ^ r r t I t*? if m ^ i ^ t^Ps^  wtg ^^ ^ erhRTcar-
srgn^  U ^^^ mr fs^ t i ^ P^g^ rt ^  rft^  gnf 
r^ gfre-^ r ^ ^ (IEI^ T t - R^ ot -mm -^ gt^ sr 
^ t^pdt^  ^T^ ^ r f^ srNf % fifp^ 
r ^ m s^^ '^tpT ^ T t i ^ ^ T m ^f^r t ^rmf.^ ^ ^ 
qffi^  I li^ 
d wi^ si? Htn % srrt ^ ^mrr ^Tnr T^CF^  f i fg^^rf ^ 
^^mfm wr^  gi^ f? s ^ v t f P ^ ntrr sFt 
f^y^ ifia^ fsj^ ^ TTcrr t i e^r ^tr ^ t i^t^ tr ^ 
^ srrgti^  ^ t r 
^tr fTR^ KTil' ^ fiTM t r gr^ si ^ ^^ mf ^ ^rmr «rr NP^ 
Pg^  ^t wf - Trwrr^ ia ^tr ^msti ft^ f i 
^^ q^HT^ r, Sjlj fj^^ ^ g^ ltn # f^ Ttl PWT 'Kft 
^ gtrPiPsfti t I ^ i^sjr ^ JTO^  cr^ 
m f ^ a i ^ Mmx m ^ gptrf^ i t ^ T % ^ 
321 
f.fHTgqr t ( [^^ f^f p g ^ ^ ar^ fT aiflHSF grarrr 
«tr Pgisp t I ^ ^ f ^ rns^  # ^ I » cix 
^ f ^ ^ t^? ^ r rsT t • r^fit 
qffpgn grrr»iT i"nrr I i apr^  crs^ ; # ff^ wnk ^ wH m 
^ fmrr gr nmr » fr^^rsi g t^ t - ^ ^ 
^ t I 
22 
i3SS3aiiS$ii3iii3ii33ie333i3i»i33y3SI 
^ g-^ irr 
ii3i33S333iy333ii3333i3i3i3^ 3333 i3i83i 
3£3 
q-tffs^  # srr^ f Ipft ^ P ^ # H^ FT fWT<n 
^ f^msfer g-^ ^ t ^ f^ ^ar ^ i^rqro ^ f ^rarr 
f 
fs^ m- mftm m nm^ m^nr m # 
^ ypa^, ^ aitr ^^ gci^ T^psr i 
if^ tp-ihpt^ sni P^wiii" ^ P^Tcg ^  arti t -
2- i^m P ^ : 3 
^ QhoTUit oicfofd ^ MsH PietiODttry^ VoaL*! if 968 
^^  GiiABter Sif«att«tli Qmntwey PUtijomxf sF* iS? 
5- : 527 
324 
'' * m^yfcWT m nfnr nm t »'fr^^^ 
nfr ^fff t ^ f p ^ nT gfcif^ ^ ^^ t 
mn fmr nm i - mf fe t crt ^ nrn^ i 
IT^ CTf jf t * ^ t^SITf^, fft'sg^ glT'g^ ft^ l ^Tcl^ I 
^T ^ ^tr t, ^ r ^tr fft^ 
# ^ ^^ m^ m: ?rr ^ ^ ^mr t 1 ^f^ jRtfgirR 
^ m t pr t 1 lilt Psnc^  ^  ^vtm * 
m otcf^  t I ^ f ^ ^ 
m-x^ ^^irftti ^xnr ^^^ ^ ^mr ^ P^«rr 
T^HT t P^  satv^ zfrn-f^  3ftr anl g-fi^  yqtviR. ip ijptf 
/ 
etir ^ ^ ^ i^P^ '^nf yq^ tf^ rdT ^ f o P T f f F f 
I- erPsTzr^Fhi : 514 
«> My 1m MtM a* voaNI* or dmti&g « 
Mat* objtetfbiil ton* otlitaf of ttiougltt 
iMloBiiiic to a a i f f m i l t iinl oalwgovy of boitig.**** 
fhB imgm U iBOMSIariJj fubst i t i i t t for t2i« ot»joot. f l i is 
•iiiMititi{«ii8i must latoXw ft ooiqpftrlion or i t my aoi.* 
flii ¥orM of iMfory 1 l"* S 
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^ T -f^Tg ^t t I ^ nr^m w^^ m vmr 
ti f^gcj t t OTf^ I? wr n^r f i 
mo ^rmru f^ t^  ^ t^ m m^ f^^ HT^ JT t ji F ^ ^ F^ fislPcf ^ 
m^r aftr aP^^^^f ^ g^ fi'afci ti * 
^r^ ^ P ^ ffsar qrt^  t ^tr fj? # 
^ f ^ n'nn gfcmr ^ f ^ it ^rfw^n 
# f ^ TOTOT t I f^ T^ # ^ fPanr ^tr 
m f^^ nfii ftcTT t I 
#To 'I'V'ss ^' ^rmm P ^ w^g? fsi-s^^iirr' 
grt ^^ t^ Tsft # ^ jfe fii JIST t 
i 
S » S ^^^^ ^ fsiSElP^ BFirT ^ 
^x # ^ xf^^ teTrr, fWm m fg^ rraTgnrg-
FT t I 
• fVj^  Pg^  t ^ ^ srirr I^Psr^  ^ 
srmvv qrr pRptfei t^ar # r 
pr^t ^pgaT ^ pcot^ pgim? : %q 23 
3^6 
I 2 i f^wn % ^vr^' fg^ 
^ mf wf ^rar ^f wr 
ut^m^ t I 
I 3 i 9TBCT85 ^ miw d^siP^ ^ t twr % f^ rhr 
rrrr mbM^f # tn nr^x ^tr ^yi^f^am ^ mrmr 
^ ^gr wf ^mr f^m ^  fnf^ T f^pi ti 
mij t -
S 3 i f^gf ^ f^tsr % » 
t I f^TOi^ #tJ?T t m: arTOTi" 
q-r FW mr wff^vn f ^ ^ ^ ftw f^^ m tt r^mT t i 
^ aTfcirr irnrr # ^ itr WH^  fg-j^ t sft mrf^ 
^ ^t qrnft i new f»Tm m- afTwr wft t i f^ f^t 
foicg ^ ^t g-^r ^ tter t - t^c sitf^ ^ i 
ft tfT^  t ^ f^ H ^ p ^ t # f i^R.rFrr^fN H«T 
t - ^mift^Tg : 1^0 52-93 
327 
' €tr mrfm 'ifhW # f^t ^t 
^r ^ I ^ sftsg: tei ^ to g*?? t P^^ rrf^  
5 I i fim ( simgu mm > 
J 2 S r^eqgfci fgi^ l«ig«) 
] 3 I m P^^ ftf^  P^^ iMitSwrnS, Imm ) 
I 4 i f^ rrgn-T m ^mr^ P ^ auuM ) 
8 5 i ^m f ^ COottMiiflit iBftgt ) 
i 6 i iTfi^ ts^  m rttm f w ) 
^ ? i grpcwrr^ ^ O^oi^ iiied 4i»twiet limg* ) 
1 a i SrPrWT^ I^ iT^ g?! ^tr (AbitfttOt €©Bl*Hit« 
8 9 i wreJi^ P ^ <Aitg«riiMa i^ ag® ) 
Sio i HWlPoT^  Pw ( aalilffftttlt lBMg# 
2 PsjT^  «tr nrm P i^^ j 
2- ^m Pr^ ert wr^^ P^^^i : o^ 334 
328 
^T9T OTui^t % ^ i t r r r T w m f % 0 : wt f -
I I ll fsTO i 2 j ^ Pi^ 
f 3 i '^ t^  f ^ i 4 5 
§ 5 5 f^ I e j f^f! P^ 
i^m m wffm^ ^ m f^r^ wt wrt t 1 ^^ it 
grf % p ^ t ^ fft^ W t f W t ^^  arfr -^szjgfcr 
mm f ^ ft H^T t citiT ^tr ^nfn'w 
^t mn i^ rf ^ w^T t m i^^ ft % f w f ^ atTOtr 
err fmr 1 ??T« wt mg sitr aji^ car ^t f^ i t 
^ P^  f^i^ ^T^ # jjoT f • Ps^Tg t r I i^^ 'jRTu ^gg^ 
^ pgrg ^ qgrminqr^ T ^ ^P^- ^ ^qrr ^r i ^ P^  
cf?^  % qi}-! f saTcit t 1 ifft HW f^ -mf % 
vPTT^ -Rf ^  g^^PT ^ SITWf P?WT t ip^T^mf 
gr gnt^ rn^  Bt IJ-RT ^^T t tfC P^^ t^ WT Wff^ WT mF(T ^ # » 
tPrgmr mf ^ sit ig^ff^rnr g-^^ P^ t m 
P ^ f ^ vitq ^ f t iH r^ ^ T # - ^ P ^ m ^^ 
xiT5J«i Pro at? P ^ I 
3^9 
nfes?ftB -ssrrtrrrt ^ wrPga gi^  i 
# P^^. Pagrr t^rP^ «tr inf^ P ^ , 
ci^f^ srtr itpfTTH P^TO P ^ ?!tir f^t^f # crgf 
% anwT ft mn f^t^ T gnrf fj^ ig 
giff^ rsnf ^ I^^ Icit ^tr ajw^r # 
^iT^ c^Tsrr m ^ m f^m i i ?wmf % wff^wr t 
0TC!F, ^ C F ^ . FPSGRZIF AITF^ GRT ^tmx m m m^ % 
J T ^ ^ , T U T P ^ , P M . -SPFF^T^ SFT 
WR^  qp tir ^ q^ T ( ^ iml* ttcft cil't P^  am^r-
aimrrf «Fr P^ ^ ^^rorf ^ ^twj ^ fro ^ vs^ wniT 
uJTcfT CfT I ^ M ^TUTtf P T^^ f OT gjff^ TOT 
gRqFT 5Tt m ^fmr # mr 
5!T t t ^sT i^ ^ i ^ T aitr g^sfit «nrrr w ^r 
tfnr » ^ P ^ ^ ^P^ ^ w^, g^in". 
^rroT.^.arTma crtir ^ gi^ qf^ ^ P ^ t ^ grff^ 
^ gr^ vi # ^^ it t i 
330 
J ^ I m f ^ rmm : wr^m ^sg^tn-
•• mfc ••ii wr «•> wi Ml iWUH wwi'wiM M* jiiiic III* mm mmmm ttw aw ^m i— iwi mm mi tmirnt m» 
ft '^-mr % t mnf # fteR 
^ ^ ^ ^ t P^^ P^ uT^  ^ mn q-Ti f f^ ^ ^ ^ 
^ f 1 ^ f f ^ ^ I m ^ f ^ t 
w pitn T^Pir^ mrf^  fmf srt^  frr f^^  r^r ^ r ^ g f ^ 
^ ^^ ^ fT?!T t fgrrc '^ttm i, nv€m mt 
f r ^^ ^tr f P^^^ nit- aRsirt jnm Pw 
err t I OT^rraBft apP^ar f^r^t ^ ^^ # fi^ -^  ^ 
iyr t P ^ 'izft' ^tmr m P^ t^  Peiot f^n^t^m^T 
t ^ t I m^ f^T^f ^ f ^ ^ ^mt^f grt 
gffw WT g^ ^ ^ ftT t f ^ f^c! 
g^yici i ^ ar% jfrifTr mtf'^itmf ^ m^ ^ f^-m^ 
f^OT snrrr mm % ^ b t m ^ ^ i i 
p^gHT tmwm mVmr # ^ frt ^ rrrr lapi ^ 
pgrr^T % n w r ^ r % «tttwt?^  p^^rp^nf % g^ im 
It t ^ gr r i P ^ ^ mwm % ^^ rapw t P^  
f?? qrrp«rfiTcT ^tr ^ f ^ wt ^ mwi # ffrW t 
I 
331 
I i i f ^ 
ifcr^  ^  cgwT It i x^^ eft 
m wsl f ^ ^ f^P?T®£r ^ 
^ OFT^mjrf^  ^ ^ t t SI ^ afri TRA^  TT 
f i ^ ' f I J i T ^ t r w f f f # f P H j ^ ^ P ^ f ^ f ^ r # 
PaT^ ^ - ^ P j ^ b i ^ P f i 
^P^ ^ p ^ t 
^ ^ P ^ n^ rr t I immsft e^^i f'pfr fft gtr^ i-
* c?t pgi#?rart m enl- ter wf cfm ht ^r 
f f^lT y^icTT t P^  i ^ n^ f^, t^q r^. 
^ t P ^ ^ ^ ^ f t f 1 w Y Ht aiq^ 
^rmn ^ cynft t i 
^ cft^  cr^  m sttq-fr S^Tcqr ^ r 
1- ^ % ftTFf : 73 
2- p^ qpsis: : t^o 56 
332 
^ ^ % w^^ aitr nmvi % m^p^ ^ fmr^ m^ ^^ ^^ 
mi m ^rm^ ^ f i 
I 2 2 m^ fa^ ^ 
^tar t I r^ g^ nf # tgfs? oqf ^fiia ^ ^^mr 
TO ^^ ^ f t m^f ^  
qr f=i»5r t ! g^ T^s^  ^Tf^ % f ^ ^^r 
t I ^  % «rTT rrr' ^ ^^ mtr # Nr^ w ^ faP^ 
tgf^ isif % m^P? ^ iMf^ c^! t i^hr ^"" srt 
^er ^ ^T t ' t ip ^ T ^ ^ ^ T^^ TR 
^ f ^ cirt ^ 
H : 175 
2- T^JR % qrrr srr : t|;o ai 
3- ^t ^^ wf : 64 
4- ^ ^^T t :%Q 291 
333 
* ^ Ct ^tm./ wmff 
^ f f ^ ^ mm^ ^  I 
X t % 
^tf^T ^ ff, ^rgrt ^ r ^ 
^^rt % mn ^ft ft s^ft t i 
R U K 
stH^ sfra «rr i' 
JIT ct ^TR 
cjtqi?: ^ g^ rN p^r ^ tfTO ti® irt ?rrrt f®^ 
^ wsg- ^ r ^T t t fJTPrsrr ^rt Wsm ^ T^^ rr ' ^ 
<1 —II ma <1111 — mill ml nii i i f n iir rr iT"- r m Oi lan mt utii <• — wi • f n l >wr iw •• m mm mi mn itm ph h ifcli *ii« !>• bh oii — «iii ii i niii miii 
^ f ^ T 1 9 5 7 : %Q 21-22 
2- " ^r # nt gri^ Ts? mf t 
^f OT wm-H ^ ?mT mr m 
wr ^ Tecir frir ^r srmT 
nt mrf ^ ar t* 
cTTC^ rs?!^  : 174 
334 
mf ^mr ^hm, mt arif^  t^t^wvn^w ^rmf 
t s-rcT mn f^-^f ^ t i 
I 3 if wn fmm 
yfTHT t I ^mr # t Pc^^ f ^ ^ T^^ I^  
m t I ^ q^ r ^ ^ fip i^rt' ^ gmra ^ ^ ^ t ff^ rr m 
m w m ^ ^ ifft t}^ lift f¥rc A f^r t ^ 
tirt-?!?^  ^ n^ si # Tm^ mm t ^farr ' # rr^ i^ w f ^ 
s^fT f^W 3T33T t -
* '^t fC ^ nt i^tt ^ ^ 
w e wr ifr it ^ i 
H gTf^ Tll' tw 
^ ^ t t 
iiK fir ^ 
TOrr it^l- : %o 
> ^ : 96 
335 
j 4 I ff^ i P ^ 
m ^ f^ -KEi ^ wt^  f i ^f^r 
f^i^ f^ fjBrg* wf wsr T^W ^ % 
mu ^ ^ ^jipf ^r ^ f I ^ m 
Wfft % f ^ P^ g fft^ f ^ PJF l^ T?!, ^ 
^T^ra, urn* ^ sf'tsg- ftJBi OTf f^ ci ^ ^fW 
^ W ^ m t I ^ cirw ^  ^f^T t 
sft m f^r % fcrK3t srr mifm ^tn I i w^sif ^ 
t I ^ ifr^  m- ^  t ^ i ^ ^  m ^ ^rrf t 
2 
^ cirsj ft m^PT f^ w % STTCT f^if^ 
^^m mr ^ m P^tsg- ^ t • 
nriii qrr rl^t t 
mr^ «rc rr^ ^ m^ 
crt2F qrr -^ r^f^ ci^  ^ f^ift srw 
^fr^^f^ wr^ rr^t irmT 
I sRr '' 
1- : %0 66 
2- ^ ^^  a r^ t : 5 
3- t ^ : %o 124 
3o6 
^m m ^m , artr ?fr itit 3RTfc?f 
ftri^  ^ irtor ^ atri^  f t sir^ Fif ^ ^t^ ^rrt ^^r 
^ # tr 
OTC 'SfTtnT ^T^ 
I 5 8 ^mra f ^ 
m^mim m* «M mm mmmm % fVpsif ^  ^^^T vft t I * 
arr^ Tsr^  ^mr # i i^^ rt ^teft ^ ^ fit ^ w c F^ 
r^r^  t ^f^ f ^ mrm ^ f^ m* w t i # 
f '^^ fWt- ^rr ti^ nrqx ^ ^ #91 
1- T^H ^  : %o 58 
2- I J ^ W : %0 29 
3- fW^S : %0 45 
A- fs^ spitg =iTrnFT erst-Ht^rr I84 
5- ilTH : 108 
337 
« cjjrl^ tfft CTc! m 
^ r^ ^ % fiwgr 
ejtcTt vft rmm ^ 
^ ^ P^ Htr r"* 
i H i f w 
^T^ % f^ii t i "^rnvrfcsp f^T^zrtw t 
mm ^rr, »rrf?ft» ^Itr ^tr ^Tf^  ^ 
ft f I i^ ppfr fJi-m ^ ^TTm ^ m ^ f^ f^t % 
2 ^^ iT ^ T ti ^rirrrtjaTuri^f ij^  ^^qw ' ^ " ^ ^ 
> — am,mm mumm*mmitmm»«mMMMM*«MiMrnm—mtaiw Kaiiiw^ M** — i— 
• ^ ^ qrc^n- fiT 
^^ WW fnc?fT srmT 
f^grrrt nr a^p! 
^t^ a-csjr 
f^vrX" ^fx rt I" 
cTtfirr : is? 
2- fra^ : 13 
338 
^tr^ P^ OTf % TO ^ ^ ^ I ' qr^  t 
^ mr m r^N ^r^ 
^vm m ^ 
^^^ % fsixiif ^ P ^ OT utmS » 
^tr Pg^ FT Pwr wRiT t I 2Kfr sppg ^ tm^ 
^ ^tr ^ sre?fT t I P ^ t w guttr ^^tmr^ ^rm 
t figfP&KF F^ht t I gefW ^ aitf ait^T-. 
m Filter J7tt TfT t I ^ - P ^ f g/t 
3it«RT m : Pn^  3^Tcfr t » w^ hvmf # ^ t w oTr f -
I- ipfr t ^ : %Q 73 
339 
^ Tmn-1 mm^m % m^ M^^qar 
m wt^ t ^ f w fsn^  crt^  f i hiTixrr firr ^ 
' g-f^  tht^ mn ^ ' ^m ' ^ '^tfc ^ Pw 
f ^ OT^w f r 'gf^ * t gfif^  ^ fjif-
ifr f ^ t -• ^ 
tr fSR 
fgp^ JiT ffr wETTcfi- tfr 
J^T^S -
N w ^ ^ t r ' 
^ P ^ g-^r ^ f^ Pwsr i^tuRT t ^tr ^ it 
MTgf ^  eiTOT I % srrr P ^ f ^ ^P^ ^ jwft t f 
^ ^ft ^ar' ^ Pw artr nPaif^  g^r ^ 
ptivfcft t - t^Pff 'gtiiil' ^ ifrsi f^t'fe ^ 
fjfv^  m ^s^^f^qr^ ^tf w g-d^ POT t -
^ fejfpft wt, 
PT^ T^t P^ l'? 'Wft t 
I - ^ T ^ GFQRLT^ : 1 0 T5 
340 
m rtrr»i r** 
fmr w t -
2 
fci?" i t <rc?ft t • 
f^f^m ^ ^ aftr q^ cft % ^nr^  -^-Nf ^ 
% rrn* ^r Pot nm* t I fsn^ ^ yigf^ % 
f^ i^ m^^ntmr m ^ feOT nm t i 
i isr i g ^ T m Pro f^OT : T m r t ^ ^ 
'lEft ^ ^ T t f^^ fmm ^ fglrqBT t-
qr^rrr li sj^ jii wer ^mr ^ ^Pm w i mrw^^^ t fror 
3 ifT^ ^ f ^ f # qffiwrr ^ gft t ^^  gr^ ^ 
1- cfTffrr : o^ 55 
2- i^l" nf i^Pfr : %o re 
f^ ftg^ i^^  ^tf ^r?^^ ^qRT ^ Ptpgfl' gpp^ T 
^ ^ ti • • •PJTCt f^^ ciT ^ qrr^  srr^  ^qprr Pg^  
?rr % ^ P^ ft m q-mrPB it^ 
ft m ^tr q-rmPr^ P^^t ^ a^rra 
rFT j^ R ^ P ^ f ^ 
t I" 
^rxw^^ : 126 
341 
^j^t i^tr ^xmf ^ P ^ ^ fmrm^ FT P^T i 
faft^  «tc g^-mf % grit*! esir s^ff^^ m^rmt % srrr ^ ^ ^ 
iftf^ ^ ^^ HmHT^ jf P^at f f ^ fTOT ^ ^mr 
^ fVs^  f^ gsiT^  ^ o^fTP^ ^ ^ gnf ^ 
-
iRtP^ sTTsi # g-Hif^  ^fx nfn ^^f 
II p^ ipjfe p^ xg i 
fiirP^ pcp^  I 
3- tirrP^ i^  grqr^ P^  ^  ^ P ^ ?Tr P ^ t 
4- irmTPv?^  fi^ -Pattf % gr^ HTCT % f ^ wf f ^ i 
5- % f rrrr i 
6- nrm- # irrt^ w ^ P ^ i * 
sicft ^P^T ^ P ^ f^ eiR ^ anrti r^PTcicm artr 
^tf^^T % t grt ^TOT ft -
I- s^sffcFpgc^T gff^ rr : %o t3i-J32 
342 
f^mr f?2nr t trProTm^ FT m^ ^^ cTT ^ f ^ % 
-mm % m-t? st w » am: f^ mm, itFtfarm, mm 
fmsHt nPna, -wrf^. f^mm^^ t f ^ Mt ^ 
fVii-igiR ^ ^ gfcfe s^ i'f i iPitf^ SiTsl % f»Tm % ^it^ 
fsrcgf ^ M^e^ i^u f ^ r Pot I T^^ sII? ir^ tfgirm ^ 
aif^ 5r*rrf^  f m: w^ wr^^ ^ i^t^fn^ si^ eiTfa fi 
^f ^ ^ qx flt^ r f l Sft^  aflHETTt' * W f ^ f 
Ht ^ T ^ % ^tm g-rtwTf «rr # t 'ft*^  ^  gnri 
H Mtt sfT^  «rr «fnr hc ; %Q 4a 
2- Irzm^ : %0 J54 
3- • ffm fV^ft 
W I Tit 
^Tcfr t ^x 
# ^ ^ I • 
^ : T6 
343 
m^ ^Bft artr ^ # mtm ^ ^tN-P^ 
• f^m # 
ge^ % # ?mr «rr 
ffti ^  ^ ^mt 
wr^ ^^ 6.1TT wf # 
^tr 
^ ^ ^ ftBT t 
qt^ f^ -E f^ ^ t - ^ r r 
tifr t ipta ^^ f I P ^ t t gf^f 
^ p5?3ft ot^ v^ rnjf gW^ f I arim ^ arP#ri3 , w^r 
S F ^ r ^ P ^ t f 
344 
# ^mf^ fwfT t - ^rrfsf^T, 
ifpitf ^tr g-pfTOf I T^wr? w F^i^f m fmr i 
n^f ^ ^ mf ' ^ t t 
q^ r iwWtrr, fr^-^-^^r, artftiw ftfer ^ift ^inf^ g^^ ptf 
If iTjft t I ^ msff^  * t 
• •'»• wTf i^^T awl^  ^ 
f^ -ICT t T^^  fti 3Hf # 
^ 3rri t 
f c r r c f t t 
m rmri Vt t ^ 
2 
iifr ^ ift^  # mw^  Pto^ RiT t I* 
trii W r ff rtfFft ^ ter t niir 
iFff ^f j m^ m- mnrn % mtrr trr 
H g^ f^ rqf - i : %o 52 
2- fwr^ ^ ^ : %o 33 
3- at^ irr w^w : %Q SI 
345 
" nrJT t fV? 
^ ^nsft _ 
ftjrr ^ f ^ g^rr 
^ to # r^  fiT I** 
yrfvm t qsTJp gt^ -e ^ ^ f j ^  ^TOffej ^ Tr 
f^t ^ ^ nt^ % w t tar t 
iipEnm, ^if^ ^ fsqi^w wY M-tf^OT 
^ fs{?i ^  gr^ mprn^i tssrrart ^ ht^  f at ^ 
-cqxr "^ ITfi * ^ I^ IT t -
• ^ f^^ 4tr ^ ^ rsT 
in -orrr mrrr ^ r wfi 
5 ^ f V ^ - f ^ ^ Tufr wrm* 
1- : 69 
2- ^ ' jqfW : %0 182 
3- ^rsiTrTirr-^^m 58 : i|o 112 
fftfirr : 20 
5- t : %o 72 
346 
giqnnT?iTir"Rl0T fmT^ ^ ^ f ^ mv^T n^rf # 
nrtm ^ gr^ f^  f^r t i ' ^^  f ^ ' ^ t w^^ ft ^ 
T^^ fsi^  fgiHR* yiPgTcTjr^  wP^ ifcf t gr^ rgt % 
affaPTO ??? vftaR artr ^ szrnrTit ^ Mt ^ ct hci 
nf^ T ^^ rat I I ^rwr m ^f^t m fgw -^mr TIT 
t I p^n ysfici ^ -s^ TPiT t ^t vKm^ ^ ^ 2 
nr ti ' to^ ^ ^ra * t T^S:^  ^ 
I 5rf ^ rel- # ^ x iwr t 
m ^m f ^ rit i arTzjimT^  ^ ^ dtt 
m: wrerr ^ i ^ ^f^r ^ ??Mt 
trmmd' ^ armiitH ^f P^r 3t=wr aFwr^ ^vr ^ fmm 
m: ^^itrr ^ w aitr qrwrro ^isr armfiTcf 
P ^ t^srf wt «TPrwTr sf^ ^^ r^ ^ ^fn Mt P^i 
F # P^Tcgfj?! artr P^KRTT ^ 
«t t I 
1- ?n<fSF 28 
2- nf^ ^mr*- %mr : ^^o na 
3- yftc! : %o us 
347 
8 m- 5 grcft^  : arts x^^ ^zi ^ ^ ^ ^ 
^ ^^ Ppftsfsi tro * 
% - ^ iiT^ fh eiir t ^ t T^^  gi^  P^rrf, 
*Tmt ^m % nt^ r ^ r^r fV t^ ^ T ^ t i ^^  
i^Tf^ zr ^HTr, " g^^ m^ m f^ itn ^ g 
nt^rj ^^ # Pc^  f ^ sTTHT t ^ f ^ f ^ m gf^f^OT 
??Tti aiq^  t t mmr mr m ^^t t f^ 
^ IMR ^ FWR m r r r r F ^ ^ ^ r % F^T 
^r^ greft t t iw q-fiwerr m 
Icfr t I gcft<3F ^ ^ gi^ nw i 3t f^ fft apsr 
% iFfTu HTm^ # OT^rr gf^ P^ siT^  ^^ rat t i ' tiTfre^ i ^ 
^ ' ^ fcft^  # ^ f OT wfi gr^ r ^ ^ pT t -
f^ Rft froi ^ m^^ m* f i 
2- gBt^  P ^ fsm ^ f I 
3- mrm w to I't 
aipfwft ^ P ^ ^ ^ gnr^  g-^ TR 
F I 
t- B«X|floi} m a ^Voi* x x i i p* a 3 9 
3- gi^ : 473 
348 
I ^ jtft^Fm^T ^ WR PsT^ , ^ ^ ' " • — — I 
^ rrrr ^ c^srr m%m w^? t J 
2 
^ P ^ i n ^ ^vft t I 
^frrr ffcftg? arngr ^ fgffit 
^ if^^ i^HT wm t f ^ mm m ^^  ^ t f^ ^ ^ 
^ mvmr m ^tHT ^ i ^^ ^ m^pj ^ f 
^f^T^ m ^ rwcft t ^P^ m m iwtot g*??^  'f^T 
ftar I ^ ^ ^t^r t ^^nr^-E^ i^sRT i wiftP^ t? fat^ ^ 
niTcci^ f sigt nf^ P ^ T nWf ^ 
Ji^gfrf 1 t^ lr t I ^Prsr ^ grat^  ^ li i^t^  P ^ 
t i ^ trPrmrstt fcft^  # ^ ^ ^p^ ^ t j 
H fl^ eo««t t p* 166 
2* *  p^ibmX ii$ %imt if/bUih itaaftg ior 4m tuggMtt toattlilBi 
^ tmrnm xttlatJ^Mp^tftooiatjUaiy^omntieiii or 
MOliCSt Isnt not iM'ttJrtti^ oogl 
m tor iowithlni iavsifuajt*'* 
Vtl9«t«y« ligr XSaAtll^  flw j^ inailmi «]p*6 
349 
m fc^ TT M \ mi m f^f^ mf mft mif^^ 
^r f t 
^fsr t ipge?! sfiT t - grrzi: mvH ^ rm tt f^f^ i' i 
f -
ff^ fttfT t, fi32r ^  I 
wmf^ mn ^ t mrm wt^  f i 
I ^ j ; p^ pgt} 
ft t f^^ im wcFTT iBJTT^ ^ ^ t w t P^  ^ 
P5=iPrg?r ffeqr ^ t ^^r ifrm ft w t i 
mmfu^ m immr^r^ artr ^cp^sCTr^  « ^ cfti ^r^ i 
350 
f^to mo grsfrr ^ ^ rmr ^  ^^ ^ ^ m^ grat^, gm m't^ 
€t?r sr^&i STcft^ % w ^ Pwr t ^ o mi 
m mti^WT^ ga't^  ^ m^, s^itu. mr^ ^  ^tr ^fm 
^ar t mf^ sTo cN ^ ^ ^ f^r m wfff$m 
2 nr^ f I 
^ f^ sTT^  f^^ ^ flWT t -
I- trrctrfcci fcft^ ^ 
sRttfrrPsiEf mf ^ xm m ^^r t t 
^ T aitf ^tufrf ^^r # t m ^P^r t 
t w ^ ^ crmrrgr^ h^sr 'rPi^ gir Psmcir t c^rq; 
spft^  ^ ^ ^ r ^ gcft^  ^ cFiT?T sPg ^ aitr 
Pi^efS- ^ m # Pgup? : 135 
351 
n^f^ tfftvi ^ fsg- C^lft t I ^ ^ % aRIJfef 
wft % qrrmPc^  ^stm ^ ^m^ f^r wr 
nmr t -
I J I crtitDn '^ir^f? 
ufit ^ rtrrfv?^ ajt^ 'nfiJTTW'arf ^tr ^fmf ^  
3Trr ^ ^ ^ rr fq^ surr f W TOT Imrnfft 
t I m ffs^W # ^t ^ f^r iwr t -
/ 
• ^ rtcT w to : 
to f^ ^ T ff ^ t 
3ftr fw^Thmja^R^T Tt f 
gi^ fflr A ^ fmr t 
mi^ fngrc fmr ft f 
wf^ f^^ 0r ft t 
«tr 
wfcT a(§5sft ^ ^TO ^r f r ' 
H at ; \o 102 
352 
^ g^r % JflP^ TfW ^ FTOT ^ 
jpjwsf aq^  ^rrf €itr m ••e^r irr" ^iht t i t 
f ^ ^ ^ 'arNRF^  t ^iT rw ^  p^* irfsprr^  
srr ^ ^ft ffe^ lra wr mr 
•-sgpFWsr ^ % w # ilsnr I ^ grf 
WwrfiTc. aifce ^rr, ^^ftm^ mf, 
p r I I ^ f^^ T^^  f^x ^^ ^ ^ ai^ % w ^ r 
^ ^ arfejpF f i 
1- ^ r ^rxTwr - w^t ^ F ^ : 42 
2- fITH iftil : 92 
mfi : %o 124 
4- r^sqerrrr : o^ 96 
5- fCTTf- ^ »31-32 
gr f^gr^m : n 
353 
5 2 J ^hmifm aft? niftf^m grcft^  
^ f ^ r ^ t r ^ jRft t I' ^ ^ ' # 
^uj ^ HilT l^W f^TOT t -
^^ ^ff ill 
^ -iv. — . 
fPTorr "s^ n^rar t 
^ ^^  trf t t"^  
wff ^ mmr mr t i mn * ^ ^ i^feeS^  
t - • t rmr # titjf ^ F^r ipt 
qr-R ^  f T f ^ ^I^T 
i ^Tt ^ ierr f t i 
^X g-H ?r 5!nT Sr^ TT flt^ T I 
fra J it?! J 
f WT t I 
1- ^rr : l^o 129 
2- ^ % ijt^ : \0 23 
3- nta 88 
354 
J 3 i ^iTf^ ^ r Wt^ 
P^ lfT^  % ^ ^ f II fWPgcf W ^ 
Mrfm ffp3T4t artr tjfeproit ^ n r f ^ t mfn ^iht ricfT t i 
arfHs^T t ^t smfr t ^ f^im 3i?rr ^ r r ^ ^ 
qrc^  «Tfr??i ^ t f^ f ^ im t t fnfc^fmrg* 
^Tftm^ w^^ fgfVi ^ - m ^^ tr 
^ ^mrfsw g r^t^ t gnr 'arsnrhr fart t i ^ ^ -sqf^ ^ 
^ ^ f ^ ^ mms:* ^ cfcw tar t t ' ' *r1rft fyit^ r* ^ 
m f ^ ^ f •^BzfiJi f ^ n^ rr t Ps^ it ^ r ^ t ^ " arrrWg-^  
m ^ ' ftat f ^ ^ % ^ f^ tfccr tn: ^t 
t I 111,21 ^ ^ ^t- fciHWl ^ fi 
pii^ f!^  r-gsft ifr^f-i^ ^ t - sit % crftg^  ^ 
f^r snrtr ^ r t fjifrsrr ^ r r nrw^, nt^t mr ^^ TQ-
tm^ T^ n; # ^ ^ ^ ^ ^ ^T^ f I ^qfr tT^ m ^  ^ ^ ^ 
H • ?itlt ^ fig^ q-? ^ t^? 
nfstf m mr m 
^^ I* 
2 - nf r ig i ' " ^ ^ t ^ : ^^ o 370 
3 - vftT^ w ? ^ TER : ^q 59 -60 
355 
• mrrr^m : pirrr ^ mr 
^ t 
m ni^ f t*"* 
-^m ^ <rr mtr -^t^ f w r^m-1 \ m^fim'^rTmrm 
Strt crrfi" ^ IHT t ^ f^^ ^ ^ t ^ t g^a 
f I 
2 
qpTlfitrFI ••ff ^  g IcRT 
^ q-rrr JI^  t st^ rciV Hm T^-^ f ^ ^tr ^trt^TJf -
^ ^tf^^ ^tr ^ ^T f^ ZTT t I 
1- rjs-^ ft^ rTi mf - ^ : o^ »75 
2- I^TfT cIT^^^t ^ I ^ T ^ : 10 57 
3- • ^ -
X X i 
wMrr # fit 
X X g M 
m qftsT ^ ^rr J^TT ^ ^ t i • 
: %q 52 
356 
I 4 i fcTt^  
I w ^ t - ^ s-Fit 
sTf?^  qf'i-mw^' mi: f ^ tt irot f t # 
psir^r ^ ^ ^•srrai^ . w ^ r i l ' ^ f W r t f^wtr 
m - t iit^pit^ fT ff^ft^r t t 
^ ^ t ^ ^ t iftr Fw^f ft ^ nrmr ^ fcft^  m^r 
t I i^H m'm^ mfn # m ^ ^ ^ 
itH , ^ m ^ , ' ^mt f^rt-' arte' i?t i^r t if^ 
^mmr ^mmf t wfi rwr ^ w^^nfmr f W t t larf^r 
f T ^ ^ gtri^ roff ^ p^ yj^  f i mf^ ??t rtr t ff^ 
^ WT f ^ ^r cit t -
fiT HTH ^ra fsr^ ift 
f^m mx ^ ^ ^ ^ 
mxw^^ ^ ^ t s^'^m r^fvSff err ^ irr, foror. rgTOi^, 
gr 'fm ^tr' ^ i arlw % 
1- wft 0rfi ?r fi'FT : %o 26 
2- : \0 T7 
3- ^ t : \Q 83 
357 
f^^ TOT fr . HTrat* wf f^ trrqoT "BcrrR, 
^f^ fff^^T t -
tl^  t 
m ^ft ^ I 
iiTJir ^ mm 
wt rtT t-
wrr t -
im^ nf ^fTrr ^ i"* 
% 4m t nraf ^ w^^ r^ ^oitr qri siifr t 1 
FWt t J 
fcit^  ^ ^ ri^ iT # I f^ apit «tr ^ wmmm f «tr 'ftr ' 
5m fq-tTTHT t - rrrr ^ «ftr f^x ^vn ^ mr 
I - if? : 1 0 4 4 
35 O 
i 
cPT ^r^^ ^x^T t J "" mr ^fwT' ^fx '' s^mr 
^ ^ ^ t i ^g-jqnr ^ gWt^ Tcq^  gvj ^ 
GRPQF-^ FT^ wt F I TO^ TWRHT ^"" ^ OF t f m f T 
» 2 g'tSrft 51-?! OTi-tor't f ^ ^ mm* ^ t i 
« sRTTg ^tfssH, errfWi t i 
^fm ^^vi* 1wmr t ^ mm ^ ' 
gft i^^r f^  Ti^ ^ wrrar t -
' mr »?frr ' 
Htr ^ fs^  ^rm m t" 
nfrc mt mnmwi t^ t,' gro ^ * ^  mt mW nm^ ^ 
mmmf ^ f ^ t I 
mr car^ t ^ OTmn t i" 
2- : 52 
3- -gt^© P^gHT^ f : 38 
359 
m: t^Ps^  3rtc fm^^ f t snrT % 
^ ^ ^nwart # fmr t ifftP^^ 
^tr ^T^orf gtfFJT w stcfT t ^P^ f w €tr 
m^Bjf m ^ nf^r i ^^fm % vrr^ Tarf 
t ^ t f^^tg- ^fi IW t - ^ tWJft^ mT arte 
^ ^ amm t t 
j 5 i g-T^^ > 
wft ^P^T r^ gri^ ^ mfhm ^^fn 
f^ EiF! % f ^ Pw wr t I grrsr: ^ # It grjit^  
p ^ f -
jji^- to ^ 
I 2 i gr^ rg^ fcflr^  
J t 5 to sr^ ^ l^ cT ^^ t i^ s^T, f^nr, 
^ f j 
^tr ifrqr - % jnt^ i^  g^ f % € 1 
itf^T aiq^  P^m^ ^tr ^ ^c^r cf«rr 
^ srr f I ' ?fr«r ' vTi^  ^ ota^  t i^t 
n^^jc ^ ^ % f^ i^ gP^ i&FT istrsrr ^ J^ST^  
360 
•mx t sffRT 
m iflw ^mr 
f^m ^ f-nrr ; 
'' ^^T^ ' ^ ^ ^"n^Pr^t^Tart m ^ ^ t ait f ^ 
^ w m P ^ CWT t I ^ T * WH i f ^ , ^ M f t ^ 
P ^ T ^ n r ^ m r ^ w ^ ^ t i m ^wt^h ^ gif # 
wK^ r t ^ rteir % ^ t % m^ H^ t^ rf gpr^  
^ w^m M ^ ^ mW ^^t ^ t i 
^ m rtst ^ r^r^  gnr^  fit^ % fcft^ w ^ 
f^^ Ij^ T t -
* f??rT t 
^ T ^ ^ rteir ^ q?^  g-mr 
« K S 
m ^HH 
jqrr ^ ^rm t 
T^Oi'?! ^ ftirpjfe c^ T^srf # ^ ^ ^ ^ ffciT 
3itr Pn^  ^T • # Pqjfiirf i?Tr «Tr ^ 
H i^ grwi rt^ ^^  : 'lo 29 
2- ^nri SST ^TIRT : 7» 
3- f^m : %o 47 
361 
^ h ^ t i ^mx ^ ^ ^ 
fsfiJ^tei frwtt ^ % % # 
f f^ • • •.» f ^ ^ fg^n^ # T^  iqwl^  ^^ ^ C^Fft 
fmtmf ^ f ^ ^ \ mx m ^ wmr t f^ ^ 
j^^Tf^ fwi t gpr^  ^ ^ ^ Hi^ tf^ ia T^^  
%' if lf^ * ^r ^ I ^ ^  ^ P^r % f^^ m t, Tt 
ntcTi ^ ^  Ht Pw^ err ^ nmr # 
m Ht^ T 3rtr ^ i h t d ^ ^ t i artr 
T^ ^ I ffHT Bm ^TRT^ ^ ^ r 
f^mx % sTcfr^  ^  ^ ^ fmr ti^ 3iTti srr ar-mr ' # 5 
nm wi^ x t Si ^  mm t n #i 
t- ^ ^ ^ ^ t : m r m : "^o 331 
2- ^ lOTna : 2T 
3- : 40 
t / fmrx t 
^ Mr ^ T t 
t r 
WT aitw : j^p 54 
g^t : 2T 
362 
s^d-tt i^f t ^ - M^m WT 's^ ftw mff^ fsr t t 
^ ' f^f^r ^ F^tr ' ^cTT t m ^ r m' sRft^  m^x isvft 
t -
fgf^ qt ^ ^ fit ^ 
^ r - fNjP^ trr pipro ^ wgrrgg fipr 
f^c^T t Mt pgrr^  aitt ^f^^FfT t i ^  FWt' f ^ 
mw^ vf^ I yft wt" ^ grTHV ^ ^rtf ^ t I 
^^ ^' tft^ rr islt' t ' mfm* ^tr' ft^ mw. 
^tr wf^pft ?ftrr ^ n^m ^tr hts;^  "siif^  ^ ^^ 
f I ^ fTcfnr' mfT ^^^ ^mf ^m sfst ^ f^r «tr jtFC? # 
ir gr^ ^ ^^ T t I 
I 2 I f^m t r 
P^gcipsf wfft f^r # fat^ # m^w ^ i i 
m ^wt m' prtTf qrTrp«Tf^tr nff^^- ^f^f 
i0f ^^ T t i 
^ ^ ^ ^ gitwiT artr n ^ r 
i" % qrrr «rrr : sjp 32 
2- cifgaTqf-i : 10 195 
3- : 162 
363 
m^ nrm ^ tr m f^tiw cnnrr ^ r^art^ c --
t I 
t - ^ r 3tT irr^  fiTd # i^t^raF f i'' ni^  f^f^^' ^ 
w r ^ grafts t* set'' pirrtfwr' ^ ^ ^ 
# isr!^  T^i^ fir ^ mr ^ ^ ^ ^ ^tr ^ T ^ 
f^isQ ^ ^ t W ^ t I aff ^ ^ f r f i l" TO # 
« t 
^ ^ T ^ m r t t 
qtsY' ^ r mt ^ ^ f^?^ ' m li fimft Jk ^^ f t t f fiTnr mvsi ^tr sfte ^ sT^rr t 
2- ^ft art ^ wr fMTO : jsa 
tclr eiTff err ^r : %o 48 
364 
• ^ arr^ TTT gT it 
m ^ ^ ; 
TOt® # afH&st 
^ ^ m=if «rr yj^Fifr % m gtifn i-ar t i sfrrR t - tf 
t^s-fTt cTci, ifnr, fffprrr, ^ T , 
^Tf^ ^ ^ f^® wTf^ ft t srf mm # 
OTfht % a^t?!^  f i aia: sirm ^ ^ frarr t 
^ otH^  t iwY ^ Mt t «tr t^is^  ^ artr 
>fr f cftrr , c^ rr s^ cr^  . ^ f?^  Mt i 
^ grafts t \ '^m ^^^ m -^-m ^ 
frnwr^  t I t w T^Rii- m ^ toi^ t ^ t ^ 
^ ^ fsgss^ -^ jTeftfi^  fi^ -ra srtr pRrT?Tr ht^  t i 
i w 5 f^m : i^ i^ T f^ ritspT 
P ^ ' tC?^  ^ te ^^ ^ t ^ 
fwnrscir ixt f - i- m fiiv^ rr i 
Trprr f i ^ ^ <Tr 
r^st ft t - IT??? €tr ^ \ ^ f^urr * 
I- gfi?^  f : %o 138 
365 
m^ # # ftitigr ^ r^sBfir ^  ^mT wt^ t^nr i 
=1 ft ^fil wr ^ ^^Tii f \ 
fs^ wR?^  ^ 'itr f^m^ I w?! w r f -
f^m^ - q-mr, arm t, ^^ ?rr ^wr^ 
1 
fiitp ^ e^firr ^  ^ la mrtt f ^ ^ # ^tbt t i 
epfepiTr, fci^TTW, i^Per mv^t fw n^  ^f^ 
t^ffciwrR, mr^ f^M^, '^mrm uif^ % ^sf^r w sissr f ^ 
est yjpg- ^f^r I mi t^w wrarf t ^ ^ Mt ntY 
WXT ^R^R I ' M ^ M ^ ^ ^ OTTHT t ^ f ^ R 
m f^m st ^tr ^ ft Tsrr t I tiwo -^m f^m ^ 
366 
'fTn f^^  wt^ wr t erriwr ft JFifr 
I ^ f f^ gf fmff ^ ^ arl?fsi uT^ nTT m- a m m mr 
t i m^snE fnm ^ f?zwf ^ ^r^rsf nv^ 
mm # ^ ^ ^ f 
m i^ TOEi mmf # ^ T^ f? iiJflwf ^ f^m ^ 
ffs^ t^t^oiTfw ^ WT t i ^Wrm', 
^ tor ^ t ifm f ^ f ^ t gftgn ^ fn^tn ^mr ^ to 
^tr HUT f ^ if q^ TTJRj ^  Mm^ T 
iT'R^  t I ^ I r mM # q-r ^ t t 
f » F r FT t I " tPP! mmr n^^ tn ^fr g^ im" 
Psrr?^  m^ icwitn t attr f ^ ^ mtm 
'^^ m ^ n^ tt t I ^tM^^ wf^, 
^ ^^mr^f wr f ^ gr^r 
a- : ^ i is 
367 
«tr ^ jfsii iT?'^  ^  ^ fTOpsg- mi f ( mfw -^tm 
m? ^ m Jipjqf % iTO ii^ upt ^ t t 
spt mf^ «tr k <Tf # ^ gr^  iiaf t a^mr 
^ frsjXT^ I^  t t i f^m ^ ^ 
^T ^m wtsFT -e^thm wf^ t I g-ii^  Mt w^mf ^ fr Pi^ iPawf 
^ go-fH TOT t fi-mm ifTO-^t^ ^ «rt" 1 q - r Mt 
iPatT??'; ^ JfifT sff^ t i' "HT^ff^ 
mm ^ I f^V? ^ mm *rp5>rmr ^ 
it t 
I*** flit iqrtli If «« • rnvwd ttofar tiiS • 
"^ trm hivtevy", lM«ftm it aXutar* ifitli ytality.** 
Brltanalvft i p* 1334. 
2- piw ^tr : 206-207 
368 
i I i mrmmr 
} 2 I mf?wmr aitc ehwjsiglwT 
- f ^ j 
I 4 I anTOT mm^ f^ rgrn j 
mff^H' «tr # mwr 
tg P^^ ^ I^TU f^ s^r fq- ^ ^ S^T^  f I TOTf^WPW 
fg^fw ^ UTW^  9r?frg? f^OTT f ^ afrr wr mr t i 
F ^ f^T t I ^f^ prroif % # rnvn 
iiT^  f I e}4 % f?TM wTt^ffm ^tr ^ ^ 
t r fsiti^  t g^f^ mit^f wr mmm ^mm mr wfgrrf 
t fim wtc?T t ^ afWffi ^r ^ gtci ajtf^ ^ 
froiT I t ^^ 511!? f^g? P?fNVt # ^ i^FjTT fEw^ ff^T 
egtfq^ P??! ^ g-f^T t 115 '^ ifr gfw t fsffit P j^s^  
^^ Ji-ra-^T % ^ ^ ^ -m-m gtJRfT t i 
gft % mm ^ «F5fW't m nx^ tf^ 
}*** l^ yth t#lX« Hwt tliroiiiii tiMi fitpWP-isitiQNi^  
kttiaitft « «««• into vxiitvae*,** 
369 
•fm^ art? ^  m f ^ ft srrli f i* mf^ ^t^f 
# ^ iirsBBT ^ f I P^ snT'gt 
# ?fTti OTt # It ar^ f^ ^ awr^ ^rc ^ f » 
T^'^ T figiPi % fsgarrs? •iT^ % M ^ 
nv^ f? nmrfigim aitr f^w t ^ ^ffm 
t I fiw # fcft^'?^ fMwer m'm^ t 
^mr # ^ qrr f ^ ^ terr githt «TI 
fgctfeft- f st^f # ^ w^u m fim ^ f ^ r » 
•^m't fmr mr i f*Hm ^ OTrq-p^w mr t 
if^ tf^ iTFr f^ ti^  grr ^^ ^ net t i 
2- PW artr ?!Tff?5qf ; ^^  
370 
^ Jisit^ wTf^  terwi^ f^m # 'IST t 
f?! f^ t^ q ^  ^v^ Iff i^ s^g'^ fvT tiTP"^ ^ artr ^  ^r ^^P^® 
t » ^ f^MSF ^ fTO m asricft?! ^ ^ "w T^iPtf wr 
f^ UF?* iTHt t t ^ ITF!^  t f^ f^t^ ^ W t^ ^T 
gta -sgpT^ ^ ^ f ^ f I fsw y ^ r - s g p ^ 
t g^r HTO arte ^ 
^ m ^ trr i ^ ^ IH^ f^ rti? P^r atr 
WT P^  ^ n ^ c^? qcf I P^ ^ w^ wPi "^ irgft^  
nr^n' mr \ wii^  ^^ im «tr ifrr cwt f s^t 
wf^ f » If^ a^  P^^T^f ^ HTi -Bqp^  ^ nr^B 
^ g^psn STn ttcft t i fflSFTT f^ ic^ fsr 
tt^ i' im: ^ a^r f i Psw^r ^ mm 
^T^-sgf ^ t I ff! f^r ^ ^ ^ 
«tr H-mTfyiqF ^t ^^ T f^ psitjgrf g?t firgft^ ^s^ 
^ I ^ Pilar ^ P»w # ipf ^ ^^ sg-
t I* 
I- * xH sTTTT g^^ % g ^ t 
m" ^ tt P^t^jg? ? i* 
371 
s^  ^ fi??^^ ^  trPoirf^ Pw m: f^fi^ 
^ tt ffwr # ^ HTJi^  ^rm i irra arrpft 
^ ^ nm ^ ^T VST I ^f^OT ?f^ 
3ftT ftirf ^  at ^ ^ artr m^mrf rat ^ 
HTP^ ^ F^si f^T t fw^ f ^ w 
•^•RsiiT^gt # s[t mf ^ tsrr m ^mr t 
I 1 5 air^ '^PP ^ sTP^s 
I 2 S ^ mm 
•^pxfpr^  mi mw^ -^jmvt t f a^t f^m ^ 
f uf^ f^  m ^ art^ ta^  f ^ f ^ ^ w^rf^ a^  
^jtgr^T % fftr r^^  f i ^ fnfl^ i^^  -scrP^  $ 
r^^ cfpr^  arte TP?^ ?! P^r-ff^f^r ^ qp?xnp?t 
f I 
S ^ } 'Tcft gfgciT ^ Pqta^jgtyf":* 
Pr»3ft ^ T^wrr *r?r wrm 
^ t Et?ir fWT t I ^ffr «tr ^ HrPr???, 
flT^, snrm f^t, rm ^ ^f^srr. rnrr, ^iwra. 
ifPdirr iffr «rrwrTT ^ ^^ f i P ^ wti 
372 
^ ftnfErm f^rsisirrr # ^  ^ inm ^mr mi 
m mn ^ r -str ^ m m i f ^ T ^ ^nm ^ r tnr ifrf^ 
r^sEftirrr fWt ^rmrT-ir^r ^^ 
'rnlr" t J m ^j^f^ ^^^ I 
^f^ ^ mvt ^ Tifm aitr m^ ^i^ir^if ^ fferffEPr 
m m ajTiqft f t Jirr ^f^t ^ aitr ftrTf»!^T 
^ T H i^tm ^  m°t t \ ^ f^ jfte'ir ^ 
^ ^ Wt^r fmr t f^ ^ mm 
grrsqftjrrr ^crtwr^f ^ HT^  i^ft' ti * ^o i^rr 
«tr gift?! i t fi^t f t f? ermm^ ^f^ ^ 
gr?^ ^ ^ ^ nrm^f ^ f ^ ajtr agr^ grfgn 
^ ^mr^ wTw fmr t i • 
trr ^r^ ^f^ ^ » ^rrf^i;^ ^ arf^ Pri?! 
f g ^ ?nmf grt TOT^^^rr r^^r ifi spf^ r 
^ g^^ fWr TCfT t t gfg^f ^ t 
J^TOcTT , i^Rcir- er^ ror ^rr mH* ^nrrr qr afr^  
1- HTTcll' t^ ^TTiT??! n t ^ j ; %0 137 
2- fir=5lr ^ f^ Tsj fgftiT'i : «|o 35 
373 
p^  mnnmr % frw gs wm^wf^ ^ ^ m ^^r 
135IT t f 
^ I j '^ Tswf t 
I 2 i ^ar^f t 
p^feTR^ , ^Fpsm iMTTcrtE* , ^ tc^  
^Tf^  f?fr ^mrr <Tr f^ ^ m t i 
cfiir . ^iit^TO mf ^ ^-ggPi^t 
sirmrf q-r ^ arrarf??! ^ { 
# ^ ^ ^ wrrr msf^f^ ^ zr r^tr ^^er ^ 
WT t » s^ ^ % 3ff Meg gft fg^T ^ 'jf^^T # 
jjTtm ^ ^ ^ f^r jjjggr-3ffr ^ % grr v t^^  
^ qsRmgr # airw gr^rar t \ ^fg^r ^ 
rjpg^T x?m # # O^t flTtfelT ^ 
374 
n t f m ^ T t 1 m t ^ m m(r 
# H ^ ^ ^Fft t I ' 
aiTsr ^ cirs ^ ^ r ^ x , ^ atr 
M rc^mf ^ i r ^ t aia: ^ g*!^ g t fV^rFi 
^ x ^ r t « t r ^ T t I -ai^rttf^f, 
F^TOtftj, pRTTfTT artc f^ ffSrrfW ^^ 
^ # ffiB fMf^ ^TBt f i ^mm ^Wi t 
^ ^ ^ ^ ^ i^fW mm tnr t fpfr 
rraff ^ f ^ t f ^fHT t m ^ ^ r ^ m r # fMTfsgcf IFT^ f — -
^f ^ i^t «ft J^iafl" f 
uft^  ^ fl^ it 
mr nmm ^ "sqi,^  wr t Mft fia^  v^ t^ ^"tot t. 
^ ?!TifeiciT ^ g^ N x^fsn-x ^ t, 3m: gf arq^  
^ ^cjrfH: f F ^ s g - 1 I artr P ^ - s ^ ^ 
uTt lter OT tTsft t I WTsisp % w ^ f^rtfci q f r 
f - iso 1970 
375 
?m<{r ^ \ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ r r f artr ^ m r x wt 
f ^ T t m ^ f w ^ wm w s r f ^ t ^ f ? ^ 
% q-Ttr, ?ittspT artr ^r^r? 5Fr g - M ^ 
epf T ^ t — 
f r trnPc! ^r^r ^ wmw ^r^r t i 
fJEJ ^ T t f O T T m ^ t [ " 
M^tg^  ^ ^^ t F^ gftifMt ygf#f f # jji PwPcwf ^ 
I I f?ft f^r ^ Pirffwt % sft^  ^ m- mtrr^ mx 
^r fWT t ^f^ Jfcg f^ t^ fnrw aitr ^ gat^  ^ 
t g f g^g-Tf^Pfr t I 
f m r t } ^ w ffcfpFipM t 
aitr f^fl^if^f % ^ -sqf^^m^n 
I- : T3 
376 
^ nr^T # QWJT^  % f ^ gnrr^ f^ fN t i * 
nwmrm ^ ^ % ^ 
f ^ ^ t mtm ^ ^ mtf t ^f^ # ^ grt % g'm 
^ .fgos ,^ f^x f^ffrif^t ^ aifMBiJ^  f^HT It 
f^i ^t ^ mrt RTRTfjg^, sftgt? ^ ^ifs&i^ grnrfcRf 
fwT t I ts^T, fMnw, Pcj^ iPd ^ tr ^ f # arr^ r 
ef^f ^ fri^ rf pigcg % ci&ir i^Mt 
m fVrr t i ^wrr ^ ^rm^f ^tr r^^ w-gf ^t^ m 
2 
m tfwmft^ M" 
2- "gst'rrrn! 
zjff arw gri in %i3rT 
f^f^ fl* 
anw^ : 'io 12 
377 
t P^  # ^ Tix ^rn^p ^nmrxT, f W ^ ^tr m^ 
^ r ^ r ^ % g i i ^ ^ f irt ^tir ^ t j 
wr grr-^rr g^ iht Pwr t i ^ f^kbt % f ^ ?mft ^fr 
NfoRT qiM w^^^-nft f J ^ ^ # <rPr£TOf ^  F^ a? 
^ ^rrm ^ fr ^ ^ nimr I mi ^ m^t^ ri^  
gf vftH ^ , ^ f^sw % rrrr ^i^tht t i ert^  tt ^ a x ^ 
^ ^ r t f ^ ifl' hMcft t fqff,* j^fif ^  PflST 3rR/ ^ tr ^t^ 
gt^ nt wfcir* ^ Ht # Pg^ ifrrr f^^ ^ f ^ r 
gjf WT mfhtr^  m^ ^ ^ f ^ r # fini <r¥T t f^iii^  ^tr 
^ f j ^P^ PvFcNt ^ tTc ^ r 
t . . 
• tfSj^  ^Tt ^ i t 
T^HHi gnr 
o^rgjt w pR^ T P^r 
wr Pi|5!T 
% nm <Tc ft^ giWt ^ €tr fcFi ^  nrft s-f^  % g-ra^ ? 
TTTpSif! T^BI eft •sqffcB ft?fT I P^^T ^ ^tlf 
t^ ft^ 1 Mffcft ^  P ^ ^ 
t- : 51 
2- gfir : 
378 
f^flH ^ ^ mmr I ait ^ f^x nsiT t I 
^ ^ fgsiJfir ^ ^ c^r IITB'IT attr 
T^^ ftsgrr # ^ wil* t — 
m^ ^  F ^ ^ irrrr ^^r ^^ ^rrr 
m ^ nmm it • • 
•arsen^ " t haTw ^ f ^ isfw ^rt ^ gfr f irr 
• ll-W- I I I ijK^^ V — — a^M-. - - • J^up I, I , ,1,1 * ^ .-— ^ , ,1 ^tt ^fc. 
gfT, T^Tn^ a qsi rr f i^r r^^T m ^ •arsr w fp^m n 
^ f I ntcw ^ f T^sxr ^ MT^  ^ r m-
yf^sf fr mm I - qrtrrffinr^ F inr, mr 
srtr iKir i % ar^ ^ 'cs^  n^r P^ P^ro FT ^ 
q'trrfVTqF t, qrirrfrrg? ^r^f^mr t ^ f P^  ^^ 
^ # mml 'Smr wf wMt 
t I f« ^ ^ >rra %rt rr ^nrr K^^r 
I- -arar^ iFT : i^p 1)9 
gift : 106 
379 
^ fSrftH mVqjS % ffTCT HT^ 7J?ft -RV^^ flMf^  ^ m ^ f ^ 
ti -art? ?ft??rf wx % ifiFf # wt P^SW'r ^ gryiHr 
f f^feR ^ w t ^grr airsi ^  ^^r 
t I r^grTOT'nra: ari^  % ^ wicft ^ r r x ^ 
'gf s-rrr t i j^to'iiptt i Pi^m ^ ?fr-
«y'Tfcf 3rTi3 % f^ TsiT^  ^•triiiTwi; ^ t ^ fViTwrit, ^rm 
^^ iTdfrnr ^ ^ K T ^ Gllcft t —. 
" mcT ^ T t «TPltnTJ7 ^ 
^^ fm ^f r^q'g j 
^^stt «rr xfm ^ wP^ mtT wW 
f ^ wfirt ^^r P^5p?fm «tsr fsgij"??? 
flTft ^tnft f t 
^ f ^ t ^ 
f ^ r - fr^T % P^^ f t n r P^HIH 
2 
1 ^ r aiT^ arm i * 
3Fxi ^ i^xiT t P^  ^ ^Txr ^ F^srr t ^nv^r 
1- ^fm^ sjjfelri c^ -iEnrsrccf 145 
2- : 94-95 
380 
3F6fr t fit ^ % ^rr^ ^ P^w wf ^ 
wfnr ttnr i 
aw^  qrtrrfTT^  w # fim-fiTti g r^-R « r f ^ %ft 
arw t I iprrs^, fltw, nrfMrit.w^trmT 
^ B T ^rtfm fRcrr t ^f^t ^ q-rsrf^ T^ t^ 
mft ivaf^m fi# f^ ^T^sF gf^T # N t i ^ snm 
^ m nni f ? 
^ f^ wnNt" # fm ^ TO^i-R # 
^ anr^^ ^ sipHssqfTB t i ^o vrPi^ ror 
?wf qw JTi^ f f^ "tr^  ^ fmmft' ^ ^ e-ptf t • • 
gw % ^ ^ ^ f ^ Htsr ywT tr^ ffMt r^rg ^ TS? 
qrf % Ji^  ? I 
S3H % TT^Pasrf ^ ^f^ t I gw 3lPmT5=ft 
artr e^ g^ f^ w t i r^e*^  % wrr^ H # PgR? ^ gs^ fn t gf 
3- : lu 
381 
^ '^ fWY I ^ 'HP?^  I' 
f^ rmhHf Htm ^^T-fWtsf ftcft t — 
fvfgn ^ t 
Z0H : m ^ nrtsnr t 
HJigrf # 
fi^ f^ a fisg: ft^ f 
ft^ r - Tr«rrT artt irwrrr r^t*^ r^t^ f wf # ^ r^ 
f I q-T^ % gftrr ^pj^t crmrr 4m m ^t^r t \ 
# "Sqfpilfr ^  ctTf «tr fg^f^f T^Hgl" 2 ^ f I arte? ^ spt grPclW t I gf iBfiT ^ yfclP^ f^  t fgC^ TO ^ «flr^ T -stt 
t^ftspT ^ Ht'Tcil' ^T^ t t ^ fm^mr t 
4JSI } ^ ^ "Wtsr irs^ f # ^ t - • IOT a^rr ^ 
•m > mm^m m'm mimm mmm urn mmrnit mmmmi \tmmim 
2- ^ : 69 
382 
€ ''' artT wmr^ m ^^ J^ T, f^^^g^rr ^ ^ 
"m r W ^ ^-mr m^ ^mr t » ^ ^ 
P^T t f^ m?! W / f f i ^ % T^ifWFI l ^ f 
t - mm^  gjf m^ mm ^ mmrt ca^  ^ Pro f ^ ^ 
3 
fprn?r t^^  ^ ^ t w r i 
wi^m ^ ^ mr 
f T v ^ P ^ # H ^ ^ f E^lPft t I ^ w r % 
mr HTO r^ % fT^ cw^  ^  wr I I # twt* ^ 
ti^ f!T r i T t I m ^ a f e r a s^t ^^Taf ^ fcTO " m m -
^ t! ^ aitc ^ cTd-gt % fgFi^  ^ 
pr?'^  f ^ I' cJTf^  arf^g ^ fe^ ft f^r ^ wte* ^ 
qr^  I J^isl-sfi ^ ^ ^ ^ m<iT ^ ^nlf artr 
f r j p t e t ^t aRppH P ^ T I I 
* TTcf* ^ fIi?|!£IT ^  ^ iWW t i 
m ^ ^ f CBj grrrr ajit? # - a g p ^ # ^ ^ f artr 
2 - GIRT : \q 52 
3- gsir : 53 
383 
o^ iPwTci m^T # nrt mr^ ^r ^ ot ^ 
lifrf^ ti ^mvj ^fr qrf^ HW if eiTM-frTM ^ . 
^ srtr FT^ f^^ f i m ^ ^ m^w It 
Htglr ^ ^ aPN^®™ f^T t I 
# ^ ^ m t^ SFte aftr ^ t ^ ^ gSFT t » 
^ EPf t fpcr ^ aPT'^ T^ r st 11 ^ mr t i 
stwrmrH, mf^^, %rm' r^rf^  ^ gfvfn w ^ f ^ grq^ 
t f 
^ rtcf : %o io» 
2-"351 if toj 
^ .... I * 
rm : 
384 
p^^ dlt artr # fsit ^ v^m # 
^ ipt ^ w # ^T t- ^ ^rrf aitr ^  
i l ^ far^r >fr vmr m Mtmr ^ ti i?? ^ ^ 
^ f^ srr ^ t si* «rT f^nr tir t ^^tm % ^^ 
• fn mr ssltgR-iwr # aRT ^ft'iis 
, ft Pm ^ Tf drr 
tr T^STTH I^ H^ iT 
WrgcT 
"ajmr^ if ^ m ^ iwmriB ^ -s^ gr^r r^tHT 
t I m ^m mm trtrf ^ ^^r. ^ SJ'RT ^^rmr It^ 
sicr TO t ?lEpicH "s^ iP^  m ^^ t «fr 
r^pipiT'* iH pffeNf^  gsf ^ mfiR t 3it ffiiirr artr 3 
fif^ ^ ^ if^ Tt c?rt t I frfygr ^ isp ^ ^ 
% FT t tOT t ^ ig^ r apr^  ^ fi 
^ 'rf^ ir ^ fte^  srr^  ^ sit^  ^ ^inr t pg? 
1- ^^sgf : 103 
2- ^irgT^t # ti^- : %o 10 
3- fita Jftc! ^ :%o T9 
385 
^ f ^ t ^ ^ mm nfww ^ ^fr irrf^ $ nm c^ tg^  f^ HTtrr 
ylT^  I * 
wfe^ tf f ^ armr^f # ^ wat q^sr wtnt i^tcjqF 
^^Tsirft mm # ^ rsT ^^ t w^ tt^f ^^  ?WT t w^ ^ 
g-fl^  # ^ Mt ^ wT ^ t mn fmr t i am.'fti'japff 
m m^ jfe EFt c3»f ^ ^ fs^T 
t vTi^  ^^ # f ^ fssT ^ cTrt ^ ^ ^ 
rc^ g? ^ # «TCIT t . ^ T ^ T I T mTT^T I 
^^r ^tr T^WT mr fWt t — 
I- " W O T ! ^ ^ # 
f r ^^ grr i^ s^gw iig:^  ^ 
P^r^ ?jerT trfinrr ^ 
3ffft I 
f t i^t I • 
386 
H^cjuff 
f3R If # 
^ ^ fHfySTf ^ 
ITfiir ^  ^ tit ^ 
^^ ^^ p^tlT f 
g^ TiTT «T/ 
^^Tsr qfT ^^ m^, ?fTOTH ^ f ^ m' t ^f m^r 
% rrrr mm mr I ^fVi fm^ mmr^ ^ ^ ar^ zmft 
Hrcff # ^ r f ^P^T # fJJTJHtrr-
^pr fmr^ r^g ^rm ^  fwtfwis;? ^ pqna f^^  ^ -m ^ ^ 
f f ^ f^rr fmc grr ^rr ^ rt t » ^ ^ f^m'm 
t w ^ fMil^  ^pft • ^^  ^ ^ gT^  
I - ^ ^ : 82 
aitr ^f^Ttf : 20 
387 
mx ^ nm wf i^r^ i ^ 
Ti^il- iiifefft ^ fim T^^ r I" I f^r, 
# P?^  ^  Hr® atTJ? ^ # 3Fttr t I f ^ 
^ r si" Pc?«TT^  # ^ ftcft t arfr HT^ .^wfer 
# f ^ f ^ «iiT Pwr oiT ii^T 
sTTrr ^ % gPcT ^^T fritH f I ^ ^ 
^fyfir t ^ g f ^ ^ ^ t t ^ r ^ ^ ^ffi f ? 
ej^f ^ a® 'iiT ifiBT arte gP^ wTarf # m ^ tfg^ r f^T^r 
I » 5qif f«ft nmr r§iir sig si^  # 
r^ ^Ptf % s^SrBf gJT ^r^ g-mr atr f^pn 
% ?m SFJE^  ^ibt S^Y C^IT I "^T^ ^ 
wg-^r" # r r ^ ^ tor m f ^ ^ t ^ f 
2- fjf EST ^ T O I %Q li 
3- : 
388 
K X X X 
^ PITO PPJt? p^ft t 
I"' 
wPciwTH ^ tf^Tfu^T TT" t^er I* ^ffef arc? fic^  arte 
•^ in wr ^mtfT^ nY t t f^^r m m^ 
gpsrgmT-t^ t mi Psr^ t # f^^ -arBBrm sFt 
VJ^ M^ ^ ^ fPifgtl f ^p^ f ^ ^ 
SFT^  ^  f ^ f^ ifi # ^ m wrf # sm Mfr ^ f ^ 
^TO ^ vs ^ "rar I 
1- ^TPc! ^ : 41 
2- t ^ 
wfcWTFt tel 
rpst^x m ^m m i" 
389 
fm.g, ^^rit!, ^Tf^  ^ m 
^rm ^ f^-^ ^ f i m t s^f arrsi % • 
a m r v n w^  % ^ r ^ g w ^ w ^ I f ^ ^ m r 
mmr i ^ w t — 
• 4 a^t t", ^ f 
p r f ^ w T ^gft t 
vig ^ il^ Tffi'Ee igr 
^^ ^ % ^ ^ # opiT^ t 1 •' 
t fcf^ urrm qrr fcr f qr ^f^r^f % affn^ 
^ ^f^f ^ gfifcf?ft5i JT^ if^ f^  ^ fi^ trr ^ 
^r ^ t J ^ f^itnf m' ^s^ r^^  f ^ '^rr'ft m r m ^ ^ 
^x^r si" 'iiT t sf?^ VR^ m t m ^ ^ 
f t ? t I 




" aiTJferr : ainaf^ ® nfMr ^ nHt'jpi wr wro " 
mitmrmi*^mii m0m0>mmt*m*mmmmmm*»i^>ii j>Mi»*i— • w u m n — t m m t m m mmm mm^mrn^mm mm mm^ 
^pgar SjnmrWr^ciT m ^ ^ s^fM^ s?! ^ I i n t t 
^ W T t P^ qrP?^ # m n f ^ ^ r IFT f ^ m r ^ 
^ t ^ j r t i g x ^ t ^ t ( ffi^ ^ f f P r ^ n r ^ , 
^tr , grro, ^tr ^ p g^ft f^^ 
^ PafgwJ^jnwmt ^ 'izfr ^ # TtPcRTf-
TOF^ PW t ^ T ^ g^ggfTcr gpt HpiPia^  
m ispi ^ ta ffT tjT J ^ P^g?rT3rf % nt.^ 
^ jpcrf # ^ ^ ^ JRfsf^  ^ Pci^ vltiPT 
g ^ j g ^ -s??^ pgair t r ^^f ^Tt rvsh 
392 
^ ^ tsnrf^ F ^ t I rrwftf^^ ^.Cfei^ ^ 
^tg, i?c!5Tcrr, gfer g %T ^Tf^  ^ cftsft arTOtgsrrc'i^  ff^-
ffirr ^mr t i 
/ 
rr^fri ^tr CTAIT % gfr.yps^ ^ ft^ 
^ grrpnr ^ ^ m ^ r P^s^Pff f i N ^ t i T ^ f ^ 
m^fn ^fx f^rr-^HTr ^ f ^ gcafi^ Tcflr -^iP^f ^tr m'x^ ^ 
^ f x ^ r t i ^ ^ f m f ^ f T O T f ^ - s q g w 
ir ^fi ^ ^T ^THT tt ^ fregr «»f t t ^ ^f^T 
fivft qrrwrrr^ f i^tr i^r-^ i^^ if ^ 
gtP<j^ T artT c!^  ^  mf<ft err wx I \ frgr ^ 
HTciHT^H^ icfr^ fa m- f^m ^  f - ^^ ^ffftmr artr ^tPs^T 
P^^ r^f ^ f ^ t i 
artr -e^ ip^  ^ epfP^ g^ T ^ ^f^^T artr ^gar ^ trrmPr^ 
ipqf ^ ^ fg^q I "^RST^ I", ?rw9PWT art?" H??! ^ fT^ t^ 
^ fiM'ti "ocrP^  ^ aFrffei ^ i^TR ^T'ift' P5?srr^  i®)' nr ^TI 
^ ifi trhra^ i % p^ tm'P^ ^ f^x xnTOflTi TPT^ ?! ^ 
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^Wt OTCT^ ft f i arlur, Hspftfisfm, flSiqfC, HflB^ tf 
fnpcjsrr frrr, HrsRfjjsrr, irryr T^fsr ^ «TmrFm 
IFirf % ^ arpH^f ^ rt f I ^ f ^ r % cicgf 
^ P ^ m t ^ fnrrgg- ^ i T r ? ^ t i 
% arm ^tr f^ss' ^  
fH f ^ T t » ^ ^ ^ m ^ t r ^ t f ^ m m ^ ^ ^ 
?mn t srnrT^ rg^  ^ ^ ^ mr g-^ rra 
t I # e t ^ f ^ ' ig^T ^tr ^it^^iT 13|Jif ^ f 
HT^ 1TR ^ ^ r ^ t % %ft mw ^m f I ^ 
^ p r r pgspT ^ ^ ^ T ?Tt t ll* ^ini t t m ^ T W 
fTO: ^ ft w 15!«T ?Trf)rP?^  shf ^ ^trm^r fr ^ P ^ ^ 
p^BS- ^rrar suft t i 
sf^ ^Pqpif ^ f i ^ PgterT t - a i ^ r ^ t r 
^ T t I mr^ m- ^ m'wr m % f ^ ^ ^ ^p'Nt 
wx^ ^P^ ^fx m^ffmr % ^f^ ww ?TtrR TIT 
t I 
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^ ijifd^ T # ^rr sggi^ ra ^ wrm ^ 
^ ^ r % ^rm ^  ^ r it^ RT £Pf r^rn* 
t I ^rvn m ^ f ^ ^ eirt artr sctt hto-
ff^rOUJtr W^^ SfT-^  ^ ^ i' 1 ^^wx ^tt gjf ^ 
# fn-rnvT ^ fmn nrm # i^f^ 
W eWT^^Sf^trf JfTH t^TO ^ ^ t r J^j^t t i "smwr^ 
^^ t I 
^^ jiPicr ^ mr^ epf - <fiMt ^ ^ r r r f f r r t I ii?fr m ^ m w ^ ^ r m ^ f f ^ 
#i6irr ^tc ?tFmWr ^ iwwart ^ m ^ P ^ ^ 
qrr- ^ r r m r n r t i w m-wr^f ^ ot fssrr il^ 
^ crPzr?gf ^ ifa fw^ r ^ cTT qp?^  gd^Fi ^ n^ lffej^  
% iwTsjFi t fWi ^  ^ f^fesf artr 
ra r rfn? ^ »?T5f JT^T t I -Tsmim t fi^ fr ajii 
f^ srts f^rfd grr P^ sort i rTui%r, 
^tr '^f^fh-'^w # ^  Pri^  15rt ^ ^ ^ r^sqgwr ^ 
^T^ ^ f I spfr ^f^r ^ iTBqgiyr mr -^-mr ^  
^r^ gii^ yseLgir^ cif ^f ^^ ^fm WR ^ T t , 
f W r ^ g^ rqrsrr wtr h^T ^ t i 
mr t m n "I^F^.ajqiar « t r trr il- ^f^sre err t -
^ gaff P5i§? nr P»rht t i 
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m r f^5rr I i 
w ^ ^ JWT t Hsrmcrr arte a r s q g ^ # wf^r^ ^ 
- B q g w r ^ ^ fF f W r ^ f t S' I gr ^ t 
gif - s q g w ^ g r f W w m w - m s T t e l # g r i ^ ©rar t 
^ T H ifeHf t s r ^ ^ i T ahimnf j ^ t o t t ^ f ^ ^ 
^ ^ fwr •ft w t T^O srt - ^ ^ iwgtmr-
gr^ g^cT Mt f I r^fc ^ ^ 
mr^ # m f^foT # F^ f^renrr wt ar^ pnr ^ 
f'wf^ g^wr ^pgrrf # m ^ m^ gi^ npm r^rf^  
^ m ^ ^T t^^  f w t I 
OT Psf^  fft ^ ^ JIT^Pfl® 
^^ fiTiif^ ® ^ tr OTw fil* t I T^^  fdfrrr % ff^ ^ 
^ gftsPTT ^ A "mlN^ m §Tf»cI* % FT ^ ^ t ^ t r 
^ tf^^r OT^ ^^ HTfciHTm ^^r f I "arm 
n^T^ * ?rr i^ irra ^ ar^ * ^ r^t^  err gt f ^ cwrr 
wf ^ r t t ^rmrf^ ^ gsw ^ ^rf^cr 
^fmrr ^mx ^x cr^  «rTcfr i ftsr Mt ^^ m mfs^^ 
^ f ^ ^ ?iT»fecrr Hrw sr^lwr Pw car figsar » 
^ gn? c^^ cff ftrrir'^ ^ xb^ m t sit 
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-scrr^iditer m f w O T t t ^Pisf ^ f ^ ^ « t r 
w f ^ t 1 i i n i ^ f ^ r ^ i m ^ m r ^ ^ 
53itr-?ifr % ^m g^ Eiicf ^ t i ^P^T mrmmr^ r r ^ t ^ 
wr -sfiK^  f^ra i^T wft?m gf wtpjtPW it -
g ^ t ^ ^ ^ ^ m m r t I f® ^ f W ^ m d i ^ r 
^ jTm ^ fW 'TrtsiTsft m ^fm m-1 i r^r mvi rr^fW 
^ci^aT # ^ t r f T :^ ^ ^ ^ nrti i^ rcFgctr 
^ m 4 m ^ gr-f^ c? P w t i f ^ ^ ^ ^ ^ 
rnfr m ^fftufi' wt ^ i i 
it^ T^^  ^ -©dPis! ^ sir lift Q^T % ^ t p!=frfw, 
^gf^ T^fs^  JFIlfwfrfjfr W fWt f I 
P ^ ^ ^ «Tr ^ aPFft P^ T^ ^stm^ P^tsg-
«Pwccjcjk1 P?P?RfeiTrr ^ POTTf t i 5irPieT?ggT9^  
f^gif sff ^xw m «TPsr ^ wf giwftxr 
H'RcfT ^f^^ IR B r f W t g® ^ ifO'i I* T^THT t | 
m" m ^ j^ft sif^r # m wtr trr a^Fsnrg^ ?^  % ?ffr «rr 
jjilr?? 'iiT i|arr t i ifitF^ iifi ^ 
frgrr, ^ ^ T ^ vr?«nR hiPcrgzaT w^Tr ^ifti^r Pcif^ 
t ^tr ^ ^ «rr ttt^ts^ i^f arte # ti 
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wtt ^terr ^ Pi HTw f ^ f , 
ftimf fs^ NPa «tr ^ ^ sr^ rt^  % ^ ^iPif^^T m" 
^tnm ^r ^ ^ atr ^ ^ F ^ mf^ ^t -
fwsTT^  ^ ^ f e g - m wt^r^ ^mr it mr J^ T^ T J 
Hzfr ^P^T t fn H m r # MT^ p « t ? 
^ ^ ^ifsr f^gf?^ f O T " w t I ^ T W f n iixg^ftj ajfteigr 
^ qr Ht f ^f^^ P ^ ^ ^^ # gw 
gf)- ^ 'ijfr # fefir arr t i f^m 
t ^ fS^ TT^ it ^ el" ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ T i t 1 ^qpsfr wf 
m^ # iiThf^ HT^^ qrnf*^  irmT 11 r^fVf sfft 
gK^T ^ t r S i P B W i f ^ ^ f l T t I ^tl" 
^ ^ q-p^^grfar # ed^MsqhE ?ft ^ t P ^ ^ ^ ^ 
nfH mf^ iT q'^ if^  ^ srr t i 
g f OT ^ tf^ i r r t f ^ ^ ^ t i 
OT P ^ PmiTR IfcfejrlT gf^T 
^ ai^ aipftjEF nw^ mm" t » r^tr 3prr P^a^ rf ^  wmr^  
gT^ F ^ f gr-?^  mf ^ f^^arr f W ^ W^TI' r^tr 
pgrg PgslR P^MTtft ^ J m ^ ^ 
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^ tifrP^ ajtr Ptf^  w fnra ^ # f ^ t t 
tOT ^ t J P^ Tp^  iif^ sg- ^ sftg^ « t r wm 
^ iiT^  li P ^ i|p5er ^ fTOi t I j^flH r^ f ^ 
f ^t sfi* ^tr ^ % ^ ^ f J ^ 
fTKjtrf % !3T« ^terr f ^ f 
mspi fi -mm i^arr t 1 
^f^T ^ ^^ m eitr ter^ tot t 1 
t ^ vfrrhrrgr Jtrqr^ % t 
erffc^i # Mt r^o^ T t ^rar C^ T^ t f ^ ^ ^ c i r ^ i^t 
^ r ^m ^^ ^ m^ ^ aitr sft^ gfr 
j f e r p g q ^ ^ m ^ m f t t i wr 
©tet <3itr - ^f^f f ^ r ^ ^ P ^ t ji^it t 1 
ffeiiT ^ ll HTCcfl^  fqtw, f^^lt hitpFf Eiffel? ^rr 
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